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WOODWIND DRAWS BREATH FOR BIG DAY SUNDAY
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Winter Pounds At Maritimes 
Leaving Trail Of Death, Chaos
NANAIMO DO-IT-YOURSELVERS 
PASS ROUND MOONSHINE KIT
Talks On Peace-Keeping Bills 
Start Cautiously Alter UN Crisis
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Tur« B.C. Leaders Given Chance
"Baby Coalitions" Seen As Way 
To Defeat B.C.'s Social Credit
* a t o i  !h«  d a t e *  o f
li t.fie jkjhc'C 
;* t t .s if j ' isn ,  ii*ige U r u i e  
BiS'i the  I 'h a a i k s  a t*
;TiC> ■ grftr S »l atxLX.it Mina'£x.$u-
Tti,!* d fs ia t tn ir rd  h»» sa rf  th« 
unnitssiufi sxtcte Nov. II. IW3, 
!-5 w r ic  atid tf*e attoftsrr-genera! Jass. 
i '.rttr:.; 13. P>.t4 J u i t i i c  bflfititrr Kav. 
.!,ad4 111 iinrmgililifM  t iac ts te f  un*
si X.- ';l h u t  Prts J, rrS'Udt PH.» 15 
t f i a t  t.’ie  f r . i t f . t f  w a s  to  Uii 
■ (trtalU Sijfjfti i l  h ii  suefct?'.>r, Mr,
I .>.>;■ ,!j T r t - f id . lay ,  a n d  M r  T t e m M a f
sfu- 4siK*.s(?i,l ’.tie f c .M i in i t s t t i n  M a r t a  
iiEis.n a*. U' til Mi.fuct.lu'j tlr{xiH4lkoa 
tf j i t .  .Mranv*,fiUe. the cutiunUiltto
li'rt* id the Mftfu, the m tc n ia - 1 hail frsx.iitrd Jan. 31 i ta tm g  
tiftoi! tiH'.ic syfii.i'a-aic, i that im re i 'U n  were roc r lved
lYte quf»t»i»ns toclwdriP ’ ftufit the mmUter.
d  f=
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Profumo Pockets $1,800,11110 
As Result Of Action On Will
At Least 17 Of 18 Crew Members. Jo SpOak On Banking Bill 
Believed Saved Off Stricken Ship
HA1.1KAX '
taBi trxl.lV .it 
IB-nifui i n *  I
CP ■] P F h i t  a! ; ;u
!•■ <1
Paris, Bonn i 
Split On Grain
PAIUS (Api Ft inci ■ 1.11.1 ! 
day  a Wr> i < h i i . .n •!< , t,. 
k iw rr  IP VIhi if i n  . .i '• c 
abend  Pul iiddi.l 'h i t  th.- tw.. 
rtnintrics eIiII .u c Fh , i  o t  '.n 
the  Pstip
F ra n ce  h.vi tbr.’.Uin n c
narllciiintiiii! in ' Ik* ( .n
Mtirkel tit ili'  i th i  Hi 1 . u i
liroblem I. m . Im .I \Vr 1 ( h r
'ir
. .lilit 
MM I . m .m I 
. lit  K'liiid I u l t i r  ;
i',<l tn a radio  tnrs*.
I (HTAWA tCP> The S m a te  
Ihankifit; cnrnrruttfc. f r.ri' ifP-rlnr;
! a lull to i ’ t.'iMi h th i  I titi«''-<'«l 
h i i i . k  i f  f l i i t i  h  ( ' i i t i - r - i t i . i  f o r  
j t t i i l a  t f i v e  111. f i t i r  , l i i t  hi I* t ! v  
‘•'f • 1 f ixh is . tht fi .'idjiii! Ill d i.niil 
a R c i l t o i * '  I  f n  t i v e  r i v i v f i t  J f e n t w d f
.t 1 11 hi.il  ( i  I t . i i i i i  w a i  r e - : r,|i!| Attiiiiiiv-<liii«T.il P.iMiiir .in
• • lit !'.i . lurii Ilf tin' crew j o |, |xiitunitv to m.ikr fuitbiT
■Ji).- v)up w.'nt ayr.iund T u ix - 1 rcprcsci'tAtumi..
■ I n itir.H hiii'. PiMiit nt the i y,',, lia tc w.ix ?et for the Af)-
r*'i Ilf the St. M u tv 's  Hivcr I ,-if (I,,, n  {•
"> i i i i i s  ( ' . i t  Ilf Fieri in a " t ld ,W '.  (! lii itki-itfihr P on. miIici- 




'111. i.M III lur; Virli.rnt re*
; III .. .1 r  11 !i. r it rv:ir nicihle to 
(ill!, ilii p i l l ’.' I x r . i u . i  of liiil'i 
t! it wi l i  “ I ilil.t . t i i . ’’
T h i  N.irwh.tl noii.ueiillv mic- 
Cii iltxl in ttu iffoi ts to com- 
miiii i i .i t i  with tlii sti . indid  ship 
l i '  ft i r  ' l i i i . i P i
lA t iil-i of how Itii* 17 rn en lq ' t f t r t iP s  recordliir; of 1 Feel
t i ’i ih id  • h o r i i i t  tin* fate of the | F ine bnl Fli iliih recoi'd ‘,;iles
otiiii m an  vtiie  not l in m i- , ,„ , iy  th,,.,.  ,|;iys af te r  hemn re-
lejised. II Is tticir first new
Beatles Feel Fine 
With New Top Pop
I /INDON lAPi I h c  He.itlm; 
•iWi'id ttork to the to[i of the 
Hriti.‘h hit tuuade  Tiie .day. The
m anv  Tiie*d.i\ i l l i n d  i.i huMi 
It.n III Icex tint ii 'Kid loi inm)iin- dlidi Iv Known. althoti;’,h It was* 
Blltorv tne.cuti* ' j l i i h i i e d  the \ w.ilkiii ai-hore at
Inforinalinn Mini ter A l a  i n i  low I de 
r « y re f i t t e  of F i . i tn e  -aid fn| ; Mi ,invvlule, the '.'.frtft ton West 
InwiitK I caliitiit  niei tiiir; to- t i e r  m a n  fieii 'h ter b.lisabeth 
d n y  j Si luille, tin i lio iid  a mile off
" I t  Is clear lb,it If the*e I ’.iiu' ni.iinidon In western  Novn 
(W e .s t ( lertnan* |Hoi ir ilimi ■ Seolia, e a l l id  for help when iier 
constitute a ' t i p  ahe.id. the ' c . i i k ' o  of I liitt tons of lead con- 
■re still veiv  far lioin our i een tra le  i.bifted, 
pro|K)sitlons One inu-.t expeet j The '.'RI-(oo| '.bln develo()ed n 
very  d i f f i c u l t  necoti.ition '.’it - d e . ' ie e  li t Tne .day niKbt 
•b e a d  "
tlie r . i innuttee  he vo l ld  ror.fer 
with Mr. P.enrief! to • ef a du 'e
f i l l  t t i e  n  I I e  ■ e i i t . i ' .11' V . h i ! l  
h i  ' I in;* . I i  u m e ,
'ITie eom niiltee l i t  i i h d |,a-< 
w i i k  t t i  | < . . t | » i ( U '  f ' . r  I Mi V i i i k
fc tV 'i ifP t  a P f i n  i d  a  f - u t h t o  t h a t  
'.viiul'l tliiL.v I !it t h e  t i l l  III in- 
i o i j s t i a l i  the ii.ink No f m t h r i  
a i lu .n  was t;iken tovlav oil the 
n'.uPuto. i ' l r o u v e d  I n  S i-n .a tor  A 
O l!ui 'e« 'cn  t P  (FieN 'ci,  th.nt 
• he hill h i  driii>)nHl until Par-  
iuonent r i 'voes  the FSank Art,
•h riator Murfe'. en 's motion 
*;iil that f.liiie the It P (fiivenc 
meiit would i i i l i i ' i ih e  up In t n | l ’i in ie  l !u |u r t  
lu i  cent of the ‘h 'l ies  of the 
|iio|vi id  h.itik, this (oiild in- 
i o h o  " the  «'ffecHve control of a 
ti.iri'. by a laovince, a '.itiiation 
whi 'i could r a o e  imfxirtaiit 
ipie lion'; of |iulilic ixrlicy and 
of convtitutioinl l. iw."
Ml , P.i u Kc-1!oIh' | | si)H told the 
roiiinilttee lixlav the H P , i;iiv- 
em inen t feids it is "iierlectlv 
juslified" in owninr; slock In the
He fahi tixlay he h.vv no 
ji.iitv .affilialii.n tart he ts "antl-  
SiH I d Cleitlt "
Peron Returns 
To Latin America
VA N C utA 'PH  ICP) - 
■ it., n I .lit. ' I "i'ld turn i-u!
i P  C  N ‘i i 1 Cl n i l !  1 .«! t V w i th
. f» a' ' i . 11.' I ., I * 11 i  .ii , * ,s s
1.1 | i 'i itii .ll ■ I u nil t f io m  the 
j r n o . i l - d v  o f  H P
i I ) i , Uoiiald S m i l e y  s a i d  a l l
■ O j.;< i |t i .n  lutrlu". i-'uld jm r i  
( f i i i i i  t. rr;*'i.'ii)tv in t id in y  
!v .h i i .  t h m i  i  I. .1. ll 1 n e d V i l e  J j „ n „
i VI.i.idil d if .  .,1 .1 i’. iv i i  iimi nt i . 111- 1 form er du.tator of the
I.Argentine a r n v e d  here today.'  
! Thii ( r.tid..ii'-il \ i  t i '  of tvviC H,. ftpp.iiently intendis liidinfj hi^ 
' l  a i t i i '  in it ilv (u;ht of the .3.3 time in South A m erica  until the 
jruUnt':. w on lyy F. ct.d t ' r e d i t ' rm'ht m om ent com es  along for 
't . ist  >c:\t coufd defea t  the Rc.v-'a coup to f u t  h im  hack as  head  
ermiH lit. he s . i d  iof the nation from which he wa.s
Acciiidini; to the records this
cool.l work in l lurnaliv .l  I’cron has rejecteil  Itraiil lanplan
issue in three iiionlh'; prii|Mo-et I I),ink.
, ,  , , r I 1 I , . „ , ireiinests that he leave the coun*(o lu inh i. i .  (iiinoH, I . l l l o o e  , L I n f o r m ^
it* \ » tok*', S -il ' j thal oLhf'r A rnrrirnn  lands
ii ion  A i m .  V.iiii i iuve i  H n t i i i r d  I,],, w a n t  h i m ,  p r c s u m a h l y
and Viiiuouvi-r I ’onit ( l iey .  hecause he iin|»ose.s a s train  on
Dr. .Sinili y .' poke TucMlny i relation.s with ArRentinn.
during a iiniul t i i 'c m s in n  on a |  Anolher rejx irt  says tha t  now
IIP rger  lu tween the 1-itH r.yl he has left Spain, he m ay  find
It difficult to obta in a visa to
return, an he has  In'cn accused
of conducllnK ixilitlcal activities
IXiMX'iN' (API - F c r m r t  P.r‘.-I 
t n h  w.rt m in i ' ’. i f  J i hn Ptifum.u 
I'ockcts SI „S**'.i,f«'«'i umlrr an 
a e reem en t  .vrtomnccd in the 
High Cimrt Ti.cMlav 
H i* liK.ther and two s.vtrrs 
get l im ila r  *>,iii:* In re tu rn . '  
they forfeit life interrxtv m p ( .  
(xiO,(ifiO trust'. M-t u)> 1>¥ their 
father, the late Baron All«-rt 
Prnfumo,
Their  api lir.'itton to the court 
tn v a ry  the ( f r rn r  of the frii.ufs 
was intenderl mainlv to reduce 
the uni.act of heavy Hrlti h 
dea th  dutic"..
They now Will lie alile to 
m ake  over cai.ital sums to chil­
dren  or other i>cr..i)ns and these 
am ounts  will e»riii>e dea th  duty 
provided tbe donor a u r v iv o  
five year*
Profum o, 49. resifined as war 
miniiiter last  year  af ter  ad- 
rnttting he lied to P arli . im cnt 
to cover a lisihon with call girl 
( ’hrifdlne Keeler.
j o i i N  r t o n f M O
, . . r t rh ra  now






Sea Of Humanity Surrounds 
Pope On Arrival At Bombay
while r e a I d 1 ti K 
Franco’a regim e.
under Gen.
The ni.iiii -.lit l.iiirt point in tin* 
Conimon Market talks is reiieh- 
tng II cnmiiion wheat price for 
' the  six nienitier euuiitiies,
w hiii tile ; hlftlni; iHiards, lem- 
|ioiiiiy ll II I k heads th a t  hold 
hxiic c m g o  In filace. broke un­
der .idriiin of the shifi'K rolling 
lit iinehor.
STOP NEWS
Canadian Envoy Hands Kosygin A Note
MDSt’DW I API ( ‘(11110111111 Ainbnrtsndor lloln'rt F ord  de- 
Uvei'ed n letter frotii Priiiie Minister Peiirson to Hovlet 
P re m ie r  Kosvgin IikIiiv. I 'onteiits of the note wii* not offi- 
claly revealed,
CIA Chief Asks if Ho Can Quit Post
WASHINGTON i . \ p i  .tolm A. McCone in reixirled to 
have  toUl P re  Ideiit .lohrucai J|e would like to lie releniied 
f rom  hi* duties m  diii*i lor of the H S Geiitrnl Intelligence 
Agency in oidei to re tu rn  to p r iva te  life.
Lesage Says "No Comment" On Press Strike
QUF.IlKf- t('lM- P re m ie r  Ix*snge declined to co m m en t  
Werlneaday on the jKisiilnlity of an  ea r ly  end to n atrlku 
ih« t hn;(‘ cli' iHt MontreM'l un lly  !.« Presise stnci? June .  
He wn* asktol whether his Intelveiilioii sought by ii union - 
h ad  had any effect. He re|ilied; ’"Ihe  m a t te r  Is in the liands 
of the twai parties. 1 enniiiit intike any other eoiiuiienl. ' '
(
SOME OF CHINESE ARMS WHICH HELPED CONGO REVOLUTIONARIES
they  a r e  how iMslng driven,
r-(AP WlrcplKFto) ^
Mereeiitirlea and  African 
troops exam ine  CThlneae-inndc 
wcnixnu  cap tu red  fron^ Congo­
lese rebels  111 fighting nroiiiid 
Stanleyville. Tlio supply of 
a n n a  by Hcd China is blamed
by m any  Congo offleiala as  
enabling tho rebe ls  to aeise so 
m uch  of Uio land  from  which
nOMBAY ( A P ) - A  gigantic, 
fervent sen of huinanity i.urgeil 
around Pof>e Paul as he nrriverl 
today, saying "W e com e as a 
| tllgrim, a pilgrim of peace of 
Joy and love."
After the longest misnion ever 
under taken  by a Homnn Catho­
lic |xrntiff, the Pojie for I Vi 
hours, over a d is tance of Hi 
milcH, wna encom passed  by 
hiindrerls of Ihoii.'iandn, T  h e y 
pressed  ugiiinst his e a r  and at 
t im es  seem ed to siilll over it. 
Police es t im ated  lliere w ere  
100,000 a t  the alrixirl and m ore  
than  l.OOO.fKKl along the way.
J a i l ”  the people crierl aa he 
«ntcrc<t Ikrmbay, "H ail,  hall ."
It w as  an  enormous reception, 
In the  view of v o t  o r  a n olv 
se rvers ,  su rpass ing  any in re  
cent Indian history.
C R A M  N T R K K T H  
Multitudes c r a rn m  e d the  
strcctH. They packed riMiflops, 
balconies and alcovos. Tliey 
stood atop sign boards,  woUtti 
vehicles and covered lilllsides 
adjoining the Poiie’s route.
The ixMitiff, 67, riding in a  
white  A m erican - Iniilt con- 
vertllFle, a l te rna te ly  s m i l e d  
and looked alxiul in w onder­
m en t,  waving a lm os t  contin. 
uously and occasionally  p ress  
Ing a d a rk  hand  s tre tched  to 
him.
Heciirlty guards  on c i ther  sWe 
iHishcd and  shouterl to hold 
back the I r t ish  th a t  often slftWid 
the c a r  to  n craWl, and  som e 
times'stopi>cd It tem porar i ly .  
A t Uio m om en t  tlio P o p ®
em erged  from the airport,  the  
first and one of the mo*it o v er­
whelming waves of people en­
gulfed his ca r  as jxillcc lrle<l to 
force back the throng with lead- 
tIpiKHi bamlxjo lathi clubs.
India's Press 
Halls Visit
nOMHAY (AP) -  Dombay 
newspapers today hailed Pope 
P au l 's  visit as an honor for the 
city and all India.
"B om bay  is privileged to w eb  
com e the Pope,"  The Evening 
News, of India said in an  edi­
torial.
The F ree  P ress  Builetiii sa id ; 
"T he  Po|)c 's  visit is indeed a 
g rc id  honor to tlio city. . . .  By 
extending iiospitality tn the  
PoiMj and otiicr re icbri ties  of 
tile world, IiKila will Imi c n h a n o  
ing her  own prestige.'* >
Indonesian  S am pan  
Sunk  By M alay s ian s
smOAPOBB <AP) ~  Ax Ma­
laysian navy patrol boat s M  
and aank •  motorlcfid aampan 
carryjM niiii arnted Indoite- 
slans TViesday. A navy apokos- 
man sold, one Indonesian woe
Ing one wounded, taken prle- 
oner. Tiro oUier five welra 
presumed drowned.
)
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B C. F o r a i t  
II C. Power 
B C. S ugar  
D C. Teletilwme 
Bell Telc(»lKin«
Can Brew r t  leg 
Can. Cem ent 
Can Cottierles 
C. P. It.
C. M. »nd S.
Cons. P a p e r  
Crown Zell <Can)
Disl. Beagram a 
Doin. Store*
Dom. T a r  
F a m .  Fill) era 
G row er* Wine "A "
Iml, Arc. Corp.
In te r .  Nickel 
Kelly " A "
I j ib a t ta
U uren tlda  "A” 
l* ib law  " A "




Ogllvie F lour 
OK. Helicopter*
OK. Telephone 
I to thm ans  
Steel of C an .
T ra d e r*  " A "
United  Ccffp. " n "
W alkarg 
W. C. Steel 
W ettnna
W oodw ard’* ’’A" 
W oodw ard’a Wt*.
OILS AND OASKR 
















2 0 4  
22 
4 70 
2 1 4  
D04 
5 4  
21 
16 
« 4  
2114 




2 0 0  
20V* 
2 0 4  
25Vg 
1 4 4  
1 1 4  
36 
1 30 
1 7 4  
2 3 4
iltof' IM.'
I tot.r-ll ( 'll (.f C .m
CTV' m m i §




6 7 4  








I n a f n r f ’






k lto  
4'»4
4 :,o
u l '4  
2.1'« 
2 0 4  










1 0 4  
1 4 4  
2 OS 
2 0 4  
2 0 4  
2 ' .4  
1 4 4  
1 1 4  











A lla  G a s  T r u n k  3.5’ *
I n t e r  I ’lp e  OT <
G a s  T r u n k  o f  n c  16'. .
N n r l h e r n  O n t .  2 2 ' i
r i f i i i ' C . i n ,  40’ n
T ran .s  M tn .  Oil POi,
\V e«it inas l  16
W r x l t r t i  F a r .  P r o d  16 »
RANKH
Clin  Imj* C o n i tu ,  6 .6 ' |
M u n i  r e a l  6 7 ' i
N’ovn Scotia 78'«
llovn l 78
Tor-Doin, 7 0 4
M i m i A L  FUNDS
Supfilied by 
Femlicrlon Secrullle* Ltd
f( r r i f ’Ti'.r.stolf’ li-r.R*
I ' J ' t ! 16 wa • 1(1 n . .1 hitis I 
‘ in m n  ii)»n all '.S-.e r e i t  
j r . r , ; rr.(t
S C , j  KinK T i l  d t ' l n ' l  l iv e  long  
I’, ' , *  e n h  t.v t i t ' . i ih  ht 'i  ts-.'iXh 
t o ' t , .  I'Kiiidk: she j e r i t o l  lii.rt he  
’ r u l r t l  ti'.i-r 1 ir.51‘1 if th e  c u ' -  
itoio. fo r  k m f ;s  tv't Iw'gin W " ik  o n  
' t h e i r  t i im l.»  a s  Sixm a* th e y  
l iv e r  t h e  t h r o n e .  W h en  t h e y  d ie d  
wfifk »tns>i><Hl 
T u t  w a s  o n ly  rune  \< a r s  o ld  
j w h e n  h e  Ix-i a m e  p h . i t a o h  itri<i 18 
^ ' w I h ' H  h e  ( i i fd .  A t  n r e s u h ,  h is  
t i i to h  >1 it p i t i fu l  l i u l e  ihii iy  
I’o m p a t e t l  w i th  th e  71 o t h e r  
t o m b s  of t h e  kiiiKs «if l a i x o r  
Y e t ,  w h e n  it w a s  o p e n e d ,  11
1 7 '» '
6 ,’i'l 
8  ('XI ■
4‘l ’ , l  
4 6(1 i
3 .54 i
g j  j p r ix l u c e d  en m if fh  g o ld e n  t l i a i r :  
j^[P)ii h.iriots, b r a c e l e t s ,  a n d  r . t a fu c '  
•v-.s , i to  fill m o  t of  th e  u p p e r  f loor 
of b ig  C a i r o  m u s e u m .
T hat gives an  idea of what









Can. Invat. hXind 4 10 4.50
Investors Mutual 14 71 1 5 ‘18
All Can. Comfiound ft 22 «82
All Can Dividend ft 3,3 9,1.5
IVan* Can. Series C 8 fW a,79
Diversified A 20 1.5 BID
Diversified B .5 83 6 41
United Accurn, ft 39 9.17
AVKRAflKa II A.M. R.tl.T.
N*w Yarik Toranta
Ind*. i 2 87 Ind 11. - . 9 7
Itail.s 1 .0.5 Gold* ■f .M
Uttlttie* -.OH B. Metnl* —.28
W. Oil* —.R2
t h e  o t h e r  t o m l i s  o n c e  c o n t a i n e d  
t h e y  w e r e  a l l  • . t r ip p e d  m a n y  
h u n d r e r l s  o f  yenr .s  a g o .
'ITint a n c i e n t  c u r s e  ’
Apparently  the re  w as nothing 
lo It C a r te r  riled In lied and ttie 
loiirl.stfi who vi'dt the place 
never com e down with anything 





tm ld e u f/f  
b trom es a n  a d c t id n r t  h  
m ifsterg n M d  tH S fm tte t  




l\ , I '. .10', ilil. ! I'c 'n
I I I
V .(j ri Im  i . / .'  i\ I, ll
T tch n tc o to r*
iw*« e w *  *w awwie ik»*
TODAY
U n m . -  Fri. -  Sat.
Door* Open 8:30 
2 Showing* 7:00 and 0:10 
Children 3Sc all times






r n \ m
Matinee Saturday
I,
Is There a Santa Claus?
MY DEAR, THERE'S MORE THAN ONE!
We've Seen Them Shopping at BARR & ANDERSON. . .
M a rie  at If* f  tttc'*.| 
C r n r r a l  t k t ' D k
STEREO
K T toP;r .  to'*.t 
5 * '''P . f - ; ,f t.  -c
{,. Pr'-ii i ' t i - t ' . ' ,
t'to-ti; »r-..t J--...e Ifitto- 
*--..*'..i'I. f  to «:• 4 !  r 5 *1 '! r
b. ; (p ” ' 51 V ’' ; * to to ....» 
t,: g '■ f.C t il
r-'S) !'--I! V - c  p.. -r; * Q... *•«■'.'I 
l,‘' '.>i rr  • ;to' 8 '-r r
"Y -  -,i <'-- c. t ( r 1 » n  » n  re -  
#!.»•■ n  r f '» r P s 'd  t: V 
>-.-. - .-A'.t :-.■(. p.- « t'.'i 1 ' -
!■- f 1 t e !f V >' ;.i I.!-, n ’t hi- <• 
h * V e * P e » I f , It-ay *1 
b "-r ■'
r T ■> r--''r,e, n- te  1 director,  
re-;'rP.rd »n b'fV'-Tsry d-'H'- 
ti.-ratc t'.f lawv eV the ccr.V'o 
f-vl'.- n. (n r  ( f  -rvrf.-d c e r e -  
*!-'.- !..r- . Uiii  V I’ .if ( rr tJie 
Q'.irf'iito. f in i i ' , , -  t'Ctarkine 







QIJAI.ITV -  All m erchandise  
ru) floor H hand picked by 
«" it  t' chi Iclans to g ive  
you lu'ttcr value for your  
m oney
SI'RVICF, -  F ree  1 yenr  
.vi rv ice contract on P arts  and 
LatKiur on all new products
WC S( It.
ACME
Radio TV ltd .
E v ery  Bate B acked by  
Her vice
Pandosy St. 762-2841 ■■■■■■■■
•- *♦,* Jto.'., '.
•  '. ..to- V c j ; c! 1 -? :.g
•  2 - V ' I t  ‘ < . I i  1. s-‘. i -'. if
® 16 » a ': J .f J ». c . . ■, ; t- -•» f :
a-:- r
•  ltos;'»r-.t 4 I;’###! ‘:.*i,r
Sr.; .  : i.! 4 h  s !' g : S
•  i>,. »i I r  s
•  .A'.i ■: .V t .S 'rt
•  l ; f<  r';.i s.'./’ i f c  " " . ' / s r ' , • ! '# ' . t
•  Kt t ; ' .: s f  'r, • , \ t :
•  K i 1# i r  s ’. ; !.’- 5 wkI.'.
•  l .t»L V*itiP,(-r.i \V*if«r;ty
NOW ONLY 329 .00
W iih  S i n n  i t s a c i n
t  1  f t
PERSONAL PORTABLE
•  11" ~  n o  drg, ■•Dayllglit Blue"  
picture tutie
•  F’owcr compensation circuit
•  Kn.nt cnntroh
•  Earphone Included for private
listening  
t  D d u jic  ebony cabinet





High Speed Drytng System — 
Clothes a r e  gently tumbled 
through  a high velocity 
* tr«am  of w arm ,  clonn a i r ;  
M agnetic  Door Latch Self- 
aligning for |»o.*ltlve door 
c l o s i n g ;  Safety Uealart 
Switch; Lint T ra p ;  Full width 
0 |>eninR insulated door — 
Allows ea s ie r  ncce«« for 
loading and  unloading d ryer ,
15995
24" Range
7 hent ro tary  swltchen, ap­
pliance outlet, high Rpeed 
Calr(Kl element*, no dr ip  cook 
lo|i with nih.ed edge, re- 
moveable diKir for eany 
denn ing ,  1 year  w ar ra n ty  on 
entire  range ,  additional 2 
yea rs  on ( ’oIkkI elements.
$169 .00





594 BERNAKl) AVE. DIA^ 762-.10.T9
Southgate Bank 
’ Opens Saturday
K  i «  i- -i. 'k- ••' -i-to'
# ^*,5: V. yX .u






tof t i i i l
«; <."Ji H to A i
i i i  M l  P ( U ; . 4 ' i i » . s
- . ito  L. '  j i i r t  to  SiS b i i ' t i J ' J  
, „ 'j:.# i.,x# , i  u«* ih aacl .'.
- t o . t o  y . t x . s f l  i a  D v  
/.■Ki l * d
i-s. X:
6 1  U r’F
' ■* W  .m V
I" u! » It li A I'-.: 4-1.. '
J to...-’*'4. ■ »  «.J>
i ; ww'fi' • “ ■•'I'..®.:. ■ ■# ■€ -Jf
'5 . i V~.t .Iktft-l-fc « #-2,»
i  «# C-« it.4!
0  Ci.: HlZs2 «
M..is *
i.   r cXl
 ̂ i. if .3
Kelowna Service Station Man 




REAL ESTATE CROUP RE ELECTS SLATE FOR 1965
P ' i f l . e l  •» ».*
4 - <
-..:.c 'eg. - .r.-’t
C 4 ; ■ . •*■• ■■ ih. t -1 I..*.':i' ’
r 's:s.£.r  m
F t o - M  i U i - i  W ' t i «  la A ifco  a - i *  l y  p w i v - t * * # ,  t i w u  « »  p i w u M y t i  
'Wt#-*. IX.il kx* ttie »uJ« oh 4»’’•*-* li>Ml
Kito.n.e.a I*®.!* i t  t i ' to4  t t *  fc f*  P«rti
ft. toi. a «  Jt Cff 0  V i i 'S'-- »ttwC A® —*&4E-
..c:.' -5.9 ilVKW # 9  t a #  y i V t . * # * *  i ifiOl
A*.,.. xxt;.€'.Ci ( -• i i i  '■> t'*eX •  «x'Xi ' i e to ® i i  l^rtl
l.X'4ii.> ,A't rx -to i  ;» toy *«'to VO ti:,e i,.«ivtoiiiCi4i
' v . ... to.;,4 I.®,- to*  .■»*.# C ’to} i. v*to,-; *'-y. «x tox..#'Cto f i*  ftaliiliWfci
V ;,i ,i  Cctoitoeto Vj  y . K  D.<fc»«t ■ ;«t-i ..i.toU !,to«tltoj Crf t£.* &*'•
Lto tto j.iii £,#■’. • f* i  I itii •  JAxAZ . i l e i  ®.iiJ tv’ m .yiiiill tt-
r«ivW5.-,to! Av«;>«« i'ai r»t«"i»4 i t '11 AliJlJli.E FLitoMMtll
Uto i-itii , . . . v 4  '.z»t M t  %y F ii-i ' W# CtoX4ii5 ...«i# c w s i t i l  w  
’. e i i . x i  A i  c j toi to  t ' t o i i u i i  ' »-i.iil  D a c k
l.CM.'%TltW ! &r..*rp.. v i Urn 4itii>*’jwl
'I'toi o t j x t  ktoi * t o  c t » t  t i *  CtoHtoUi: s.4 Cvcs.tsi!iW«« today ,  
' i - t o v  s w  T W y  As-tt i t i d i  ‘ W «  i i «  a : * » > »  s - i e * . i * id  t o  » * •
i -  k : . l  k r j - i ' s  A > «  , a » & e d  t*y , 4 « * ' n i i U . . . i i _ A i  t i i . i l i t i e i  
ito«:. Si-."U S to 'to i f  M l X s r f  i K i i t J t  wj-e iii idi* « l
A . f  v ' iT . t ? J  t»y C  D  ' t w i B i  
O.K.'i.'iCi ®A(3 'X-S/ 'W » fO..:.** •*.'*« to 'kto* i to U i i i S i  id. tlM' 
vMto.;-3 'to. L - t # i  C - i i i - e  E i d  ■ d  hSigM
*. i  f . j ' c t  !#■*-**■» A i d  »'« a r t '  t a p y y  to  » « •
•to i to to - .i .t o i  t o  U i *  k x i  f c > » i ' A « i a  u d *  tSitoi i t t t '  t o  mMjm 
t « j ; s  ts* -iay y to su lo i* *  t l  t s *  _
The Daily Courier
CITY PAGE
Area Cloud Cover 
Continue
,-Tk* X: i-
W hite 'Most Improved ' 
At Jaycee Speaking Class
t t  1,
' i
i ir ’
€. I....: t;.‘. . ..;. i .. 3-...X to f ;-;x. i ..
H er«L; '̂ ■ - ' .X.s: .
T r  1 ■<r.f i  ' i: K '
*i" .....i-f >d*. A ■» »  ̂r  ■& ■ J. ’ i t %\ w
••; *';r * ? a :!■! ■-; '
• I ' j i   ̂ JrAl  2 k ■ '!
6 » r  a ‘. !.>• A  t:. t # !■'
: n .to 11 \'to ito...* '.to*
' . . t  i . r  vitj.' |i-. ~*'f-
i i t to , ' w ft .!* a, • ft „i s,i.i.S I
: i l r  r  * I # .to,: ' I « t,*„to:
- ... totoi,,!",, 1 '# .  5,. . , ic
if *>•.'■!' " ! .r :* f’
to. . to ; : a J,! ; ; ’ 1 , f  e i ' i
i  ! f -I , , 'tojf ■ t t  *■• t 'to, ; r
i f  if. *..,,1 ,!", «•?! .J -






l U d , .  lk<to  2 ,  m 4 1%* Cmt4m Nft 1
Club Wants To Aid Firemen 






I . i  :i. 
■*. i t
xK-
i  t ’ 
h r W i
i.% fcftSkS C® ,
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TVilh B H H H -  S T K F L E
Woman Found Guilty Tuesday 
Of Making Indecent Phone Call
1 1 . K«W**fc* 6*'ts50f l t i £ l t  A<,k!«d
-to,;  t,> to.:.:.a
i  ft!
■,! t Kf 'i- m
t.w Y'.’i #
r n  t i i  t i  11*
T . J e" 5.,fi ...i i i*i
.'•tftljj fc,te iiliU'-.J 
toft 4.T Uiftll t'toi,.# 
L t?5,. tJ.c ! ;s t i to r l i
.ill 1to« i  1-ij ! *  ttoii
,„'ic .! i , 1 -W | r ^ l  < !i ,s 
',* ; ft I' l ii  r  Sitoto
k!-'. iS t J  »Sto- 
i o  f i f ,
i  i '; 
frto, ,
\  t. .ft
1 i'.*i X i
: i  ».
' j i to  
i »to, 
J i l l
to,to".i.l. 
t  C a !
: .si,:'..».»




W ftt r l
fi a Ito-,? a f i  It l« I ' l n g f d  to  t h e  d a i *  
. I ’to.in vih>n rlii '. i irtri  iitu! su h i l t '  a l ik e  
K'.- r c . t . - r t a in m e n t  r a t h e r  t h a n  aa  j u U  
;hi* gatlitoi iiiK of i n f o r in a t io n .
P h i l l i p  Hari'to-n. f ' l o  r a c o n t e u r ,  h a i  L fo n  caU*-d a  h u m a n  
rlyr.ar';, '!  I l;k,f to  Ui.nk  of h im  us  ho  ca im - to  u s  M o n d a y  c v c -
nir:,g, ( ■ • 1 . . of  ttito c l t ' lU >:.' Ci.tf, i T t i  A c.m.h l a t m n . a s  *
rstond, tftoi s' .  : y t< lo 
Tf-,.# it. tov ti  i:,
L w forr  i.'f.lto* an , i  t< 
ha-.l til f< i d  »» a to,- 
a  n # c r* , ' . a ry  | a r t  i>f
« B h i t  a p i l j  th #  t h r a t r r  v.a> no t  full  w i th  c h i l d n n  M o n -  
d a v  n i g h t  '•> h e a r  I .u  k. t i L ’h i f i m a - s  C a r o l  b ru i ig h t  to  l ife  
I n  M r  H.xn i -!)■-. (, r, uii-.a'c : i i ' :  •;> , a n d  v .h a t  a  w o n d e r f u l  
( , ; * n ! n g  f'-r the  C lir i  titojii i a 1.11
T h e  - ' . ( rv  f in ' . id i  . u i t o — iiu- i in a g in a t i i in  w i th o u t  a n y  ol>- 
t rx i ' iu i )  i f tlie i>rr mi. ii  l e a ’itv on  :toai;e. a n d  n a r i a l i v e  a n d  
r h a r a i  t e l  i r a t i i ' t i ' w e i e  I liMiili . ind • ejiar .itel.v (lelini a te t l  w i th  
a n  e m i i i I i I ’.e m 'H e  of t i in u u ;  of l o d v  n u m  n i r i l l s  a n d  f a c i a l
e t p t f s s i u n ' .
Air.  I l a n ' o n ' *  v o i r r  I l l ’s i i i .m v t i n i h r e ;  a n d  tie  u m 'I  t h e m  
w i th  a u h l l e iv  r a l h n  t l ian  in obviou.s  r iU i l io n sh ip t i .  P r o j e c ­
t io n  w a *  n e a r  j e i f e e t  1 \ i  ej ! in ‘ l e n e  v e r y  few  in ' ' tan ce .s  in 
t h e  l i ' e  of s i tnl.-nt, '.  vsli 'i i  t h e  ' o i n d  m ig h t  h a v e  b e e n  b e t t e r  
fix s iK d  f o r w a r d  on  th e  lii •* T h *  w a s  o n e  v o ice  w h ic h  c o u ld  
L*' h e a r d  fl!wn>« o i « n  w l u n  i h a i . i c t e r i / a t i n n  d e m a n d e d  a n  
unutoual  d r u b  m  in fh  i tion
A n d  Ml we I t i c d  a ,; .i in  th e  ’ to ry  of S f r rx ig e ,  of  T i n y  T i m  
a n d  th e  f a n  i.tii  I 'h r iN t im o .  d in m  i . of  the  g h o  t s  of C h r n . tm n n  
p a s t  a n d  I hi i . t m a s  now a n d  tlie v .n i ld  of  th in g s  tn  c o m e .  I 
t n x  g ia le l i} )  f u r  Slits n e w  a n d  w o n d e r f u l  r e - e r e a i i o n  a n d  th e  
oj i s t r i u m t y  to th in k  a n d  feel  r a t h e r  t lm n  ]u s t  to  .see a n d  h o a r .  
A n d  I a m  t h a n k f u l  tli.it ni  h a s t  Mime i i i i ld re n  w e r e  p r e s e n t  
In g r o u p s  a n d  w i th  p a r e n t . '  . . . t h ey  w e r e  a s  q u i e t  a.s m ic e .
T l i i n k  j o u  O v r r t u r e .  IV r h . ip s  Ihi - rievt y e a r  M r .  Z u k e r m o n  
w i l l  b i e a k  h is  r u l e  a n d  let u s  h.ave .Mr. l l .anson  a g a i n .
Mr* P a t r i i i a  « t T
P r m a n l  A s e . w a r  f ’toto--,! g .tot? > 
In m a g t o t i a t c ' t  «t lUt Ti,r!-,ta i-,! 
of tnakmi; an m d e t r n t  te.c-; ;.e.r-,r 
c-all Wi'-h intent to a'-atm er 
grmeiy, N*,'veml'«-r 9 
(>n a Mmi'at th a rg e  fcr No- 
vrrtd.MT 10  ,*he w a i  f ••■„..ml h ’j l  
guilty, Tf'.e r s ' p  was adHiidfnd
tof hi,- -'to S.frt w 
I ir ;- toil# r 11 f.
Aruhrw W 1
f r i u ' e  t-'i.toUian ! 
flit" ( ? ia fg (• i Ilf 
f.'V f s U e  jtoc-t
c h a r g e  e f  s t ’u 
1 'r-. e V. f r e r e 
i e : r d x - r  9 f o r  ■
-.1
t * w  -
r t r " a 
t.Ma!
' i f  n a n  1 
eal!-,,! gi.iUv •-,
:-i' .ainmg ,
"iC«-"S, a n d  to fir
id ' l  to  o b t a .n  
lari-ie",,! to  l»C’
t>f, Ksi«V t l i £ h  NihtM’l
S la r i is i  , \ * r t n f f
| ' l t t t t r » d * f  r S.< ht.ftl
'>;» to to, • f s - i . r  M - t o |
K f tm x t i i  IWaitif | l , l | h  ?v< t*«*«il
tto« » t o  I h r
tfsti--,;.* in 
{,--(• '.iif f . :# -
' '  * ’ - t ; # ;-.» ti-‘ -. J
t o t  KtKTS
V V'vl, i to.‘V f .!t
i , t  1 Ad. a :  t ’ ‘ 
to-d l l r i ' t o h  Cl 1




IN B  C.
‘C P I - - A  f « -  
I'-toif i ' t a  rrt-
.itf.l i«. i.ti I I M
h ig h  w a i  J . 179.537
15
t l . e  V to ja  ».5»'4 
1:1 to t J *  4 to-iil} t *  Ivar 
• *.».! M-tta Sft-tdn-M*-
Dw-k'to 41# tf»,iei.iiura4f
p,*!t». k*'»iiy . l>«r-
p- i"; U»t SwSiSJ'--
s,
it  p.»I't,ir Will t 'iX itU t o t r t i - -  
k x u s - ,  4 * !S '- ,# i .  itht-^msmu  
A s iiXt fi v‘-,m ?v4iit4 C .i4 ia4 .
St ..i-.'ir-bt «f.c-o-.!io*- Umi
!«■ 4 t"*< s>f
t ;  w .t. 'i . 4  s ; - , '4 d  t i f s . e a t . "  
M.5» h v T . r i i *
M l  A l B l  E »  I t l X r
r n r m t j r t s  o f  th *  C fif
f 'k i f . i  4 's r  e k|,ic»''.ed tit t'-uS'a Out 
h.i* IJ'.r party ,  whirh will l4»5 
»*».■,,{ t'W-'-t SiU.„,!t„ 29
s ' . «! # ta j i rv lr iv t
■!;.«-•«• .1  •  i i i f i . e  tn C * t i l« o -  
H » . l  L d s l a y ,  t>ekrsnl»«f 4 ,  
:*t 9 t-> sn 1T»# dance ii 
:fe.;i!rd t.'X Ute C a r  LVafti 4ftd 
;»t:i fr a t ’usr Uir Sli*d('atkl.
'■ p lan s  a r c  l>cttig d i i r u t a e d  t *  
W'ltsc a  t i l . I)  pn . i)cc t  tn Uie fu* 
.it--iic With thic [-in,»crcds | [ o m |  t*  
I t h e  n e w  aclK*)! Lnia to r  S u a a jN  
i v i l c . ”  »t>d M is s  S c h lc p p e .
Id U- v .r,  
, 4  p .  :„tct„'
to I ) e c e i t d * T  7 fo r  i<!r.Milrrati..,n- 
of tw o  a d d i t i o n a l  ( h a r y m ,  h h e  
Ih.id  p t e v i o i i ' l v  I leato.ed reit
ig'toiltv a n d  co i id i j r te i l  h e r  o w n  
d e f e n c e  B r i a n  Wesi.del! of K e l ­
o w n a ,  r e p r r s r n t e i l  th e  c ro w n  
H f M P  s.vid tw o  j u v e n i l e s  w e re  
s e n t c n c jx l  to  B r n n n a n  l , a k e  in- 
d u - t n a l  j c h ix i l  fo r  e h a r f . e ;  of
b r e a k i n g  a n d  ( i i l e r m K  l e v e r a l  
c i ty  l iu , ' ine« 't  f i i m i ,  to ta l  <d 
n in e  ju v t  n i le s  a p p e a r e r l  in j u to -  
rule  c o u r t  T u e s d a y  o n  o f f e n c e s ' itUufi will  be  h e ld  W ediie  ii.o.
t h e  m o t o r  v e h ic l e  i im p  I 'e i  luu l  e r  2 , a! K p m  m tliagaim st
Liberal Group 
Meets Tonight
T h e  a m m .i l  m e e t m i ;  of  Kelov-’- 
ria a n d  l b  t r n  t I . i b e t a l  , \ '  *01 i-
; l i t .
Bands Gather 
At George Pringle
.1 it .r ■'
It f.
It I '■ a w ,1 '•
L , 5 K K V l b ' i V  I T  if
r-,*v.iv !,'•■ <-d (to 
P , i i . - i  A - - - - 1' - ■'! i
"H ■
; h t s  --- 'n.i
i ' f l
J . ,
tti
lifpior n e t - ,  a n d  fo r  •dioplifi im;.
A lso  m  m a g i s l r n t e ' - j  l o m t  
T u e ’ d a y ,  A n n a  W il so n ,  M ob .on  
r o a d ,  w a n  f in ed  52.5 aru l  co.«its 
fo r  f a i l in g  to  y i e ld  t h e  r i g h t  of 
w a y .  S h e  j i l e a d e d  R uilty .
W a y n e  C. F i p k i e ,  I ’e a c h la n d ,  
w a s  f in e d  $1 0  o n  e a c h  of fou r  
c l i a r g e s ,  d r i v i n g  w i th o u t  uiaur* 
n n c e ,  d r i v m i ;  ( o n t r a i y  to le-^ 
s t r i c t i n n s  o n  h is  l i c e n c e ,  fa i l ing  a c t i v i l i e  
to  p r o d u c e  n d r i v e r ’s l ic e n c e  
and fading to stato conecUy  
h i s  n a m e  a n d  nddrc .ss .  H e  p l e a d ­
e d  g u i l ty .
Jn in e .s  R , F l in to f f ,  R e n v n u l in  
r o a d ,  i i l e a d c d  n o t  g u i l t y  to a  
c h a r g e  o f  m i n o r  in i»o.s.se.s.sion
,1. M
I-
W o im  n ' s  Im t i t i i t e  h a l l .
I'.at r e ,  a  m e m i  e r  of th e  
a t io i i .  sa i i l  tod,IV, I
■ ' Ih i '  m e e t i n g  wil l  h a v e  iiHi 
n n n u n l  e l e e t i o n  of o t f ic e r s .  Hob-! 
e r t  C,iilh(xily is o i ifgo im ;  l a e  i-' 
d e n t ;  .1 , C. B e a i 'o c k .  I ' l i c t a t s - ’ 
I r e a s u i e r ,  A r l a l e  of  d i t c c t m  : 
fo r  t h e  1965 t e r m  will b e  e.'.. c te d . ;  
" D e c i i s s i o n  o f  [ilari i for ‘ ficial  
a n d  .s|:e;il.( r •. m th e  
c o m i n g  y e a r ;  a n d  the  m em lH T -  
■fhip d r i v e ,  t o  r e c r u i t  in i 'in h e r s  
fo r  t h e  aR soc ia t ic 'n .  wil l  be  h e ld .
“ A n y  p eo ii le  i n t e r e ' t e d  in 
w o r k i n g  fo r  th e  a s o c i a l i o n  a r e  
w e l c o m e  to  a t t e n d  th e  m e e t i n g , "  
,said M r.  B a r r e .
a :. .' 
I’c t t m ; '  
hc i . r  ■
W.d!







,1 of the- Piixeeil '- ' l im ne m o l  n'M -n!
:,.:| M i ­
d i . .t'.I'.C. V.I
p.ini hto.'ii nt
l i ' iah t  ii!«i
1 I lit
of  law,s c .in  m a k e  
S o ’rie II I n ;ire |c:t to
f.f* i lati'  p  j(.y i b 11 ll O'i t-llUl
. -'...M- on 
'■ai.,l, I*.Hi­
ll r a i  it.d
1 ii'.i-! ta.nii'i
f - a ; . ' ., i-if itoU'
ftoi d ie  I). A 1 
■| a k i lu '  I .!•
I -. o lid ,'11 ,t :
Fiiitot a n  I K 
iin i a i v  b a n d s
'it Wiil
a t  8 !- m 
tl>e es c u i n g ' s  
g-i tii-vC.iid .
ii, ‘ i-amint!-.
a t  ft
k\- ''i‘f
an-  In IS.) inn.K'ent I ’c i . to h -  ;irr 
ri'.t giM II the |viv.cr to l.ike 
lives into Ihcir oAii har. i-.” . 
•aal Ml, Dionm-,
( O M M I M T Y  t . F A B K R S
F lm d  l.illie-; sptoi.e on ' leaders  
(if our coiumumts' m the fulsire’ ;
"T he  Junior i'h.amlier oti
Com m erce  will I'unviiie all the, 
leader.s for the futuie , Javcees  
develop the le.ulel ,' lii|) atiillty 
req u ired ."  t. iid Mr. l.illie,:,
Bert K n e / a n k  r.ial we are  
living In 11 world tluit l,i Hidtlng 
a fieit pace In development.
Mr. K n e /a ic k ,  r iw aking on 
learning. s;iid, knowhslgi '  is 
bring  prodiici'd fas te r  than  we 
can ab so rb  it. We m ust con­
tinue our I'ducation in some 
m anner .  F.diicntion can 1k' in­
te resting  and iirofitahle for 
everyone.
Ken Amada, .siH'iiking on the 
S )x i r l  of Judo, said J u d o  is m.e- 
fiil as .‘ielf defense, as well a.s 
to help ill making new friends.
Mr. White was the la-d 
M|ieaker. His lople w as the Ibir- 
h'ln (ilohe Trolter.s, iKiiJteltiatl 
|)layers,
" r h e  Irotter.'i a re  rnastera at 
their .'.port, 'lliey iirovlde e n ­
te rta inm en t,  ImiIIi eom ienl and 
Inteie'iting lo anyone wlio hiia 
tlie o|)|Kirtiinlty to wee tl iem ," 
aiiid Mr. White.
■ w . i l  be  Dr Finox
!ito,.| I .il'ut. (h  o r g e
i-'t.-.-ii.t j c n i o r  ‘ i"c-
;m d  d ie  We-.lhaiik  
ll i l i o i r ,
l ’a:,d /u t . i i  k. ! riiU'if al at 
Ciio fge  I ’n n g i e .  Will he m .Tder  
id Cl 1 ( m o n i i - , ;u)d Ml- . S i i ’rud- 
,\niii- 'i iiui .. I ,md dirci h e  at 
( ll ui j;c I'l iiii'I"’ iiti I ( ii o: HI-
h o i ,  Vi-rr.e B r . . i r i t ,  D.' K n o x  
d u e l  to! iiii'l t i ,11 l ie 'll  Ml K m lev ,  
- 111.fir -.('comiary d i i e i t o r  will  




Ronald J. S m ith ,  1777 W ater 
SI , ehargd l wdli en iu inn l neg- 
ligeiiei' (aii iing dea th  will iqe 
pear in Hie a ;,i/e court in Ver­
non December 7. I 'h a r i ’.e.s arose 
as the result of an  accident May 
17 resulting in the dea th  of 
Daryl Crawford of Kelowna.
On a . ' im ila r  charge, l.aw- 
reiice MeDoiig.dl. Sliaiinon Bake 
road. Weiiiiiank, will iipiiear lor 
lirelimiiiai y lii .ii iug before 
Iraveliiiig m a g i - 11 ate A. M. 
tiuinet in the n ea r  luture.
If a trial is neee;.:,ary it will 
automatically  lie hefoii' a Judge 
and jury in the a s s i /c  eoiirl in 
Vernon, police u a i d today 
Cliiirge aroM* as  tlie result  of a 
two-ear collision on Okanagan  
I,like lirldg(’, N ovem ber 21, re- 
.‘ailling In tlie dea th  of Jennifer  
Boole of la ikevlew Ilelght.'i.
SECOND W IN FOR LUCKY SHOPPER
M is.s  Blrdena I). Cminey, 
U.tl t, Winfield, B.C. Mon­
day aece|)ted n che(|iie for 
$2.1 from W J. Hilxdin of 
HltM'tin'w C am era  Shop, Kel­
owna In the I-iicky Kliopiier 
.Stopper Contefit. Mlaa Ccamey 
(latd she put the en try  tn the 
wame day  wlie wna notified 
tdie won Hie money. " I t  t« a 
good tiling Hint I entererl the 
eontewt, U’w really  amn/.tng 
how lucky I have Inien In the 
laid two weekfi. I had  never
won anything Irefore and ■ 
few week# ago I won m y f irs t  
prize. Now, I win 12.5", said 
MIks Cooney. Itllrellns’ Is onis 
of the bigger par t ic ipan ts  tn 
the laicky Shopper 8 topi>«r 
Conte.st and this Is the ir  
segond lucky en tran t.  Th* 
contest Is w|)onsored by •  
num ber  of iiartletpatlng m e r ­
chan ts  In Kelowna and  Th* 
Dally Courier.
(Courier Photo).
C O M M inE E  PLANNED UNDER DIRECTION OF UN CLUB
Kelowna Project Sought For ICY
I FIREMEN CAN MAKE D O U S SMILE AGAIN FOR CHILDREN
Alex llulg, p residen t of the 
Kelowna b rn n th  of the United 
NationH association, tuiid today 
Ills association and the Voice 
of Women will co-«|Kim n r  a 
com miilei '  lo decide oti a )iro- 
ji 'ct to ce lebra te  In ternallonal 
l!o()|ici alion Year. \
"M avor  ll. F. I'arkiiifoil has 
indicalcd his in terest In tlii.s 
proj('( i and form al n|iplicalioii 
will tie mad(> to council short 
ly," Mr. lliiig iiaid.
M any toys and dolls have 
b<fcn li.sed and  then tos.serl 
. *w ay or 1 pacKcd tu a n .. «IUv. 
n ev e r  to sm ile  again. Would­
n ’t it Ihj g rand  If all t|u) toy.s, 
I>ackerl In l*o*es ciruU) bring 
en joym ent to  lH>y.i nnrt girls 
a s  tiiey once did, year.^ even 
m onths  ago. Children outgrow
thetr  toys and  they a r e  e i ther  
passed ilown tn ijthcr m cm -
„.liera,„of,.„,UM?,,fii.BMy„..t?r,pi?,l‘«:l.
away, lo Im forgotten for­
ever. Tilts neerln’l l>c. Some 
treople m a y  ask , " w h a t  can be 
done with thcniT" Ttie Kel­
owna .volunteer f ire  brigade 
a re  collecting toys th a t  a re
re p a i ra b le  and  th e y  a re  fin­
ing them  for underpriv ileged 
Clithhen Ip JCelp'wna and <lla- 
tr lct.  t h e  tw'o ii ttlc (liilK, |dc- 
turcrl nlxrve. Were iHiautlful , 
once, used by  children, b e ­
c a m e  ragged  and  torii^ and  
now, a f te r  the firem en have
worked on them , they are 
like new. Whnt child wouldn’t 
wrant a (lovely (toil like this 
tirclieriKli and It eiisiiii' lis a 
little mother. J a c k  Roberts, 
aifllfitant fire chief, is re- 
l>alrlng o ther  toys.
(Com ier photol
l-IH .fr  PIMIPOHMI)
Tile idea wna firs t  nroiHUied 
III the (ierieral Aasemtily of tlu 
United Nation.s in Novemlier 
ItHll, foilowing a HUggestlon 
Itrimi the Vdli'e Of Wdiwm. The 
nMK'mliiy iinanlmoiiHly agreed 
on Nov. ID, 1003. U) doslgnnte 
118)5 as  ICY year.
The  tnir|x)s(‘ of ICY yea r  is 
to get llu> p( iu 't ' '‘( of Hut \'. (ir1(|
to work for peace  and progress 
liirougll wiirld i (t-opcialiuii, and 
to make p inp le  aw are  of 1h(‘ 
work of Hiosc a lready  engaged 
In this type of work.
t ;« M M H T i : i :
"Service cliitei and other or- 
gani/alions In Keiowiia will be 
contacted to nam e repic i I'lita- 
tivse to a com m ittee  to decide 
on a HUitaliic K'Y project. Un­
der  con.sideration now, is a sis­
ter  city adnidion iiian, wliere we 
might exchange  infnrii|ation, 
visllors and cm refiiKindeiice with 
a city in anottier  country. We 
would diactiHii m utua l protilema 
and HO foHter understanding.
"Aliio rtiirlng thta y rn r i  tho 
work of niicU in tenia ttoual com 
mittecH OH UNU-’B F  and  'M Y­
SORE will bo publici/.cd.
' ”1110 Kelowna grpupa Bixin" 
(peed a coiCto't for a r tc  I'oi (Ai
lOY yenr to Ihi UHcd on a l la s t l  
note. Tlie dcHlgn of B a rb a ra  
Holly of Immnciilnta high »choo1 
was clio'ien, and has licen r e ­
produced on note|iaiicr. ’I’heac 
are  now for Hale from the J a c k  
llnmbleton studio and from  
Mr.'i. B arry  Bbynton in VVest- 
iiiink. Proceeds will l»« used  to 
iieip set up our ICY pro jec t  
here ."
AT WORK NOW
lauiter B. I’earnon In endorsing 
the ICY iirpgram  said, "Our 
men a re  playing the ir  p a r t  a l ­
ready In the ICV In Cy|iru«, In 
Paletdine, Ip the Congo, In Y*- 
men, in P ak is tan  and  In Indo­
ch ina .  If they and the govern  
mcnlR fcpi They  hav« behiM 
them, an Intelligent, cnllghfsJncd 
and strong public opinion press­
ing toward peace  and co-opern- 
tlrpi In the worUI, then eventually
("t V’i'l a ' ' ld '‘' 'e  romMtldo'f r e a l ­
ly Im portan t  and concrete in 
the  way of resu lts ."
The ambossador of Finland to 
the United Nations, and chair­
man of the UN committee for 
ICY sold, "The United Natkuu 
las to overcome prejudice, in­
ertia. and a number of delti- 
slons. Tlie ireoples of th# world 
must Icam, wllh Its help, to 
get along togetlier, whether they 
llku one another .
‘The year oil' lnt(MritatiaiMll| dm' 
opcrathMi will de#«ve 1© he 
called * success tf, odMBi ft (in^« 
more people are eble soid w ^  
Ing to take a #<d>er view «* th© 
problems of International oo»
operaikNir i h * -  ohetoelea U iv tm .
counters, the sh(Nrtoomlni|t tt 
presents, as well ee of Its 
achievements. He h»|MR* t*© P©* 
tentlallUen and. over end above 
i*H, Ifs ,
I I
T h e  D a i l y  C o u r i e r
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Sewage Lagoons May Be 
Dangerous to Health
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V . ' . ' '  ' ,1/ A , C'nft.uf.t h . i i c  fveen
A t o . ' t o  . i . v   M i t l u n  t h e  p . i s t  f e w
!A' to! !}a  f . i . t  ittot! n ioM juitoe i
vitot .it'.J 1*0 :iAii.i!'i  h f f f d  in vvriste 
' t A  ' I '  tojton tAAfil', i! riuii be i i i in i l f f -  
r.!  to 'i\  pto.llusitoti ttotilusl . lu thorities  
ctont.tii '0 to  toUKtu*n Mith inn.-\l!,iiioni 
I t of  itto.iimcnt an.l disrviv.i! of d o m f s t i c  
.uid irK lu 't ti .d  viavtcs."
1 here II.o .1 It'! i'( 'Aito.itoAi in uii.il 
Lci'nani ihtAMti.'ton ti-'d .ui titetnal 
.llTairs i.oiuiiul!v'c '-vhuh a 'ishUnic a 
hill aimcii at ilciv. mg to,' of the mails 
to hate liU'raturc.
It is lv!ii(. Mr Hri'tkinrion said, to 
crc.itc a chmalo ol lol.ranto* tiMclt- 
inp broihcrlu'od m t'At .'hhi!, ih.in to 
pass lauv loii'uldm • h.ii,* liAtoialiiic 
winch nuj’lii tipAii the uai it* .1 lull- 
kCalc invasuMi tvf the indivnhi.il s iieht 
to duHisc what he will read.
Ihrrnociacy staruK I'l l.ilb on the 
individual's freedom ol t lie i ,- I la- 
right to frccth'in of cspfcs ion 1. one 
of its most haid won po etoitotpv and 
ill natural corollari is th it a p.'isori 
has the right ii> vlioovc v h.it he will 
or will not re itl.
Tlic clean, I tesh  air of iree.loni p r o ­
vides its own anlocptii 11 1! ' ! ter.iiiirc 
is dispicahlc. hut ollicial action lii ft'r- 
hld it produces a dan 'i ion-. pi. ceitent 
which contains the insidious genii of 
censorship.
In the past, men have endured 
death, imprisonment ami hanisliiiient 
and have hail iheir hands chopiieil off 
in the market pi,ice ttv esi.ihlisli the 
indisidual’s right tii tree esprcssion.
On our St.itute nixsk there are alreadv 
l.iws w!u,h proviiie checks for those 
wlio .it'U'.c, h\ incitement or libel, 
pro ilcgt s wliiUi were so agonizingly 
won hs our forbears.
■’ Irust the pco|slc," Winston Chur- 
cliiH's hither told the great man be­
fore he entcreil f'lihlic life. Tliis is the 
ctociuc (»1 the deniocr.itic idea, lo r 
people who live in the atmosphere of 
freedom ha\e a mssterious instinct for 
choosmg what is for their own posh! 
and wli.it is right. I he warped am? the 
ngls. b\ iheir verv excess, invite the 
reicilion of indilfercnce.
In cduc.ilion he the seeds of future 
tolerance and the ability to discard the 
shoddi, ihe cheap .mil the warped. It 
is 111 cliiliHiood that b.isic thoueht p.at- 
icrnx an' nnniUteil. .Attitudes. Metv- 
pomts .md prehiiiiccs -- which in 
I.Her veils .ire seldom questioned be- 
c.iioe ihev seem to have the authority 
ol iiiiarguable truth, are absorbed in 
home and school and in the environ­
ment that Miiroiinds them.
It is in the early creation of .a cli- 
m.ite of tolerance ami in the jealous 
defence of the right to free expression 
th.it the answer to written hatred and 
.sciirillity lies.- Ilaniilioii Spectalnr.
Bygone Days
in T i ’AR8 Ar;o 
D rt’cm lir r  I'J.'il
M*ny tmiuln.i'. m poi oiis liopi'ft 
lloynliie'.s lu-w oullil, Oicli.iol Ciu
M m m s. Hi i!ii> in in c r  nf I'aiiHn \ anil 
QiU'Pllswviv, M A, .Miin lu mi .uul 11. \. 
Trusvvetl. pi opi Ivioi ■, w r l.m ni' llir vl l- 
tor.s.
?o Y i .A i ts  Ar;o 
D rr r n i l i r r  PHI
Milltnry In im \ i i ' i - . in  .i ii'o.o |>ern 
m«(le Iw Slii-iinaii l.mS In'imiiMh' m 
ttie n.C. IIi'hI '.’Hill ,\iiiimii..|i ,Mi||. 
tary Iu*toMau. .i.o I'aI wnii .'md f,r 
Urn iilnkmg o( Ci'i inini vvai t i n ,  111 Uuv 
harbor Ilf /.Ippe itii !)iiticlniii'. Hiiii.inil. hv 
Hunfiie troiii taiiKA t.l. It, It tiorp.'Iw'ns 
tank eomimmilm.
THE DAILY COURIER
It. P, MaeI.ean 
rublli . l icr  aiul i'.diior
F u b l l ih rd  every  Hflernoon i*vei'(vt .6un- 
day  and hotldaya at 19;’ Doyl# Avrnuo. 
Kelownn, It C . l>y rtiomson II t ' ,  Niwi^ 
pap e ra  Um lteil .
.Membfff Audit (b ir ra u  ot C'irculalloii. 
M em ber pi l ln i  i 'nnud ian  I ' r e s i  
Autliorlrad a i  Hoismil I 'la ss  .Mail iiy 
Um P o it  O ltlcc t.)epatlm<'nt Ollawa, 
Ml)d (or payini-rit ot\ ixvstaaa 111 rasli 
Th* C anadian  P re ss  is <-.sehis|v«tly (in- 
llUffd to  Ih* IIS* tor rciiutiUration at nil 
. N tW l thMMtcbea crad i ted to  it or . Uw 
AscociulMt Ptf-ss or it«iit«rs 111 ilus 
pafier ant) a lso  ttio loeat news puttii-tnd 
IlMfvin. All rtithta ot reiHiblieatian of 
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Vi ws on West Germany 
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Gay Night Life 
Behing Curtain
h i  D . x i f i - ' .
•  I'’*’ ,.:..';# : '-if «
i ' l  r-. to’ .im; IP rn j
: » : . y ;•
VVeŝ
TO YOUR GOOD HEALTH
C ram p s  Of Legs 
Com e In N igh t
b e j , . r .  a
» # |  4 !  f t '.#
M .-'.is «ri4 'b
'..#4
fl: t  iJiftoe'i'1 e A t i s V a  
4 .4 :;*; 4  x-'; ;#t rft |; ; f#  i t
n t: .4 J'. .M ft ftS tto.i't
• y  D * .  J O A P r i l  r. . MOI.NF.R r s - e s  in wh'.;li !hi". a ’-n c  ha.«
p'.it an rrid tn U k ria!'::! 'i tlist 
weie not "a'fti reVi'fr I".!''to.".s!;>.'.
.10 YCARA AOO 
l>ecrml»er 19.11
T'hi- f'irliuMiH (ivii)-, si'or* aaam . with 
111.- •u r i ' i" - fu |  pn-.rnlHtl(m of musical 
cmii.slv ' ’C.uiiims I ’o-Mil," willi coiit of 
over lid pliiiciM, l ic i t  John.wn. IluaaplI 
l.i'il.li', .tiiK'c Smiiii and Dorotliy (ial# 
l u ' i  li'.i'l. Moiiii f’Tididr, ns a  n rg ro  
pm 1( 1, (II I-.-, a lui
Xn YCAHH AtJO 
D r m i i l i f r  1921
T  r, s  ( ’Idimliri s I'I elected p residen t 
ef die IPillrtnrI Hoy Scoiil-i A-uioi'latlon 
ll' ii.ii'iiil mcciiiic I'! I llcnkarn l.s sec- 
K ’.uv I 'liiiol l.i'Hilcr Jack Keinp If pre- 
M'liir'.l iiiili Klmt's Seoul Iradire by Mrs. 
■t WiiUni'c Tfic Si'oiil 1 gave a di.xpln'’ in 
Uio <omiimiiity linll prior to | | ie  meeting.
50 Yr.AllS AGO 
Decemlier 1914
A IJg mcciimi h d d  Pv th t  F an n e ra *  
Iii ' 'imit(\ fuul (liHired hv Mike I lercron , 
endor c'i rmiohilloii: nioi'cd l>v K M 
l'nrniiher,<t. seconded hy Mr, Whlttnker',  
In f iuo r  of sciiini? up * co-op«ratlv*
c ic a m c ry  In Kolownn,
80 YFARR AOO 
O rr tn i l ie r  IIMM
Mr,_ \V n ,  pooicv left tiy the "Aher-
necn for a tlirce innnths visit to th*
home of imt pm en ts  In Oath, England.
“ W ruddn’i you like lo  join th e  bird 
watchers. '■’ avVs an  o n i i lh o lo d i t .  No, 
ihankv, W c'rc  tr>|i busy w a k h ing  civil­
isa t ion --w ith ,  f c | r  and (renibling.
I hax'c s.jffered from noctur­
nal r r a m i  v m the c a h c s  nf mv
legs 411(1 long mu.'-i le» of tlse 
ihini.
My riof tors a d v u e  me 10 ’' take 
quinine’' but I have never  had 
any <iueiTi>in:' for it. At times 1 
take h c n a i l r '1, 1 am  a 
ronttoUed dia lie tir ,  have a h i 'ar t  
ronditi"i», a i tei ii. 'to lciosis  and 
p rostate  t io n l je .  Now the h g  
c iam iw  a re  Iftoommg a g ie a l  
problem. JO H N  H.
■Von do Indeed have a (oliee- 
tion of tioiible*. but it is finite 
['Mtssilile ami (|nitc under* tand- 
able that tlie leg ( 'ram ps give 
you more mikcrv than the o thers  
combined. They a t e  tiot ac se ti-  
nus, of roiii.te, but m ore  annoy- 
Ing.
Quinine and bcnadry l l.oth a re  
preiicntved for teg craiviito, hut 
they a re n 't  the only n c n M iie ' .  
I ’m ,MU prised tha t  you d id n ’t 
ask your dortors  al 'out tlie do'.- 
Bgc. tint I Kues.v tl ia t 's  some- 
Uiing people som elin iM  fmget.
Tlie n ifdom ary  amount* for 
thl,s iHUiKiiie a re  ttiree to five 
grains of (pi'iiine on retiring, o r  
tiie sm alle r  am ount af te r  d inner 
and again at liedtime; and. fur 
benadryl.  usunlly one cap.sule 
on retiring. .Several o ther  (irugs 
a re  roinetlme* presc ribed  for 
leg cram ps ,  depending on the? 
cause.
It ii true tha t  r r a m p i  due to 
arterlo«ciero(,l* (hardening  of 
ttie a r te r ies  I frerpiently a te  dif­
ficult to (ontrol. A comtilnntion 
of various t rea tm e n ts  m ay tie 
effective, even thougti noiuc a re  
quite simple.
Exce: sh  e sm oking can con­
tr ibute to sp a sm  of the bliHMl 
vessels, hence fu r the r  limtteii 
circulation and m uscle  c ram ps .  
If  you sm o k e -  sloi),
B uerger 's  exercl'ies, which 
a re  very  simple, m a y  help the 
circulation, too. I 've known of
OK Heraldically 
But Not In Bush
MEl-nOUlTNE (CP) -  Th* 
two cen tra l  f igures on A ustra­
lia 's  national (’ont of a rm s ,  ill* 
kangaroo and the em u, a r e  
causing havoc on big sheep 
ranches  in N orthwest Victoria.
( iraziers  lire emiiloying m en 
to slioot tliou.suiKi.* of kaiiga- 
riK)8, tint tlie law p io tects  tlie 
emu. a large, flightlus* bird, 
s im ilar  to the ostrich , whicli is 
capable of g rea t  niunlng s|ieed,
G ra i ie r s  say  ttie emira and  
kangaroos a re  ea ting  and  simiIU 
Ing sheep feed and  lirenking 
down fences. D rough t condi­
tions In Uie nor th  brouglit th* 
• t n u t  to th e  d is t r ic t  In thoti- 
sands. T1iny a r e  w andering  in 
Xlocka of about SO in sheep  paa- 
tures  And In som e pl^acea oul-  
numtjierlng the  kangarooa.  .
D r s r  Dr.  Mii'ner VTtia? f;-Hii 
rd idoii ' i  the  ’’ir .vre  eiprm'ri* d '  of 
Ixii'i.n, linn and Kximf . ' -M itS .  
J  W.
M o t tr.n'(* flrment* a r e  ( o n -  
t a u i i t o l  m  ,1 w i d e  v . ' i i i r l y  uf 
f o o d ' ,  T'er l l i t o ' e  VU' I  M. ' t i i . ' to
l i !( iN ' Tint m i l l  dc I'lvc to
• 1 .T i t l ' d  m u l e  ih.'in a  ' ' i t a c c  
e l e m e n t , '  l - i ' i i i u ' e  the Ix h I v 
need*, itouie iliiiii jn t a t r a c #  
of i t .  . Mi i i i y  M i i i i i  (" f l e a i i s ,  
| icas, w l i i i h  whiat a n d  miicr  
c e r e a l ' ; ,  I 1 1 f. c , 1, a fy  \ . " , ; e -  
t . ' d ' l e ' ; ,  • 111 ll a s  k u ! e ,  ' p i l i M '  l l ,
eti'., d r i f 'd  fiml,' >,ui li a', prunes  
and a(incfit.‘:.
IO D IN E . : Ni’fd e d  for  ilie th v -  
rout. Sea food' a ic  tlie (liU'f 
souti'cs . t)ut III ( l i n t s  and v<'„e- 
tallies tl ie imui.im \ ,u ii's ue -  
pciiding (ill V, iif'ic tlicy are  
grown, m oiv  in (na tiil n iea s ,  
little or e\('ii none wlien inland. 
(E’or pTaetli'fl! | . | | | p o ' , e . ,  lodl/-  
rd salt provide* an am ple  
amount I.
IIDIIO.N: I.lttle |.* known of 
tlie need for thi*. Egg# and milk  
are among tlie comiiionly u.*cil 
foods which contain it.
NOTE TO G.D,; A "B S P . ’* 
test IS injiH'tion of a dye, liromo- 
Milplinlein, into the vein. Tliis  
d.ve 1', excreted almont entirely  
tiy tile liver. The amount retain­
ed ( five per cent or less  in 45 
niinute.i) is nnrmal. ( h e a t e r  re- 
tentlon indicntc.# a liver d is­
order.
om". t , » to.  




m.m#.tift'.riv t . e s r
D#..,p.*# h';t f e n e f i d y  h,»rt1 
hr.# f'-n O f tm a n y ,  ELhfaibchrv 
w ft? f.rndy i d  e n t t f I 4  d »l'Ji
ftoto'.r* to achiev# »tomf k isd  e f
l#eak*dito‘..gh va th t  L oc. |-4 i i4 -  
kKked Cie.-maa Irvrt
At the tim e of h ii  overthrow,  
he was r:.»kifi,g pUru to travel
t'O I’v r.:i fi't tftik,! on 'Jie »:jt»;#i't 
ea'i'. next '.ear wit.h fehance-.or  
Itoh...rd.
A b -r  h."-' dnnpfft'.k jpec'.dt-  
ti 'ii wa*. that fi'ireft within th*
.Vto.ii t I’ll) .II (■i'jfti.'ed to th*
Bonn rm -su n  had rontntr.jted  
p o VI e r (liliv to K hru ih ch ev ’s 
(v .n  throw, if they had not actu- 
ai.v engii ieeted  it.
Only a few week* prevtou il# ,  
an eiectrmiii'i e*|x*rt attadierl  
to tlie West C erm a n  em irassy  
wa* attacked witli m u xta id  gas  
at a .•hnoe nm far from M oicow  
and se v e ie ly  injured Thi* w as  
later looked uj>on a* the likely  
handiwork o f  the *ame jxiwer-  
fid forces opixijed to Srrviet- 
Wo't G e r m a n  reconciliation,  
seeking to force a cancellation  
0 /  tlu* Khru«hctifv vii lt ,
Tlic general tendency now is 
to rrgnrd the electronic.* expert ,  
Mor»t Srhwirkmann, a* the v ic ­
tim <•{ s  c f l t -tnd .m ouse  gam *  
hi twi'cn hirri'clf and the Soviet  
rc ir c t  [Kiiice Srhw irkm ann i,* 
tx 'liricd to h av e  "de-bugg*d"  
the West G erm an E’.m b a s iv  o f  a 
number of Sovtet-ln«talled list-  
emiig device*.
BIBLE BRIEF
"For the poor shall n er« r  
ce a se  out of th* land: lh*refor*  
I com m and thee, say ing . Than  
shalt  open thin* hand n ld e  uaki  
thy brother, to  th* poor, and ta 
thy needy. In thy land." D*nt*rft 
onom y 15:11.
The poor h av e  a special plac* 
In the h ea r t  of God. Be good to 
tliem!
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Tt'.# ituis.ft.tos 4 !# It..:
VVti#!# X".., rg .
t'-'ikj Western r-.Mtlc i t  
l t » . n | f t ' ; i : i  t r c r i  • tgr  
mb'! tto'.-; t la fe,y t 
tunei
Ccm.psred wtih chic a M  itv*. 
l ih  I f - .n i*!!4n  'ftor-'#n. it'.u*:»n 
»<'f,>:r’#n i'.;! br'k d..'».>tv
Moii .J A t.'ftr.r ri!gt;ti. to.t.ft tft.t
In c, ,i  {tim.'r.'l
in a r;.:i',p.’fte
iho'A
And w!,v d.4.c H ; i i'.,«t 
ft'#! '(• diffri f  1;!'■ Wh'. H 'h# ft',- 
rnmpiiete lo  reU vrd  .md c,ire- 
free and Mc'M '.w I *0 ftiiUcn 
and watciifid ’
"You ftoirget," »aid one Hun- 
garuin. ‘'that we are a W citr in  
couniiy  in !h<' gc",;! .ipSm at 
sen*r of the wmd,
"We have a \Xe;,'('in < idt-.ire, 
a long tr.idl’ion of Wr-teiri 
standiiidc ot vivle, favhion and 
f(*)d. Hungftrian 'womrn liuve 
flair, th e i 'r e  nat u a llv  good 
drc.*.*er.*. T h e y  ro.ildn'l t>* 
doviiiy.’'
W’hea you are In Mo,*cow you  
can never forget Itiat >011 iire 
living In an in tcm ely  poiuicidly-  
minded i ta te  Slogans, strelched  
acre** a r o « l  or  iikim inated on  
a tall trmlding, are a* rnm ii a 
part of Moscow as street sign.* 
and traffic liglits.
None is .seen in Budape.vl.
rR IV A T E  hlI()l*H
Budapest even has som e pri-  
vatelymwned stores. T here 's  a 
re il r ic t lon  on the nuiuErer of 
people an owner can e m p l o y -  
three or four Is lops—so h* 
can 't  build up a capita lis t ic  e m ­
pire. But the s to res  do a th r iv ­
ing t ra d e  and |>ay taxes like 
businesses in any cap ita lis t  ca(v 
H a l,
Non* of thi* mean* tha t  Hun­
gary  is going c a p i t a l i s t ,  
though som e people here say  
th* country  I.* ireginning to take
: ' ft ft 1 ij
f* * # '  :‘ t.  'Ito '♦ '#  
» W bit 54
.»•. ■.#■'.5,,# "ft,.', t'4 
. ft. to,‘ *.• ft'.r* (.'..»
t# ie '’ »4 
» ft ■!. iftftt
"  « ft.?...',.!.ft'!#» » ,;.t
TODAY IN HISTORY
R» Ttit ( XMDUV firjl.1
D## : IH* . .  .
Nft'.- : H n n a p a r  t •
*»s» c : «  f'f»'t l,;T>;.#j>pr 
I l i r i r e  \fi’) v#4'« ft|ti •mis'# 
-'■in Ik.'i* }(# f t f t t  csfilv X.$
X t f t f i  ( ;.! E'fftf.fft, f .y
a '.ri.'f' "  I* V o ' e  r.f Ih*
.N#> »■# sr.d s [,'#t.!!K'i’e. rte-
!(» (#!•,!; n to  a
t,'.!'; n '.  -'a-ih'" At h'.i f< 'r .  
ovi.sVvn  in r . * n *  he  tc-ik t h *  
n < ' . ' . n  fio.'ii ilir ti. irids o f  
I ' l ' i#  V l l  .*!.,! placed 
r. >in hi* o'An h e x d ,  Nafwvl. 
e< n',*. K ' lg n  wa* of to y e a rs  
(i'.i'iitioo, 11 n t I 1 he was 
f < K c d  lo  f t l . l ld ite  m  !S14. 
w hrn  Im i . u i r i i i  to  t h e  is- 
l.uiii of  E.ilii, v i i i r r c  hi* i o v -  
e i c u r n t v  w.if. s t i l l  rc fog-  
ni. I'd
190.'! n i p  r e n t r . 'd  b u i ld i n g  
of ilie D m v e r « i ( v  o f  Ottawa 
v.a«! d c s t i m c d  l)v f i re .
1919 - T  o  r o II t o m i l ­
l i o n a i r e  A m i n o . #  S m a l l  d i i -  
B p i ic . i red .  arid  t h e  r n * e  be ­
c a m e  a c e t e t i r a t e d  m v s t* r f  
w h e n  a l l  B ttcn if i t*  at t r a c ­
in g  l l lm  f : l l l rd .
F i r s t  World War
F i f t y  ycvv* ng.v t c d a y - i n  
1918 — A u v t r in n  t ro o p #  e n -  
t f i f # i  n r m r a d c  i i f t r r  a fo u r -  
rn o n th  • u-gc of t h e  S e r b i a n  
c n | i i i , i | ;  E ' lc n c h  t ro o p *  r a p -  
I m c d  tw o  A b n t l n n  t o w n s  
lu ' . i r  t h e  I t h ln e ;  Hur.xifin* 
n c cu i i io d  P lo c k  o n  Ihe  Vist­
u la  H lv c r .
Herond VForld W ar
Twenty - five yea rs  ag«  
tnd.*y ■ in 10.19 — Finns 
claimi'd  tliey h ad  shot down 
10 Hum i.m p lanes  and  sunk 
a n m r l tu i  w arsh ip  as  they  
retrciib-d from five villages 
n ea r  Ihe nusso-F innish  Ekuv 
dec; tile G e rm a n  liner Wa- 
tu#*i scuttled itself to avoid 








Story Teller Weaves Spell 
For Enthusiastic Audience
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.L .O j l '  d< to '!,
.o.t-
e id
to.; Ito to '£;■ 
o ” ,rtto,.',,::ig
g a ; , : r i  a r id
fj} Ktiovir.a t;> attend the
f„ .r .erato  o !  t t  a l t e r  i t . a , !  N e t . , ;
- t a ; t  1 ' ; . . . ;  : ; t S '  V; e : e  t . o  C a  ..y  t . ' t  S
A t  t ! ; e  ! s : t  r o e e t t o ' . g  <'! l ! . e  <" j " f ! , . : ; ,  i t . ; -
K r O w r . a  S t a g e t t e  O o b  h e l i l  a t . i a - y r . t , : -  
' . h r  l i . ' - ' . e  O  A ! ; - ;  G w e n  S o n - , O , ,  J a ; ,  r  N .
k;!!R, !''iai.ft w i ' i e  <lS‘ 0 0 ' r e d  »?*'>: .r-1- i l a t .  a:. .! (.;■ >;':.•
to'totoioi'lete.,1 f . . r  t h e  a f . n , , s !  t ' n ? i ' t - ;  mh'm M l  a : „ t
f o i f i  hto.t’ v  - ' a ? e ,  t o  L c M  i U s v . i i  T r a . , l >  J o  : o
fh sW t  19 AU rttcnil*-!. » U  i'a l.f  -n.ia Mt - Tra-.U
U  « ' a > i ! ' g  1.01 f ‘ .r  a  f e w  w r e f c  
to I'C W.lts tier .'r.otStorr,
SALLY'S SALLIES
SelUlifi the hto.ily exi t[ie stSrr! 
tv,if!irt.\ and ail i-n.K'ertl3 are f'-’t 
i'liiid welfare.
After the Iwslnr*-* »efl<vn 
rh t ' i ' tm a s  rrntirs leee* were  
iSr*,titot)e\! ar»d iftseinb-lei.! l.iy the 
inemlier s.
In Novenil'er ihe c lub  held •
!.ui'l'>er Tarty at the hom e <!
.Mr*. J. A. .Moi'ey wFirn frirnd'i 
were in v i !« l  anil an cn]",'ahle, M ri. Fred Waite erit irtained  
eveniiiK wa* n»etit. | at a coflt'e j>4itv cn M-iot.r.
A 1,'Lit irtr.ia* par'v  is al,.'i> I'C-; i;;.,;'is;i;g at Ei* r VVr't'i.tc (I'ooc 
ing I lannrrl for U eiT m b rr  1» jj, hot-'r < f M t- H M T i . ; . -  
f.ir ineinl>er*, which will t>e a ;n ; a n  uh'i is le . i ' in g  .'li.toii!,v fi r
M r s .  I . , ' !#  .‘;arii.;»T lui'* t<een an- 
n i / ' u n r e x i  a s  t i i e  i , ; f k >  w . i m e r  o f  
t!;e  T x id i c s  j*«'! fo r  lO'.c'.
u n g  Uic I’l ' i ' e i ' t  a '* i  ii'toi.irii «' a t  
t?i,e G f r y  r i J l t ' '  1 ' ; ' I a t  t t . e  




t h d t ' i  
aiw 3) s 
in  g cK '-J  
taste. 
C a l lo i i
ROTH DAIRY
ritODl t*lH I.TIJ. 
rh « » e  ' U  JISS
fsir h'in'ie delis'er'y
762-2105
F sr  im m e d U l*  8«rvic«
D'toU rjieeial deltsery  ti
sHa'dsble r.Sglitly ttoe- 
tween 7 TO and T'SsI
y (11,, t i r u v .
’  A - f t .’ t*    I H-tMHi H * tot •*■' »̂ *' -•■-
’'I>.:m't b'« aUrrr.etot, sir. TKat'i 
the Doctor. It hurts him woraa 
LHaa tt ih* T»tunt.“
nif,irKasU''rd dinner a l  t h e  
Hnyal Anne hotel.
N I 'R S E  BY INTKRKST
MONTHKAI, K’P '  ■-- Chrut-  
iiic I.awford rerciveci a diijloinn 
frrini the Qiieliec S< IkhiI of 
I’ractiral Nursing three riny.s 
after her 701h hirthdn.v. Mr.*. 
Ixiwfnrd, a retired teacher,  
doesn 't  intend to work n.s a 
nurse. She said she took the 
cmirse s im ply  as a m atter  of 
iiitcrc.st.
M R . A N D  M RS. T .
Kelovi/na R e s id e n ts  C e le b ra te  
G o lden  W e d d in g  A n n iv e r s a ry
CelehratInK iheir  Colden W ed­
ding  Aniiivei i i iy  on Deeeiiilier  
2 at their huiiH* on Itiehler  
Street w ere Mi . and Mr T, W. 
(ShortyI l lo lh  who have laun  
residenl.H of Kelowna for tlit' 
jra.st 42 year.s.
Mr. Itoth who w as horn in 
Caltfornin, Mi.^Mourl, in 
m oved  to t'aniro-.e, Alberta, 
with his fam ily  m IFKit, Mrs. 
Itoth wa# Ixirn in .Momsos, Nor-' 
w ay, in 1807 and eniitpaierl with 
her fnmilv to N'oilh l).iKotn in: 
I!M)I, movinK on with thoin 1o| 
AHrertn In l!H2. T h e  conplB m el | 
aiKl w ere  m arried  tn Cantrose  
In n u t  and farm ed there nnlll 
they move#! to Kelowna arrlvimt > 
via the old paddle w'heolcr S. H 
Sicnm ous in 102'2.
.  (hie of Mr, l io th ’.i f lrit Jole 
here  w in  helping to build Ihe
J l l i m r . S  A IT O IN T I l l l
Ten U n lln l  Andi Hepublie  
w om en have bi>n n|i|>oltit4'd 
)u<lRe*. the flr.Ht time .toinee the  
I’harni'h* r u 1 e <1 F g i p t  Unit 
w om en have g ii lm d tomeh high  
post# in tlie Ai'fdi world
W . (S H O R I Y )  R O T H
bajifball piJdzcr io r  IJie Fmcky 
Mountain UanKcrs.
Mr. and Mr.s, Tioth h ave four  
sons; Hayiiiond liolli who re­
turned fiorii the C'oml |a >l May  
to lake up te - ld e t i ie  m K el­
owna; l i ic l ia id  Itmti, ■.tationed 
with the Itoy.d ('.uiiuli.m I'.n- 
glneetii In I 'h il liw iuk. la o m ir d  
Hoth of V a m o u v e r ,  and William  
Itoth of Vernon They h ;u e  one 
daughter .Mr;,. N u h o la s  Acender  
of l i lehm ond, H C ,:  11 grand 
I'hlidrin, and two greal-grnnd-j
fir.'tot Ki’lowna re-.evolr on Knox 
Mountain, mid later ho worktxl 
on buildin.'! the pre .ent Kelowtia 
t i r e  Hall. He w as then e m ­
ployed try the Oeeidental Fruit 
Company for 18 year.s, and for 
nine y ears  he w as u steward at 
the Kelowna Club. During Ihe 




K m n aad .
Mr. and 5!r* W. A H'j' s r e ­
turned last w eekend from a two  
w eeks holiday d iruig which  
they atteridesl the l!','-al Wuitei 
Fair III TotuUto imd vr ited 
re lat ices  m Ift'odon and Ft 
Catherines, D n tan o ,
Mi'is Karen W. T n i-#  of V an ­
couver  w as  a w eekend v i. ' itor , 
in Kelowna at the home i f lo i 
Iiarent* Mr. and Mi,s Hairs  
Tru‘ s.
T w o  new rornt.ihle# have ar- 
ri'.ed at the Kelowna detrich- 
inent of tlie liCM P. 'n iey  m e  
Cniistalile Keiini'th «lone' f iom  
OSl»w», rep lacing  C'WisUible 
Frank M c1>‘<kI, who has Ix-cn 
posted to Ottawa, Al.so Con­
stable S am u el I j iforce  of Tor 
onto, who )u ‘.t ennipleted his 
training at l ieginn Doth will 
take up resvldeiiee In Kelown.t.
I) C, (IFm) Johnston  
Take it from me . . . 
Voiir [« ' ,t fire iinur.mce  
deal I* a t
R obl.  M. John,5ton 
Rralty and IniuraBce t td .
418 Ilernnrd 7fi2-284«
Equip yaur klfthan wll4« on •«*<**■ 
tied, ald-foiWawad p»««* •*•4. 
RoiM M l«w«r M t« ««r *<ltins I'M*- 
H«n I f  any H».
( a t i s  (JA I.O R I.!




     B d p o  Sd les   .
Rtitland I’hiirmacy
A Group Of Bulky Cardigans
Viiliics up to  8.*b) ...................... ............................. 5 - 0 0
Short Sleeve Boucle Pullovers \ L  D D i r C
c mill n.'istcl ...........................  ■ IVIValiWhite ill pastel
I I A N n i lA C S
for 1 99  
2 .9 9
LADYWEAR
M A K  I I IN C  S C A R F  and 
(H .O M .  SI I S  ..................
F.VFNINC; P D R S i S
from .................... ..
C ro u p  H A T S
I acit 1.... .......
2 . 8 6
2 . 0 0
5 92  B c m a rd  Avc. 762-3891
THE BIGGEST TV VALUE 
WE HAVE EVER OFFERED
It's  Guaranteed
J U S T  W E A R  THEIVl
The Ravenna -  TY/STEREO Combination
PHILIPS
•  Tw o year  plrtiirc lutm gun n u ilee
•  Automiitic contriml 
nnd brIghtncHN
•  Automiillo vertical nnd 
hori/oiital control.*
•  l*rc-ncl fine tuning
•  4>R|)eed preclKloii turntable  
guaranteed  for life.
•  FM 'A M  tuner
•  FM Multiplex Hencon llgiit,* up 
wliitn btulloii UunaiiiUa iidcquntu 
ate ieo  xlgnal
•  Automatic  wterco/mono rtwllch
J 7 8 5 0 0
Generous T rad e -In i  —  Fnsy Biidj»el Term*
J. H. BUCKUND Ltd.
567 Bernard Ave. Dial 7 6 2 -2 4 30
Y ou’ll k n o w  w h y  th e y ' r e  c a l l e d
J u s t  Fabulous
by  C a m e o
How bcaulHully nltoor —  how wontlorfully durnbltj! 
Expect up  to twico tho w ear with Ihooo atocklngB. 
And nil bocauno Cnmoo 
knits thorn with a  tinlqtio 
y n r n - d o a l g n .  L Iko  t h o  
n am o ooya, Ju a t  Fabu- 
loual I
F l u t o d  t o p s  fo r  e x t r a  
‘‘glvo’*. Too nnd top run- 
fluardft. Plalnotllcli nnd  
m osh  In now fall sh n d cs ;  
with C am oo’a  oxcluslvo 
F a c e  Pow dor finish. $1.50 
pair.
iNConiHjnATfo t » » n w  mwa
1 1  > I
ill I
S / o & t U
FAufc •  k iE X o w v A  i > m i  i m v w m m .  wci» ...  n i c .  i .  t m
Future "Champs' 
At Skating M eet
t\.' .J k. fiS. s'. ^
%.< v’ fi ; --iiO L-tic
-
"i, - r t
u  i •; K x t tC  p..
liOxX U Vmt h c «  t 4 i i .  
t i i  toft! I! «,*..** t X  t t i t
J t ilrJ .'£ ft ' ft.'. . *  t»«i £i*ft i! i ■
Tl.ci# *i"« £.Ji# feSU'iift ISi
iX-s CVtil
l i . e  l i M l ' S  t r o
AS* Law tXi iV sjLt
■. j3 fcftiUift cJ Cudsxaiesit b . i i d i a i  
t . t f t l  lift TTefiS'*'* l>r-'.4 S i a j#  tia 
ifttJ i i i i ’i  Aft«-
B.C. Athletes 
To CuIm Meet
E A M l L T O i i  t C f )  -  e m a f i * . .
•  lU a t  I k u t  liMT a t U « i c 4 ;'
' t»  C u b a  fo r  a n  »wri**tiiy« ,4j  f 
, u « i «  4b&d m tm i, D»e. I I -1
I
iav iU U tf tW  te«v« I m m  •.cvtjpt- 
t d  t»y Jc i s* y  W m t« £ * a 6  * j  T w - '  
-mvs. Eiifi W a l i f f ig ^ id i  a t  HaiaiuF 
kifi, G e i ' f y  Msw« df f t  i i i ,  B C - ,
«j id  l > i t «  SifthMt id  iktfiMfttqr,
B C
tsg ism m  H i r ry  *a|
Vftjcirt'U'Vff, *  LvMkM m a d i J  t r n i '  
Skxj Al VM T v 4 jo  Oiym|)it'».. » a |  
•Ifto j i fO k s i  £ M  k i , a  & «  d a t e *  
cvMurtwt e U i  k u  t e * c k ’* |  a *
I omXi t  ib . i i a  1 t e a  u i e k i  ci 
|u£:.ltftft i&« Cutftefc* iM A S*  Cki 
' a * v tf t  "  I** i - e i i  m  V a*$ v w v « r .
, P e t e  B e e c h ,  feetSfcXtel t r i c .k  
' ajaX r . f t i i  l i i i c r a im a  t «  'tLe 
; A u i iu - '„ r  A t s i e t i c  CsticiB o i C m -  
l e c i  ot&mt a t k k u e
i i f t t i e  if t.ked b u t  w u i  b e  U A eblt  
j u  t t f  irty.
I A mi
l i  tike I M h u e o e  d a e k  e a d ' f t e  
H e u t i *  ktitxiifei tftxwu- Wok 
IfKlftMd. « levdeeftue et Mc>
U l i l w r  U « i¥ « r * i ty .  w i l l  r u a  in 
bw Dec, IS. M-uu tft
eiiMntd m  1km. p e k  fte'..ii. eiici 
Steen in (kte man  p j t  <taa a e -  m .
_   ̂ _ _  ^  




b « i i i
I  ic iu iicel
l e i e i
r h t« * « u i
Kibwni Rfilty ltd.
t 1%. i n f i l l .  B v e a t e i i  Sdatf  
I PereneMhikl 1&-. Sekewi !• •
' k.'s
IT S A  r A M i i . t  t r r A i K
a »  M f ,  C  5V„ Btlais c l  l l  i l  
t  V n ' i i t e J i i  fta»3 c ,» .  £,mcI I - 
ti'x 8 IJ i f t t r  V It u*
*ii r l c i - . - j . c  i i .a v ig  l . j - i #  »(•
'Ikg ®1 Kcl-
i , i r r , - , il' fti-toi i l k s t ,  i t  ku- 
a l e  h ln  lit'iMJii are Aiiae. 4 
*>.,1 K a d i  V T ta y  a re  all
r  ,r :, ,1**: to c c l  LUv Acto-toitol,* k 
i , f«  h i .3, iJ i4  i 'iy O  Shli'i.U i t
to, 1 , - l i  * J  1 '  ,  ' to, to to fto ,
Mto*C'.,c I '
at t'-to to - ■- ’ ft to ,'to
■ toP.to. . : . . ,  :
PETER’S PATTER
m u k  r n i R  M l  s o / .
S tks'i '..J. g iti
A  t-hi. >X fi-L.it'-J l-K L't f y t̂ ^-A’'.-,! "‘,s r 1 a. ft e* r: i.'-'- i  ■ “
ifsL! i\< A t  c!.. d * i ' ' ' -.'t ' i; i
i  a , .  ’  t ,  f t  d: fi. . ,-X. ■ ’■ ■ . f a :, . a  . to 5  .
D,r. ’ t t  a* to •  to-. 15 l-toC,'. a i  A id
T be «rrr»UB( <-£1:,;; i i l i .e  u : 1.
tiC * 1 > »  t r t t t  < ' ■ i c ‘- ■ - utito'. ¥ £.»
tt.e btotoftjLI Afttoto,*: . i l ,-Ci ; vtCi, is .1
ti'.Ie t  aJ ty Ji the New 1« a; -- b i*  AS J 
(tt S's .tig Wli.i* iXiU/aicftlej
e £»to,i
,<■ c. I.^i.t l , r
i , _ to ,1 >1 f -i,!,.'
I,.to i  ..to I to to Atoto.,W to,i
He e tk fe f t t  '.he 'i.-toi.k i .
fee -ktaj /  l-f '*■
»h,tolr fie » *» a'c.i .,;i '.'.
Its t o ; • - 1..C 1« I.e. ! r  a ' l i  V li Lr 
to t  Ito.to - ::.s to,;;.totoi'ito t--i- " C c t r  Wtoi- * 
tiA i th.d
fWft, *tS m«y be ftc i>.,l a cf;-; lr- « 
H»r! t»f s- r?;i!toe w?;V uato r.'-
ffJu-tii ttowBr'toi V .i-clrme railtof? bs 1
-1 J'rto' iT'.c"
: to to to, ; > to to.i, pr  ly-'-.i
.1 y -a ■ X A " it to.r. : ', H S J \ -
ai c .i: . a ' ’
t t  - , ■ c . '  t" .1 ,1 ’ ,1 it a')
to - to to ; , /  . £ to . 1, t t  , a  to tot
' -i.-i ! fa  fto srrto’l
' f i ' i  .! 'to.u, ,!r ti')
. It i l  xto-tS i-i to .Vi ! ‘ i'. a 
4!i a ’l t to i ; '  !d ttoiah » i.l; ., t cii!.
M t t  i ,t * a  i c . k l  t 
4c-«;-!i t-atle
S'U..  i to
r,
ft» . I t  c (.to 
; .. !■ 
it C -to - toi
i .J l  ■
■ -
ri* 1 'fi to'b" 
■'.! '.V, 'ijto'
) f» » * l  E t J l #  f t '  " i  »!’. tf-f V-4 ;. to,., f.'toi 'Ito, ' t t
rrt*cft.l t'«! I d!' (la'if ltoto.y 'V'- -\'-l I : .- .- . '
»s fe r  < ! - • ’to " i i  : n r  tt Si'. *. '.to • I . ' . f .
of) if ere I ea n ' t  help •  "?> tr r il tlm I n '.  ••••M t t ;
N f £ f a  bswi *f.> 5 » s i  V.) ; tti) ..ri ;!.,
WUll»m*' n a n i i r r  tn .i e:ta.-»r.fT (.! 
t n t n ' i  i f f c » t . . n t  i: t  * V -  53.. .J.toto'r!t i j » :• v 'h 
re I i'"«ri 1', to !i j f i a ’ tofi r /  '.’ ...toi’ T- * - ■ ■ ■ . ■ .  ■ . ,r • i
v't«r It • l i i  i ,n 'c : ) 'to 1 ,f. g Vi I'to-toto tt,to .1 to* to'.to.,
A f t i n  I r n i v  ».fttof)/f ("4!  I ' f u
Mahovlich Whirls With Leafs 
Back To Hospital After Outing
Kelowna Men's Open Bonspiel
Starts Friday With 44 Rinks
>tt i . i a  . a !  4 (to :-to Vt.e f . i i l  t c  ft T c  r .  .F r e  ; r • . t t  ' i; - ' • - ' ■ -
,', ., toe a to" ; H tttr -e ;...if®to,r o . .J t. -I.b ' ;c 
i l  t t t r  K e l c i « S . »  t t t t t i . f - iE  t".;, ,! .  ' .is 1 ! . . ' ^ ! ,  to' t . v t o - l  , . .  .. -
. ,.Ti..r..t; _■> e i t  i. Kc'i4 *tta Itt l »■,'?
Mt-r'i S 4,ltt'rS l'>.-to.t. I- M l  i . '.to. . . . t o  to
. . .  . 11.r  • .1! .c ! . i l l  ..'C .1 to. to 1... . .. to to
u f  t J t t  4 4  !:..r.KS (ox..ix'lLg IS 
tttte ami,.ai r v r u ,  29 a rc  ,
toKe.tototowito.a 'iU-.ttr t h e  i t .’•to.a.,.-.s,!.ig S!. * , . % . , .
i , . ,  a l ' i  -to', b l .t o 'i .i  : . . . . .  ......  i "
tttoto'-*'.'# tlo '-i U Jaitoi.isg fttoctotot; 1..̂ ,̂ r
; Ka-ni',*';'S t;. tt h;tc Itt'o k Vtt.:.)) r  :  i’ c .
! C t f f f r  snril'toit.C' tjf 5f . toi' l.!i.,«' a t  8 a - "  to
c utt it t t t ll to t 'e.  ::a i; l t h e  4to.i'ht ''.to -to.
w ..I 'rt tt'i'.t to,.*.. )...,,3 ,'toj) Utt.l'to '■# tt Fe - i  to,;* J  ,., . a.to...i C...t o , -Ito
1.1.!" f..)„r f . c a i  g i ' . i i r i  fttnrt>:ig a? vi-'.I t'« gttt n t  S ■«
Six Pros To Join Junior Habs 
For Game Against Russians
I \ s l l  I I O S M ’I H .
To Coaching Staff
Q U KFFC 'Ci*tt.„Sto't tto . rn*>er to’ J c t t . to! ( ’;in"toi 1 ■ i. .'il tt
. tof ' .tie ! i ’-tit • f . i n f u r i : ;  Q*.« i-*-'. r* ;it t i  ;‘i ■ ! ■ t
Vf'i'c (if the A id  !'...'S;t Ho (.<"* I'I all «• .I'lit'.;.i.to.ic f .i tt- 
'..sttii'v.c WiSl !«' I'Ciitt'i ti> M i ‘itt
• ■ j ! Jiintoi.ir C t t ' t t i l i ' n c  fi"-r H.t-ir  ................... .... .............................................
X X  X T ' " ■ Phillies Name Mclisli
T . ' . c  . \ H I .  < l . i h  iir.r.. to'...fi'"
. c i t t a ' i  riiftott! t ! . j '  |tttojtt<to (h.to 
V.tt'tof ; i " i . (1rfcr.r'r.''r,i  n  1 8  H D ! ’S ' f ;  i*; -r,
H « ! c <'-." ariiS J i m  M o r n  n n ,  f in  1 | j  (. ; .  .
.' E ' f i a t t f t  lt(toiJ lJ.rirr!M.to.n, i i t t "  •, >
to' '!!t!'i..uul .iti.l Ftoidn IttHhriiSl srjj. (....i.!') , f  Fi..
j .iitoi ; 'ton Fi.' (>ii.y Jto.n.to'r A i,,.', Tur'"!!' .  - *;;■
itt. S!;i h r  th(' cfthil.iUitoin c o n l e i t . ; ij,. .\i  v,
T t . c  H i i t t i a n s ,  v u n n e r s  (..f i l . r  t*< < i .tt h . r  ■ i
hi" kt V rhamju.>('i*.lii|i a t t)ic I 'G li Flullii ,' i.i,;.''; ii i 
t t . n i .  r O i y i n i n r * .  j h a y  t h e  A f d . i  h ,  a  1 * tt
' ll •. to ; to. ■'. (".'IF , V .1 . 1
ifftft JafksKiiS Cftftb
t . t t . J . i . I . Spl f l
S.iludf.tft M t r r i i o o a  
l i t  t » m t t  K iiti
• to ’ . tt.to ; ■ 1 'to tt"-, . 3  t..i
to ‘ . toi- t  1 ! ito.ii J.
to 1",' .
tt , , i'„it.ito.li'i ,1
t . .E rs rw  \ti  bv  t t t d i ?  tttHHX-
m o u n ta iff  
shadoujs
""'■'" ." '■■".." " I f    “""".......
Growersr
. 1 3:3S
T D ltoN T D  (( 'F t  Frar.k M*h-i M. I'f.. t t ; .c.
ov li th  ( .ra 't i i 'r i)  wi’h ('1;', Toi' t.tt
onto Maple l.«-af • ti ,ftri.FK»tr» ]. ..̂  f,
T ucu lay  fc'tt th r  {.ntt isi;'!- ,*;tirr 'r»:,
M  a t to iiF i .1 tit I'lto.nt'lt.'ll -
Nov 12 ttifft'tiHi' from an i m . i . »;, ■
dl»ftTcsc-I aiiiitoi fi* Hi ■. . .
H dw evrr,  the risi '•.« ( /  (,;r- -ii'tottt 1 •
rmindinif Maho-. 1.''Ii''.. ini'i.'ii (.#•-.»(>!■.
c a m e  rat i lea te r  »■< tto* Dfl- c U ' t .  t< t ; 
wtBg 4tar f<ir the fiattfittal’ ttt-H-tttt i
Hotkey l^-ag'toie teain n l ' i  rtl to (''.'i ' f ' '
t a lk  atenil why hi* wa-- in thr wn.. 'ic.i'
bofi 'l tal wi l l  (I I
■ ‘ i Houston No longer 
uu Colts But Astros
i Into; H u r N T l ' N  f A l ’ i  T h e  Hou" t. ti
‘ 4 ( l-.iU iliiti iiffti iallv ( li.iiii.'tol
(ll .itto'to ,) ). 1 5 I t
(to) (■ ■ h " itt i( 1 ait 
Kiilv two r.aiiil ". f'
. i I 'I "
’I to , toi .(
1. . M ■ ' 
to i ' l c '  .to
(’lirilKYWINE
Sfll r i lFAU h* t l l ' l  s
l iU A D l.N 'tu ; , ,
K'II M.i t ( f  ittt.ito'totoii, t
, M U M dil t  N U IB T  WIN! 
MABI FROM eNIMUES 
'.to f iMWI t l  
m t m r i L  M i m i  ( o l v m u i
!i ai'i
II'
to' ' i lT  c«to 
'.; to!. ill ' ?.
a
(. ('■'I .(.ith
T o r-  . !. .1111 i i t t 'k i ia in c  f r o m  I'cttt'to (,,,1 ; |  'f . , '
i a t t  4 ' ( .  l . i  A ' . l r u )  ' l u r H l a y .  , i , .  1 - ( , .
T t i ( '  M S  m a n i H ' d  • j t o a r i ' c r a l t . ! • ! '  i ,
Fl’Fi- Ift a t  Hi)U.to»l(ill Gj.(Ji.  J'.iii l,to toto s;, '
lli'toi tto.ri fiii itotnd m(it!i in t h c j  , t i t ' i i i . i t t  n .tt i i i
iitii'u.ftl I f t ' i i i i u e  lai.t  reatodii (.cvi iitli.
' ' ' i f ' I M f f t M  WWE ttMPINY Its. 
.to'# Vt|TiMft>fflllMVt», I.C."tt to «*'iito>f'.to ‘ tot.
i> u.
'•'..toil ll i.dt i.t,i,i|i|,*,i „t 
' • to- I '■) jto'.r r  . i, i(, , i f l o w #  
-.I-! o'-.rr.t 6i Bf.rUa
'■'I fee( fvtve/' tie <oid rey’Ort-''f7ie fei-Ffi th<c ehfire t t - ’
» ri.  "T il  tx* b ark  tomorrim' aml| m inute ili itt 
Til » o rk  out a h t t l r  imire r .irh 
day  till T m  ready  to jilay "
H it  wife Mnrle and Ihe 
t e a m 'a  arc islant Ketiera! • man- 
a | c r  r  io r le d  M ahov lnh  l.nik 
til the Toronto (Jea rrn l  lloipiiai 
Im m ediate ly  afte r  the luiMtlie.
One of Mahovlich'# doctor.# 
aplketl what was l e ih a i  the 
m os t  ram jn in t  rum or 
Asked if the big M w.i ,ng
trea ted  for cance r.  Dr I'.itc
Peewees Dump 
Vernon 13-6
Kelownn'a I’eewee ali-Mlars 
trounced  Vernon l.ifi In a 
Ixftckey gnino a t  Vernon lust 
Saturctay.
Hob Clerko l(?d the Kelowna 
a t tac k  with a hat tr ick but the 
big acorer  wa* VV. Dye of Ver­
non who blinked the red  light 
five timc.i. I). O gaaaw aia  count­
ed  the o ther  Vernon tally.
F o r  Kelowna, Hill Mnltinan 
and  Jo h n  Ijoininer contributed 
lwr» goala apiece while singles 
went to Hrian Vetter, llrock 
Waldron, Ttiin Clrcenough, Oor- 
d ie  F rc tw ell ,  Cyril ColllngwrKHl 
an d  Uavld  Wemp.
Only two m inor penalties were 
ca lled  In the gaino with both 
aides picking up  one each.
NO MINOR HOCKEY 
ON SATURDAY
All iiuiHii Ikm 1.1 ', l i ' . i .c ra  
ai (' I (‘null'll i| !!>,';■( c w ill I .«• iu> 
gamctot on S.itm tt.i' ,, 1). i f.
K( l .u u c i  (ifid D i t t r u  I M e in -  
o r i i i l  Ai( ii,i V, ill I"' ti. d up 
till.# w . ’( i.( ii,| \i iih iiic O K am i-  
g u a  M.iii iii iic  i l im n  SK atm R
I 'ham |( i i ( i i '  liip to
Sellout To View 
Key NFL Contest
BT. IX)UI8  ( A P ) - S t .  Ivoui* 
C ard ln aU  n tee t  C l e v e l a n d  
D rowns Iw fo re . a sellout crowd 
SUImIav In their  key National 
fYkotbaU la*ngu« cnnlest.
Tho ( 'a rd lna ts  said TArcsday 
i l l  a9,Rflt tleket a hit Vo been itblrl. 
the f irs t  t im e the club has had 
a  aelknit hcforo tho d ay  ol a  
gam e.
f  &  to
SH IPL E Y  j
Deserves
Hi ' I  *',to,( c J
l u dT r c v e i  1 1 1 !t;
'.v it l i  " d s e  ( i iu l  a | h : iiu
t i l  ;-ib fd  i o i n : " ! : !  " i iD iin r  
c i )n i [ iu i ! ) ! t i i i . s  a m i  i n  
s o v : ! i  U . S .  r i t i a s l  ! l ' s  t l i f i  
i j i i i c k ,  i : o m l n i t a l ) l e ,  l i r e l f i s s  
w a y  U) ( |Q t  a r o u n d - -  
e n o n o i i i i c a l l v !  N n x t  t i r n o  
y o u  l i a v e l  m i i n o w h e r e ,  





P a t id o s )  Kclosvwi
!1
MONTHKAI, (from  C a lga ry ) t  Cp to .-i lllitlds dnily -  r» hr*.
Ask alKiut 2ri'(i Fiimily T'are Di',toCoiiiil', iiovv oil I'.c.'in'in.v (,d(







NScstcia C«,R.i4*'t lo j |e ' i t  c m n  tf tu j t ts
Will Be In Kelowna on Thursday, Dec. 3 
in Room 105, ROYAL ANNE HOTEL
t r o m  9  a je u  to  10  p .aa.
WE PAY CASH
C fts t ftf f 1
t'O
It  ■■ \  - - to ;:.tt
Im - - to. . tttt
1 ft.' — i  1 ', - fej
tô...1
!;■' to- to. .. itt
k'-'ilft-Ni ... . to
I f  — IttoM tttt
I f  " IfeTO ,. . . 1 FJ
t f ...Itfti ;  TO
..... 1 TO
Ic '""’ rtt3 4J
Ifto-lS'ifti . . . 2 i«J
Ir "to 18iftS
t .  ' If'TO ., tttt
I f  . . . W
Jfto'ltttojS . . . I 75
Sf' M'TO . . . 55
If- l i f t .* }  . . . . ,W
If'-D i* . t . . . . .25
k .. ITO.7 . . . ,:.5
If  — 19,d 75
trto-itt',T tttt
I f  -Itt.'tt 1 i«J
I f  Hi 7-5
Ir'-"1TO7 ttS
K " - it o ; h 5 TO
lr--'U »tt« . . . 25
Ic-FA *:)  ... 75
I f  Fi'O 15
Ito. , r.Mi 15
iC " ' iy i2  m i a i4
ea< h TO
I c ..F.n,5 to t c o
ra.'h ,07
C a n . S m a l l  C t o U
Ic-MMO 1 05
i ( ' ...i9 : 'i  . . 10
l r ...\X 2  . . 4 ( «
Ic - ..T.C-3 . . « («.l
i r ~ i a ; 4  . . 1 M
l f - 1 « . 5  . 5 TO
I r - n c f i  ... .75
I r - ' I K T  . . .25
l r ...T.C8 . . ,01
l r - 1 9 2 9  , .04
l r  - IT'.O .75
lr  HI.'U 25
l r  I'l.C’ to 1 9 17
e.ii h 01
Ic 1918 k 1951 01
C an .  5e  R l l trr
.5r...1858 . . . .  1 2(8)
t t r - 1 8 7 0  . 2 TO
.5C-1871 . 2 .50
t t r -  1872 . 1 (8.)
5c""lH7t . 2 (8)
5 -  '"1^75 . 15 TO
.5( ■ IKHO . 1 CO
fir iH.kl . ......... 1 .'-0
S c - 1882 . I r>o
t t c - l S A l  . 4 TO
5 r - lH K ( 2CkOO
5r lWi.5 . 1 CO
5.' -to 1H#() 1 (81
5. "18H7 2 50
.ttf-to-lHH.*! 1 CO
r.( 1HH9 . 5 18)
.5(- IHfK) .50
.5i 1891 50
.5r-to 1892 1 (8)
5C-189.T .50
5 c - l K 9 t 3,00
5 c -  189ti .50
5 0 - 1 8 9 7  . 50
5 r ~  1H9H 3.(8)
.5 0 -1 8 9 9 .50
tto 19(81 .75
.5o- 1901 .:i5
fio - 1!8)2 ,:i.5
5o -1903 .50
tto -  toot ............ .:i5
tto -  1905 ______ .35
5o -19(81 .25
.‘255 e - 118)7
t AN AUt-VS COLSA
t'»B, T« S itte r
t t .  1%.% . . . . . . . . .  I T O
tt.' ' ....... .. TO
tt.""'lziD . . . . . . .  »
'Mttil ........  TO
k  m 2  »  tS i t
ci '.  fi t s
t t , - M S i S  ................  t T O
tt.to"-1514 . . . .  TO
V  1 5 1 !  tta 1S0O
ft 4 ; h S)
Sc -  m i  _______  STO TO
Caa. S< Si(ti.*l
tt.-’ 'to"tolSt.2 H r u w a  TO 
tt<‘ I H i  lltoi«a 19
TO IMS TO
TO :."lTOl Comira, Vf
r*B. tec M ite r
T M ' - ' l S t t S  ............. . . I  J 0 9
J T O - l f t O   ............  J O O
lTO--lSn _______  t M
  IS  TO
1 0 - ......ir.t ...............   1 TO
T'to ik: s ............. TOW
S t t . . - l W )  ..................  ITO
I T O -  t k S l  ..................  I T O
I TO' . " 1 * * 2   ...............  I T O
l ( v ..... l ^ i a  ..................  4  TO
UK--.to. 1 M l   ..............  TOTO
T'.'K' t » . . «  .................. 2  TO
lC k -- ' lA T O  2 TO
I . r u - I M T   ......... S M
 ............. I T O
1 .- 1 S . S 3  ................   ITO TO
U K - n m  ............. 1 TO
I C v - l f T l  ..................  I..TO
i> :.v-irK  ..................  1 M
itk'..-.'ir.o ..................  4 o ;
lttV-.tol*to5l ..................  1 oc
  I «
tP c -  i r j i   ......... i «
15-.-.-.IKTO . . . . . . .  i «
P V - T W  .................. I w
ICtt  ITOl ..................  1 «
1 0 c - - I f f ) :  . . . . . . .  M
10-:- . . . I M I  ..................  2 «
1 0 c - - T . » 4  ..................  .y
i r k ' - T X tS  ..............  .y.
1 < > C .- U K »  ................   ,tt<
1 Or-to 1 TOT ..................  ,y
l O r - l f k i ' 4  .................. .tt!
lOr  ITOU ..................  .y
l f V - - 1 9 1 0  ..................  V
U V - ^ l f l l l  ..................  3(5
1 O r - 1 9 1 5  .................  1 2.
T V -to  19 1 7  ..................  ,7,
IQr - i a U I   ............  2 0
C a a  sitter IbftUar*
i t  TO."itttttt i 4 to.F
I I  itjto..IS ..4 tt.'s
i t  TO""m : tt tt.'
I t  TO- IV.VI 7 TO
I t  TO- I
I t  TO -'lttttt
I t  TO-toto|»4tt f  ,*'■■
15 k»>"toto" 5»47 l l  ■.*->
Tl T O -I'M 7 M l. 4 ; TO
I t  T O - I H I I  A- vF
l i  T O -'IW S 4 iU
l l  TOto-isfttta :  ttj
11 T O -l» tt t 2 TO
l l  T O -ly tt2 2 tl.)
l l  TO'toto-'KttS I itott
l l  TO...IfttI 3 tof.)
l l  TO -l&ttS 2 F'.S
I t  T O -1 9 5 6 :  75'
I I  T O - t i iT I tttt
I I  T O - l ‘ittS I 29
I I  TOto-l$tt» I bJ
l  l te - llifrO 1 19
SI T O - io e i 1 K
I I  «>..-15)«3 1  to
C sa .  tU  liUter














JSf B i l t r r
...... m m
1810   2 00
1871 . . . . . . .  TOM't
IK12 ............. t o o
1874 .........  1 00
IR75 .........  5000
IWW) .......... 500
1881 . . . . . . .  200
1882 .........  2 (M)
1881 .........  1 25
IHK.5 ____  10 00
1H8« .........  2 00
1887  ........ 7 (M)
1888   1 50
lf?83 .......... 11,00
1890 .........  2 00
1891 .........  4 00
1892 . . . . . . .  1.00
1893 .........  5.00
1894 .........  1 50
1899 .........  TOO
ilKM) .........  1,00
•1!)0I ...............  TOO
-1902 .........  .f)0
1903   (W
lIHlt 1,25
1905 to into 
each 50
C A N A D I A N  P A P I  R  M f t N I  Y
C a n a d a  ( f u r r e n o y
2 5 C - I 9 1 1  t o , . . , . 5 tt)
I 5 0 - I S 1 5  ............... 2 f.'-i
z% e~ .\rn  .......... 1 bJ
2-Vf...1977 3 Fto)
2 5 c - 1 « S  A d  . . . 5 (.*■)
r a n .  $ •«  K U itr
SCk‘- l K 7 0  ............... 4 TO
S O c -1 1 7 1  ............... 10 (*)
S O c - l f f J  . ........... 3 F,1
S C V r-lM l . . . . . . 3 F.>
S A e - l W  ............... 25 '«')
5iCk*--D:» ............ .. i; t t  TO
50oto-l*3'2 ............... 3 («.)
5 . 0 o - l i 9 4  ............... Ju ('*)
V-®.toto.„lP3« ............... 3 («'(
S O o -irT O  ............... 15 F)
t tO i'-T k d  ............ .. 2 i>.l
SAto--lTOl ............... 2 F.:)
5 0 c -1 9 (1 2  ............... 2 («i
5 0 f - l f K ! 3  . . 2 (8)
t tO c-lD O l _______ 15 CO
ttOft'to-'lOutt n  (8)
y.8' - T 8 8 l  t.1.1 1!Kf9
e a i  h 1 .50
ttO'O...1910 ................. 1 (HI
5 0 f t '- l9 1 1  ............... 3 (8 )
50 .--" 1912  _______ 8.5
t t O c - l f iH  ............ .. 2 (81
ttO 'C -i9;ii ............... 4 (.8)
Vk-to'-1932 ................ 14 (»)
5(k.'~19.34 . . . . . . . 5 (8)
ttOo-l'TOO 6 (8)
5 f t .' -T D T  t.ft KR9
eft I It 7.5
.Vm 1917 Ml. 11 (HI
50c-to" 191,8 ............ U  (HI
S f K ' ' - l « I  .......... 11000 C«
( an. ( l o ld  C a lm
$5 0 0 - 1 9 1 2  . $ 2.5 (8)
$ 5 (8 )  1913 . . . . 28 (Hi
$5 0 0 - 1 9 1 4  . . . . 125 (8)
$ 1 0 (8 )  1912 . . . (75 (8)
$ 1 0 (8 )  H)i;i . . . 79 (8)
$ 1 0 0 0  .1911 7 5 (8 )
Newfoundland
Hold Coin*
$2 (8 )-1 8 (1 5  . . . . 2 5 0 0
$2 00-1870 25 (M)
$2 00-1872 . . . . 40(8)
$2 00-1880 200 (8)
$2(8) 1881 to 1888
en rh 22 50
40 (8) $1.00-1923 ......... 1,75
75 (8) $1.(81-11)17 ......... 4.00
12,(8) $1.(8) inii ...... 4.00
:i.5.()0 $1.(8)..1898 .......... 5,00
40 (8) $l.(8)-1897 10 00
7.500 $1.(8) -1878 ........ 15(8)
:i.0() $1,00 1870 . . . . 25,00
5.00
8.(8) Khlnplaatera
17,(8) 2.5e-187() ............. 2.00
27.(8) P.5e-H88) ............. 1.00






I t  0 0 -G o ld  . 15 00
$2 .50-(:o!d ........  1500
$3 00--Gold ........  KMKMI
15()0-(5old . . . . .  IKK) 
110 00-(lold . 20 00
Canada H|ieclmrn Hets
(In origlnid etisrs of Ismie)
1 9 3 7 - lc  tn 11.00 ____ $I(K) (K)
1 9 1 1 - Ic to 50c ..........  1.50000
1 9 0 8 - lc  Ui 50c ........... 400.(MI
1 9 0 2 - lc  U) 50c ............. 20(M).00
18'70-lc lo 6(K; ...............2(M)0.00
18.58 - Ic  lo 20(! _____  2(MI0 (Ml
Neitfonndland Papar Money
We pay 115.00 nnd up for all 
Newfoundland paper  money,
WK Wll.li IllIY
All nNCIltCDl.ATKI) (Ilraiid New) 
Coinage beloii) 1953.
All Korelen (lOI.D COINS 
All CANADIAN HANK NOTE.S before 1900. 
All F on 'lgn  *SI‘KCIM1'.N .SMI'S In oilg lnal 
eases.
All Fore ign  CItOWNS (Silver Dollar Sire) 
before 19(M),
WK WIIX nilY
■ft  . I " - - 1 (  e  .
Hrltlsh £.5 Qold Coins a t  . . .
l lr lU ih  £2  Unld C u l n a .................
n r l t l i | r  Ciulnena .......................
Mritlsh Sovereigns ................... . . .
I lr l tU h Sovereigns ...................
Ddniiij’cd, cleaned and badly worn coins not wanted 
I.isicd life only » few of llio coins wanted
CONTINENTAL COINS LTD.








M U K i F T  C t f f  U t M i f f t  
Ftr*l 0 *aa« 
f ; W  K-M- • * 'M
I . W  ».«£■' •  i - M  >-«a.
3 » r  i_* *!f I '»  i :
H*,ii A:i Iftii-T* »« W i.rn»»r4
JtMNUTf
5 Baa Aij S v tS i  '** k l j i a i  
W®.-s.j£i M TimadkiUs'kt ,
I* ♦» I
B*'a Ai! I
 ̂ » iC f .?■ » Vfc (* ( !' *■
l l  !> fti Al! bo®)"*
p  ft* ITy*ri ;
t i  'h* W«.m«» )
B.io AU 8 ‘. i i i  VI r s j w i  I
fe w w * i r »  I
S ft* ! * * « « '»
B®t A..; «»
Ti -Hli
Eifj A.U S u r *  ¥ i  W trficwi
I ii ..i® ■ c E i i 'ii® ■* 4 ■! i/ 4 * «
TT .. .r*J ti u j  dj >4 W «.r i m  i 
H i'., Al. v j  r i / t r i
t J I S I A M  C IfY  U T k O t l  
l u * t  ( • * » •  •  • 1 a w  
laAmm 1 - 1  
T&m4 Gawa I • • a.aa*





Smtki v» E i f i p c a
l i  E a*i.m  vs 
Hlfci 'i  V* fcaU  
IM'UUW* Vi LJCAI* 
CiubAi:i.ikm v» W i s p  
£1 'S«aii Vi Haviki 
Im M  Vi Wx!|i 
l ‘aa*4ia»a v» Ei-u âs 
S aafc ira  v i  f ly e r s  
S& Wtftfi v"»
Ijfcifs v» Ef"Uv»
 Cas*4i«.fc4 '»» K*fc4t.j»
il«»A* V'» Stall
; f  *l>r**jr»
i I Seal* V* i-eti*
 W%4 * V*
t T j c l l  V*
I f i « a i u  V« E r- iM
:14 Ez'J-M v» 'i'Awi 
Vi 144* V* Uivka 
Cafcadi«,s4 VI S t i i*  
Haafiei* Vi
n  V* Cix.adJ.aaji
!i*'«i.s vs li/t'Jj 
Wi.c,|* V* btaU
K afiie ra  v* Eruiii*
lAectait»e.r
l l  KiUaef* > 
VI




f n ’Y PEJi WEJfi U t A l i l ' E  
h'utX Gaiae 11 • 11 a ■*■ 
S cc#*4  Q tm t  11 ' IS f .m .  
t%M4 l iS K i  f :M  • Y-H »toiii.
Aces Count 3*1 
Overtme Win
; Q tj jg g m -  iCPi-ClaiiWfcit H e n -  
' »m Aomad kia mnscmiE fMUto t<
5lke |a»to# »■:'■!* j » l  A t im m ta
Wtott m 0s*tWB* Tk0tsm*j auMt
''m p v t Asm  a A4 m-
A uxm  »•>«!' Ewaaa aa
\xm. A m H iirut &ie-k«y laHlfM  
! UiSfXMiftA auMwr a |  •  i l  a t
^Ote U - UJ&aU eatia ptftrakii 
rtaaEiH dat n>e Af'*« utilm ©wry 
. fela*' a itKetopial kad aa ttai
iitUd periMd »S*» &'Xtl'*i0 iitXM' 
l#a tw:,ce. Ui* ty»E4 i'-vaJ comBQ 
U  .IS M k i t  m  r* 0 iiA -1
{tfciB Utoi&e i
i Uft'iiMti ««*i*t'd i S i  * a a m g !  
'aJM Uxia ItocMlvvrt *AMt ivb-i 
;at£.r.r aa 'tSe Ac-** |iu.',a5>isd Jtl
■:ii.toto./toS» *i itMklw IVHau Ik-!
! J to."to,t'to.ly m u»e aeojad perted.. Hi' 
:•*»  L s iv d  tu iJop 11 tt liv# 
fiauve
j Evdtitotok laJdvtd ©a BiiJy Dea'i 
ipvato! al t S-l ol t&« mird aki 
iB a j- fy  CuLie* '*  al
I* IT, vftfiLia Waywt M.Kk* ol 
■ ».a» va lb* pnaaJsiy baito
IOHLOWIC& nMxui mmjam. vm .. mm. t. m i tkm  t
Patterson Yearns For Shot 
At Liston In Title Scrap
b e  t o  BMMt T w r r e l l  k i  •
im a ib te  World B m t o i  Aaaodk-  
tSM baavyw ej^bt t itle  ttglit, Pbt-  
t e r w a  v k c iu a t id  t o  MjF wlhttiMff 
bt w-o4iiii Ctglit Tftir-eii.
t W  raauatt tor iIm  f t t tttaaa, 
« a*  ttfttt id  tm sm idm
C k v e ia a d  W k k atu i  l*y a ptotop
KftW VOKK vAFto' -  F t o y d . a a y .  g  to e  tood » «  iliM b*a,M * M>d kxt y t'm ka m  to«b » * *  j
H'ti a o i x a  *xi «ibE»-i»o«ii* iMsct ot to< c:j»*aii-'*att-:S22.,5iW lot a t!fc*.*»aiaj» kto**»y-to| Wk.i*.to* |sivA*t>iy m  m m  
tasan '.J t « * l  Soaej' l i a w a  la  * \x £ m  a o x  * i s  toai oa*. u w  i w e t o «  « t k  wix& Bob O p  »  tOPE tor axa HKvtdtoa
■ m M ,  to  a g a ia  w s t o f r o o r  of M oam ttL
Lifttcak %o f a n  v e sfea a tfa  t a  fei*' fSb-to'tiil F R OMISivD  WBAto war *o|^ios*d
1*0 tXi%X ' i Fiklle:! tltiv itbtim
SoMj, jtecd a iniaUtotium ol ias.W , f * f <»'« Ptoil*del4<to»to. tor toe
f a r  CTSovaki. Uf'« i* ciocfe 'v.tivb movfe k a  a ■ WBA klk^ W Janwatir
wmtn .rATii.it»0N












E i a t  V*
Jaaaarr
' j  S
to i w u i y
* ft i. ol C
L.toftVtôo
J ta a t r y
.» I in®d.»'v V* l a t f t  
H i»*i *1 f'ljti*
1 to a!, i  t " ft V ft H f v .sa
b
Senator Decries ' 
'Celebrating' Fans
tto»n'AWA .Cl*' to AaUtotdty'*:
G r «  * S. vj* f*to!i5c itois T i'toS v ti'J  T a d j  
o:vr fvvtiivfaifessi i» t»4 »..|,i*iitorbrmary
ftf'i-.fa Vs t-to.;**
Vi l*f*to(0
E id C Vft Ikui'x
f  l.ep'.vcs V* K;.citor*’>«-.a 
Kk* V* E ti C
K.'taiy v» Ix'.r.j
! n  Ktoiij V* KtoAi'v
L -ytj  V* Ktoj&jito'totots 
! IS K ol C V* U f  v 'S
i f r*d*y  t f S S  fi.TitS 
U  fiim V* Ek ft
[.toi..<fc.» V 5 K ttof C 
Eto.toi'.*tot» Vs KitVtoFitotii
K vl C '»» K:.':.s.!'.ie.a




S e a t ik  1 VitoS..®'av«r 2 
Am*rum U a g M
B-tfato  i  Kgdktmc 1 ‘iOvartitoK.a»
Owiarl* i«ai*f
<kl'» liU « l i* l t  i  
Wy«..to®l*kKA J llw't' ib  f  
i t t i a r t a  J tH tor  
Tuivau! I  f
'■lDuUa«tor a Pe<ejtw»''t>.j.|& f 
»a to a t* to i« a»  im m *  
jW eybvia  3 Bi'aafl.io I  ( l ie!  
;MH».‘toft.« Jaw 2 KcgiB* a 
Melvito.ia S Ea'levaa %
Saatoilelfttwas Atmlm 
SaitavA.tQ I Mouft Jaw I 





NEW YOfLK SAP- -  WcXtold 
I l f  6 1  b a a v y w s i j ^ !  cti'-ai.'to.kJ©
Wttoi.e PaftiiiXr." lE'to.'toU M..4 —
wi-,» t a n i a d  I W a i a y  t.» 
ikaur.f Wnvets AiKK'iit./.Q a* 
tot IdH wujaet si toe Evdwaxd 
jto K e l l  * « * £ d  a*  TtoftoTltx i J  toe
TL« h m v l  'C p r . i  li..* Sm 
a t t j o i d  v e l« . raa  c i ,e  d a y  a h t i  
; k t  iic»v*ped B  r i I a  1 li * T e r t )  
:D o% a«»  to  l ii*  l l i J j  c l  a
D iie  y-ete-O-c* t o  M a 3 . . i< f t i 'e i  
E i
I W  l.Jvi*y U .ftifoev'J t-3 b'toto'toti...'. 
id U* toi'Hto'toetot A»»«.vi*li!v.t Pf'evS' 
i jw J l*  wrsittof aSR-r * * *
* T ;.U  re ie M ito irg  t  k  « 5.0 .; n y .? '
t 'iv U  w » r  1 U  x t u p h y  1: 
*«*!iJeia SV.4 ix J ji  ! ' f £.ftvi.U'i 
aUxr.y t»-i to! titoaracifj aivx 
ti»xumis&it:p,. ______
LA B l'fS  rOWEK
I H O U& 'fOK eA P :    V e l e r a o
;la » 5  t>*»et.rto.4to v . i  P v M 't l ,  *c- 
itj-M'esl tioiU LOto* Aiife.ir’* Aii-- 
j i i U  t o  P i i i . * i t i i ' i v a  Pii.Utot»c» 
U l t  k * l  *caa«.e», • • *  l e - a v '
Uerywc.lftt trJe tighi- 
Ee'u kav« to cask m q'toit a 
l«aj'ii«y w  n."ki.e 11 £omx uad. 
atfivre BdiUitt be uor ifialitt n
ITfce l-JtKef beavy 1 aimrier.
wettai rviiei U* ii ad 'tgmmi; "t totok I caa !,&«* oot Pai
ftix'ftvc;. ' i te  TuJt¥:iUii£Ui.s *4.K 
Ali U  Ea* to d"j !4 t e * i !  M.to:'e*±*y ’''ftieii 1 U tw' t i v p y  to
Ct*(U« Pvweij itft U i  k£i Es im  X titta  a  *«yoa«
t P..«rw iW'toC 11 faeai C*"; ek* wto can o r a w aarive
aai':*a G®>.vrf« C E m Madi-j .lU'-.ikrv
-v'.n toS,.|v*Je Gft.Efiftfl, -ias B  ; He'd ccdcvi a ol
toea ft# a r.,fisi wsa C*.ia.i'iiOkA o.v tuo fci.gfi*’ i-i»..f'*e «v«r
wbo fea* taroed iiitoiom t t  'tbe a m m s a s i  10 m m i
fiftSg. kx-'iii p rU A tl>  * i i l  ffft - Ofew'^tia v w to '
a i a e f iw y  ixvoi* oa  attli OKUa-i * 1®-* day a. 
etoviea iMtCKiiXsga. f T W  WBA itoiigttii C k j i  a l
1 W  fifr.to.ie-i:*. w & j b a d  agiewdy-wt:ov |axt .a t t  i a  a /ffe ttg .  t o  t t« w t  
Vo U.« a  tVKiTie v i  wv:#**'; L i l l o a  U  •  W t o a  fegfet N*i*
af'->, ai t̂oeared at a ix«*ji ItovvAiVtoa, Maftaa'Ctvvaeiu atto ttaoy
#t« V'-.' *.ar».v.xic« i"fs.af ifcsreifa 'ev>o*s»to* I'toU 'Cmiaitir 
W t U  l'&:.v*ki »*.»d Ee Wiiiki*CT»y cb ara p ia i
ht"{.»U‘ t l  i k k * d a  T u e s d ty  tu fM i' *
. a tvlUTiaitil gu*y.l IM  teita-;
V .to ■ td votti€ O ttaw a la&ito I 
ScCtoitoftf K B HwtSiti ! PC j it  
Sito-ftti: hewaa* **id jroldjc jirov*' 
r i i  • Wtft 4i*c:.a|to*4  to ' . l U j U  
l r l i t a *  t-Ji a  *5to'to«*'Cial u a i s  ba-;3 l  
o i’.awa a.ad Ymtmto..
■ if Xh:t i* a a  t a a m p k  oi l U  ■ 
•to*.', wt are Uadifif. it li a 
ra'.tot.t' *»a i ta te  ot atfaiii 1 
W'M.-Vtr If Uii! w a i  aa  e » p « ! k  
ftrf fiea l t'ttlStoe.* W't heal  
Kj atinut to Caaada?
■'Wi.ftt #B riatsuvk to *el b*‘ 
fito'fr tlse i*»! of Uv# wtwMto’*
A CNTl offif ia l  *akl la  Ottawa 
eati.of Tuesday iHa! tb.* tate- 
rittf* &.| tx'w coachet H'ere da:n- 
agTO tvt tht rai’way 
m ake tio a i t u n a U  of th* *t>aitto.
Canada Cup Matchas 
Pairs Top S o lf tn
HAWAII «API-Arnold Pal­
mer ami Jack Klckltui ar#; 
lartneri tn lb# Canada Cup In* 
lernatkmal golf uiitchrf, iiart* 
log here Tburaday, twl th*y‘Ur| 
b« watching raeh other Ilk* a 
pair of jeaWui Jungk C*U.
U'l an unuiua.1 iltuaUan.' 
The.v ate teamed agalnit S3 
other haadislcked two»orr»i from , 
thrtnighout Ihe world, but each 
It on hii own in th* fight for 
thelndivUlual Internalolnal tro- 
tby w'hich Nstklaui captured || 
ia»t year tn Paru on hU flritj 
try i
* Among early arrivaU, moiti 
Impreiiive have been th'« Au*-, 
traliani. Canadians and Chi Chli 
Hodriguei, the 125 - pound j 
Puerto Hican, who had *5 tnj 
praftice Monday. 1
Al Italiling of Toronto w *ii| 
r.MiIidriit of Canadian ihancei !
• t i ro rg e  Knudson iBaldlng’i j  
p a r tn e r i  1* playing bet ter  than 
I’ve ever seen him And 1 am j 
00 my stick too," I
U 'f i n e  Vi Tutitu
to ta y y  vi K td C 
Elk.s vi EU-..i !e<,i»
E td C Vi EUtoi
UgiOB Vt Kto'fii*m.tt 
U...E4 VI
E lti VI Ha'.ary 
KUtoSie.ea v* Î kj** 
K td C VI Ijt gum
ITrf* Will U  U».ketti*i! ! /j
ali eirnu-Etify iC'tkftu! girl* 15 
/ear* tto-iJ and v.ii'3*tof, t*ef.n-
lOEf litofcljEt f i tsm  •  p  Si's
7 55 p tn at iA« Eetowta
sjc.r.<t tigtoE W'ti'toft.'.'! g'V'-.m
AH gtoil* t t  tii*ft *toto|* f
are st:.xsrm %j aitaEid
pfitoStirt'i A ‘.l .'•','.’3 aaird is i''-*.Sto. 
s ,K |  aTj*i aa.i *bai*.».
i,r~a*d l-y 'Ae Aagk* 
1/1 a l w k
htrTlMto HtoAII-E NAMt.l» 
KEW YOtoKE «AP» -  Nvlre
DStoifte, iiSitototwiies i£> f a « ie j
Iw.lv'te kniii'r-g t'V' &'*..'.X-W'a ial> 
Ivyt:.* tott - u  t i s i a k .  ' •» »  l a -
RTOAt*!.,: TUraday as w-'-xvei vi
l i . t  Jiftti.-1'Lft.i yto_,jto«.• J  >'..;:i'ia
Utoifi
Ailf,
u3 liStoJ uf k'aS';
H "»t itoto? ITOI
* M s i
LADD Lawrence Ave.
GOST C U niN G  CLEARANCE CONTINUES 
TOP VALUES -  LOW PRICES
D ue to the t r tm tf td o u i  re ipon ie  of our fr leodi —  the car bu>cri ~  u c  l e d  
ohHfatfU 1 0  contmue m lh  cwr Pf«-Y car-Eod Invttttory  Rctf’.sct!(m K,tk \ \ e  don’t
wcanf any k f f* < n tn  going into the New Y ear —■ 
buy you made, and bring them dow n to t#e ui.
So tell yo'uf ftienviv a g>..\xl
1960 FORD Station W agon-w is $1695,00-N 0W  $14 5 0 .0 0  
1959 RENAULT Sedan -  Was 695 .00  -  NOW 473 .S 0
1959 RILEY 1,5 Sedan -  Was 7 45 ,00  -  NOW 527 ,00
1957 FORD Station W agon-W as 1095,00-NOW  947 .00
1957 CHEV Sedan -  Was 8 9 5 ,00  -  NOW 682 ,50
1957 MORRIS MINOR WAGON
Price R educed O ver $ 2 50  0 0  











Team High Rlnile 
P alace  M eat
Team High Triple
P a la c e  M eat --------—
Men's High Average 
Mlt.s Koga . .  .
‘■3(W* Oah
Tony Sft'nRer .........
N ick Hulnch ------
Team Ntaadtnga











1956 CHEV Sedan V8 -  Was 6 9 5 ,00  -  NOW 368 .50
1956 MHEOR Sedan -  Was 5 9 5 .0 0  -  NOW 299.IM)
1956 FORD New Automatic -  Was 795 ,00  -  NOW 527 ,50
1956 VAUXHAll Sedan -  Was 4 9 5 ,0 0  -  NOW 2 9 0 .0 0
1956 PLYMOUTH Stn, Wgn, -  Was 695 ,00  -  NOW 399 ,50
1956 FARGO Y> TON
M ake us a  Reasonable Offer Close to  O u r  
SPECIA I. P R IC E  O F  .......................................
737.00
P a lace  M eat ..........   141
NiSKI MIXLT) Lt.AOIJE  
Women'* High Hlngle
Auilrev Holloway ..  . ----  2001
Men's High tUngle
Nob Yiunaoka ..................  3l0j
Women’a High TTrtpl*
Audrey Holloway . . . .  524|
Slen'a High TTrlpla
Harry Tanetniira   OMj
Team High Hlngle
Ruklyakli .  ............... 1002)
Team High Trt»H
Buklynkli    2t2tj
Womea'a High Avnrage
Yoih lleda   l it j
hlea'a High Average 
Nub Yuinaoka . . . . .  3 lt|
‘' W  Onh
Nob Vamaoka   310|
Team Hlandlnga
Suklyakin ,   26{
Howlttdroino ...........................  21
iler* to. to. 201
1955 CHEV Sedan 
1955 BUICK Sedan 
1954 AUSTIN A40 
1954 VANGUARD
Was 595 .00  
Was 495 ,00  
Was 395 .00  
Was 2 9 5 .0 0
1951 METEOR Coupe -  Was 195,00 
1950 FORD Sedan -  Was 195 ,00
NOW 3 9 9 .5 0
NOW 3 49 .50





Reconditioned This Car Will Sell for $995.00  
SPE(TAlft PRICE O N L Y ......................... ...
499.50
Hbcky Strike* .............. .. 10 I
Non Strikcm  .................... ........ 17
C racker  Jack*   ....................... 16
Hot Shota ................................  13
I / iw  Haller* 12j
K4MTKtt ADVANCK
S T i r m i A U T .  West G erm any  1 
MU'utei#i - Ihm ferm llne  A th­
letic, of the  Hcottl*h IfteagueJ 
llieMlny niglit held H tuttgart to 
a ncoreles* soccer tie to enter} 
die third  ibuhd (if die inter* 
(Tiles F a i r s ’ Cup. D unfe rm ltne i  
wpn the f irs t  l e |  H  la, 8eo4lilti l|  
Iasi month .
NO DOWN PAYM ENT
W* $Vekome Anything of Vnlnc m  Trades 
Paurtlcularly M olor Blii«« —  Smgll Blkei —  tie .
LADD
MOM and DAD
Brother and Sister, Tool
. . . Will Enjoy a Philips 
Christmas
ta.Tr')’s Rid;,a I V  ofters )'Oar fim ily  a 
i.c-le-a,*i>Q c*i toPkibp* HcKtte Brsicrti;n?neRt, 
Pcrvi'tailly topi'ir!.acd KaitoUks aiKl
pii'.c dis|*liy Vto'i l i i t i j i sv o t  Hadst's a a i
Wide, wofidc'ffu! 
tiGc !svtftuc | o n  
I c k . tv iu i t  Cc«n- 
RfvvtidPhilips
p is v r f* .  See  th r m  no*' at t a n y ’* R a d s a  .lA*
Automatic Television 
Becomes a Reality
T w u )'faf {H'Ctuit tulic f'uktatiire. Autom atic 
ccm u iit and bnihtacas, AutORiiUc V'cmcal 
aad hoi'aoGtal caair'i'li, Pre-K't line rumnf. 
The steieo has 4 -'S|'e'rd j'ltviuun turntable 
fuatanleed  for hfe, l'k,t/A .M  tuner, P M / 
Maltipk* ikacon lj|bt$, gytosnatic stcrro/ 
m o so  iw ittb . Lifeum e wariaBty o a  cbgO|cr,
Just Look and Listen
l!;iv  f'CiuUtal PbiUtopv iv a tornlHRtoaUon 
.S;rffo-T\' afiJ H.toho- 2 )caf pivtufc tulv« 
ra..uxntfc, lr.it,in', |n.'.ufc and >«.iund.
t c f c o  h i  
u i t . ' - n t c r ' J  f
M ,/AM  tui 
|h l* , aulorr 
i o n o  v ' / . i ; . h
4 --iKcJ p t c . i s u 'n  t'’arni.ib!c  
!c„ l our f*" vpcakers.
PM''rn’ih ip 'ck  beacon  
s' .c tco  ■' 539 .95
HITH 1 0 1  R WOAKl.SO T R A D E
N ow -Stereo with 
Tape Recorder
Philips' vtcrco H i-F idclity  system with Ihe 
ImcM ile tco  tape recorder. 401 stereo 
lapc recorder gives u p  to  32 hours, t ip c  
i t  removable for nortable  use, 4 speed 
automatic turntable  guaranteed ■ life 
time. F M /A M  Inner wiih g u to m a tk  
stereo-mono switching and Multiplex 
Bc.icon light. C om plete  Q Q * a  A f t
entertainment centre .... . # # J a w U
!*«• fttMrnui 4ra4t In
/ ¥  \
First in Canada w ith 
AUTOMATIC TELEVISION
2 Year Picfore Tube Guarantee
1965 PHILIPS TELEVISION
Picture tultc two year guarantee, Instant p icture  and  sound, 
Automatic contrast.  Automatic brightness, A ulom atic  vertical




T h e  battery pow ered portable  tha t 
goes where the fun is and brings 
it back.
With accessories .. 149 .00
Portablo Record Players
A  smart new portable  record player 
with plenty of A A  Q T
“ pick up and  go” .......  H / * / J
Portable Record Players
New, sm art nnd m odern  with 
tone control and Z Q  Q C
diam ond stylus ..... —  O # * #  J
EASY BUDGET TERMS
9  Radio TV Ltd.
585 LAW RENC* A V E . DIAL 762-20M
ill I
Snow and Ice Plus Slush 
Take Toll on Highways
'iM «  #
§k. 4 i.s % I £
'ttAtmfX %'**& %. i * H  I'/t.*;-®,!*'
a  t;w:i.p Itag t'ukJ kHmOi da
A  i l  Y . a . ' w m t * d  
aiitfak. t-Ji G*i%A.i<S lMxt.(.i s.-.A
A s*  $1.1' ft* .Ito.;»
ii-to£ 6fc.«f'ili £ *  » : s-£*toi i''\
t*j*to3 * t # ( t  i',..«'to.
tt ♦  'ixta.4xC V-> i!-,..".
C( £'c'.i itoitojj t t f i i  \  ■•_-,._.to.x
l l . . . ' !  '1 as *-■' '’a ■£.;' .'..■.vi'-toto
J i : : ! . ( c  ,Xtoto; to*-!. Ix i ■.'i'Ta-i
» . toitt-C . -X. i'‘ £ -tt : • t % -toU T ■!.
ii » F « l , i  to itotoii* |«uk t o  4 n v
l'« K.xi*to
VALLEY PAGE
r A Q K  t  'KELOW H A m S L I  f m M O M ,  W W m  M K L  IL »
t tc iJ '
t o fe 4i.Jiti jg*a, Ct».ja*u«toaiti„
,-8.,.,to ','vJ^-JtfjL »ae 4„st4.Jl«eii A A i Ifiiu to tok«|
.-a XJ/rto;; >«.¥itj6to/vX-iiCto, jtxtkl It'VXMJt (XASSlAjgA to
i:.;': A .*  »i.toj '.Uie |v-tr Ktt’M F  iMUdi ,to clttf'fe*
„■ £'..*..1 \\4ALr n t i *  X le C .
.to.....LT,fto3 I j  toSiXto io£M.XUUi Tr'i«:, t i l  Sco-t?
a  ,vv  xSM.ii-ia F « iiU iU .ie , s : ilx ere« i
..Age iv< feltoft t x r  AHp̂ tcX'"}
t i l l  l-M tt,
tott .
Lions Assume Sponsorship 
01 Rutland Scouts, Wolf Cubs
■1 i 'to i.' i j  4 '. ®i
: -toAtol t l i t  ttclU-
i . e  to I X t o t o  t£»*iTi>.*-iv 4,1*1 WuttI Cup
; * x  -J A u-to.'*. a r iv«a  by 1X^4 - j ‘ITMtir ia les i  vexauf* s 
'.ii  L^x.stoie. i i r s  to to ie iw .*  S-ito.! s t ' jc iiy  a e r . i c a  |v-s
f£*.':r...s,toOpi».
U .
2>--i * r ’J ■-
i i' tt *
-A » £
Ti J ■
* *« f̂t|̂ to toi' m \
Sfe! i rC'U- i tt * l ',;S-
i . : .  tto;M.P
Skiers Anyway 
Enjoy Snow
BUTLAND E'iitiikad , ScwtiBjF V k p tiA m m , v m
Ctob ba* totoft '̂uiii  ̂ tii*a ajXiii.ii®*’* i i® ci ’-ais v # a '
khxy a  t t o  Kutiiiiid ik.y SKiAit w m - a a m  « .
P a c k  r * '*  '  ! « « i  d r i v « ' i
cttwi-j to x t t e to t tc f '  of tfei« r u » t ! AatMki..
U K la r w a y ; H'utiiuBd Titt«3^  i«  i i i» « iu : 4  J s A t t j  P t t e x  £iXT.».:ks Wv-.tiko
t u i j  t f iu  wetJt. ■»'£.« a  cx«c.-*iofl_ j ja i  toiswtSLt Se»A*'^ i'lkX z.t.
' HtoVaaf. fttototo..# AMvtvyZ-d-gxtJV.A* cd tx-r<Ne L x fj i .  Wj 'iax+'in- u  B«rtr*.a» .
.fve*'Lt..4ss., fcto'.aa T w « i  «J43 iJ a v e '- r v  r ,^  , r T . ’” ^ r ’ . ' " f ' I ' • i
bfti.fTOer i-.c- i;»e cs.*,!.!x.im «-r« ! •  tovw -.4 t t  I to  «Mxp,ji,^to^, »g
u . *  k*c.*.i cwtXtoUtottee,
Six Appear Before Magistrate 
On Variety Of Accusations
W EM M M  — ' •■ j » m  A»ai'e» i a i to ica tfed  a  a  rTOiii-; 
l i ' i t t tw iA i ,  f x i t >  fNtô ft 'a$
biiara MaNkUuaia P t* to  Saaii*: fe:.x.t*a *4„u to a*® «  1,:̂
t t  l*atoa CMOit to  a  rba fg#  U  t\i x  to:.to',to.¥i. Ajir.; He to.to,..l 
d r i^ iag  witofet dj«s cai'e ai*l aua t;-.w 'ftfttoi. fto-ii'̂ tto;
a tM ttO u a . R C M F  4a»dl t o  ac- *&-/ i v / . u  £■*£
cnj&ndas fev'V. 23,1 atoia.to.to »'. W eiv  C aiks  1 ®*.**,.
* a*  d n v » t  ©a a  i » «  tvttvtt-. 5ct * oUAtg* ot aivxMcaf..® la a
CWUB4  i » »  H,i4!5»a;.- SI 'at « p a z t  <ii 'a. j.'./,..
" l a w y  pu©“3 r a w  ©I tyiKJic'J ' iu*a •*..■■. f c ?  a ix i  » \ '* u  c i  . a c  
laakd kii  cai wto a duvb k'aw to a  tt'ft.i.i .*1/
»att j ®  atai iOsft'U W at:.-*: LujtiUi K K l.ixS  Zk'> a vS,*;.!,/
W W  i, *..■■'••.£
Ito..,: J . t o j . x  U x ,.f t
Sc. • * :  §-toto-’l* tt.to »  to_,j
»©.' H a.s ft ,, ;
t o i
j d w i « 4  vtttk ti£lawiulb> c a u a i i f  
I feai Ui to ilai'y f e i b S
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Rutland Sunday School "Explosion" 
Creates Need For Church Extension
H l T l - A N »  - -  n . e  Uvtlas-U. 
I'r.itnt Church S.uMay »ct,. ..1 
h i t  f i jusm lrd  U> ivt-h art rv-
Doe Season 
Recommended
t h a t
hvi-r;  
i 1i .idto.j
"Wt.y J rfto.j'T!-VERNON* 
merxl d>'w* ican'in", ».a*. ‘.'ir
•  ttit:»Jeft «if •  talk )>>' (rj îf-v.'ti 
f * m »  Ihw'givt D i v r  
of Pentlrtton a l th# Vcn.i.ii S ; iv 
•rx:! (ii!Tse CiDb's ir c r n t  iru'ct-i 
iRg tn the IlPO Klk# H;.!!. ;
P. W. W fl l i ,  n('ir!’,;n,i!iii>{ r o m - l ......
mllt.ee rh a u m a n ,  (-f.nii:kctr»l j < hu: > h c.inv.i--. bring m ade at
ele.ctloni. N;ck H. Srhu. K, r.Vtt.'.-' tl.u. tmu* Mr F. l„  Fitzpatrick,
43r\l Ave. wav re-elected l i e  , ,  nuiri of the lasard
dent for a secoret !erii>. .b.tv W 1 , , , , , .
I ’e ter i  tl t'avt ii i'M.lrnt Veir.mi "'"I ” '•«» of the
I'liiutliiiJ I Ji!iimi!!ee. p laced al-
S!,e 5«i5t tw o ) e a r s  
!.e q;-:»tte!S In the
i r n !  a r e  r ’l t i f r l y  in-
•itr !•' .1 j'Ct'uif:'. «!.ite the 
er jr..) 1 b  rv.'W rriro’.levl, •
I rt > rr:an • .ud
b'l rv.i, ( t  !!.»• neei,! of rv*,‘an- 
'i Ih-j if;:-Vll U'l.ird iv plan- 
■;,• a fj.j (..riih to fa .anre
'■ i ■ V, tof a two- .torey
' i n  til t!:«’ fh i .rch ,  fer
V'l.i', rch.ftd ito:ri«'),fV.
I'he ilrive \v;',l l e iTi.vde In 
rijvni tu n wi'h the annual
HE SEES RED 
AT THE THOUGHT
l/:tNlx,)N‘ fATK —  Fur 
years ?ila„ritte Hrct itched  
f.:<r his wife t.a d j e  her hsir  
levi, INio weekft agv.t. she 
rit.,!, it»d Ma-utire Itched 
wxsjse itian ever.
"Slie kftoked gorgftooi, b*Jt 
the nevt nu,irning I w a i  
cuvere«.l tn a tn a 1 1 of  
hitt'tchej.” la id  M aurice  *'l 
felt like a R eaj'  nest .  The  
itchuig was terrible."
A doctor fo*ir,d Maurice.  
42. wav alletKic to the hair 
dye Mil wife agreed  ih e  
n.tist go back to Ifteing a 
b r u n e t t e .
‘■rhere'll T»e no m o re  hair  
dye for P earl,"  la id  Hect. 
"Juvt the thought of It 
m ak es  m e l e e  red."
'tt*i ’-h i*  tsv*:Z iy  o v e r  t h e  j,-**!
X  y#a.r*." fee n a l  
i (TO-Xfrey aad f a t h y  *1«  r*»
f'ciVr'.t to*  Royal Bank j'*erp*tuaJ 
t*'ppi.y. t a  ttk* l-eit ed-f*Katoai 
d.s; lay at the «vh;t-;*kk3 
Cathy Jieeft;! wa* a»a.rd*4 the 
Wtif.ftd ji iters* M oihy t i t  to s  
t»eef Judge u A  v t  a total c f  Kk) 
r-.-.ifiteitahti.
n ia  WOOD
Sf«<W I • •  M «
SLABS
Tft'top*. S c m c t t  
F f t t  L k lty t r y
RtTLAND rtE L  IfeLO
U a t t t  Mlai. Ett.
r w e  7 a . 5 I 2 f
r
S earch  and Hrvcue .vearthruav- 
ter ,  Ed lliirneli is v ir i 'p res i-  
d en t,  M iv  VVelh, aecrctiiry and 
H arry Kaufman, (rravurrr  
Frank Whiterotton atvl I.en 
P o it i l l  w ere electt-d twi>-y<;vf|
director*, having rei'Civt-ftl tin-,!**' ‘ u !1
t(’iu.i!ivt> Ilf p lans Ixdore
llic  1 toUiiMto'i e, I 'r u v id in g  (o r
(■vfirr iton, v,ii >. in i; / in  vi/e and 
cito-!. I .u  I’ lnsj u p  Id $t2,fkiO,
Tlie j:>>piv,i) evtcn iiin would
fcigheat majority of vi<te* tdhcr  
dlrectnri include Don IVk k- 
r h l l l ip i ,  VVllliarn Saw u ki, T ernie  
Ryan, Gary D eleenheer, .lohn 
Rkkeftjt. Wolf Roesner, A. I. 
Slick  Langstaff nnd Ja ck  Tar- 
doff. R. P, Dick French  atni 
R. Clifford Johnson have  one 
y e a r  remaining to serve  on the 
directorate. Cliff Johnson l.v 
cha irm an  for the Junior Fish  
• n d  ( la m e  cluli.
b'tn rn t of the
Blood Donors Win 
Pin For 20th  Pint
ARMSTRONG -  *nie joint 
Arm strong • Endertiy Cana<tum 
R ed  Cro.v* Society RIchkI Donor 
C om m ittee  hn i received  word 
from  Ihe Red Cros.#, Vnnrmi- 
ver ,  that three Armstrong IiIihhI 
donors have  been awnrdevi the 
• p e d a l  20th t im e pin. T h ey  are. 
C e d i  n. Hoy. Hugh Wardrop  
• n d  Harold Pelerson, Sr,
Mob Of Horsemen 
Oppose Inspection
RAIJSIGH, N.C. (A P ) -  A 
w o m a n  hum ane n o d d y  repre-  
•enta ttvo  wn.i escortiHt to Hutdy  
b y  policem en after a groufi 
o f  shouting horse ow ners drove  
h er  from the atnblcs of a  horse  
•how . Officers said ulHiut 100 
ow n e rs  shouteil Insults nnd pm-  
Rinlty a l  Mr.s. Pearl T w yne  of 
Arlington. Va., who wav nt- 
tam pUng to Inspect horses  en ­
tered  In a horse show.
Cuban Exiles Fight 
In Congo Revolt
MIAMI, Fla. (A P )-A lK iu t  200 
CViban ex iles  are fighting rcB  
e b  In The D m g o ,  Informed  
■ources Bti,y. "Tliey m igh t l>e 
culled  m ercenaries  s in ce  they 
r e ce iv e  |>ay for Ih d r  serv ice# ,  
but •c lu n l ly  Ihey are  tralnmit  
for f o r t h c o m i n g  w m l . i n  
<* l» ln st  F Id d  C a s t r o) m
 IGmW.'■.,„.ilUd„..,«u«„ ,)Millc. „ F u v  ud,v
Bikl they l» l l« v «  tho s a l a iy  1# 
two monthly.
d u i d i .  nnti wcukl include cn- 
l.iicuu; Hic l>,ri'mctit hall, and 
con'-ir lu im g Sundiiv .vchmil 
clnto.ii-Jiiu*; iitvivc thi.v. T h e  
t'oard h  l.crie.!* that a gi>x1 deal 
of voluntary help will t>e ava il­
able in the construction, as wa.v 
thb c.T.e when Ihe church w as  
built som e 1.1 years  ago.
★ r a l ly  eqnlptsed t« handla  
ALL colllslom repairs  
A All work c u a r a a te c 4  
Ar O rer  40 yeara'  
experlenca
D. J. KERR
Auto Body Shop 
UIO St. Paul 7(2-2300
Any way you 'figura i t . , ,
TH E  R N E S T  
WaCOME
TO K E L O W N A  
IS  W a C O M E  W AGON
A visit from ou r h o stess  will mako 
you feel a t hom e, w ith her baskat 
o l g ilts and answ ers to  q u estion i 
abou t th e  city, Ht services and 
facilities. Ju s t c a l l . . .
y
7 6 2 - 3 9 0 6
K rlo w n n
WELCOME NEWCOMERSI
U$e tliis coupon to  let us know you’re  hero




[  1 Please have th e 'W d cfim e  Wagon H ostess call on ma 
I 1 I would I l k  to  subscribe to the  
i , J  I alicady subscribe to  the  
fill out coupon and  mail to  Circulation Dept,,
ttsr.V':
The COURIER
"ScTvinji Ihe Ottanafjan*' Pinw* liwiioi
O p e n  H o u s e
SATURDAY, DEC, 5




B A N K  O F  C O M M E R C E
In the
SOUTHGATE SHOPPING CENTRE 
KELOWNA
Uffit RtfmhRicwtt l l  h i n m i
Whether jroo work or lire In the 
district cor branch can give you the finest 
banking service.
Can in soon and meet the bank 
personnel. They look forward to taking care of 
your banking needs.





B A N K  O F  C O M M E R C E
Over ISOO branches to serveyou
J
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THE BILTMORE M O TO R HOTEL
I J i l l  A »» , B I..’,
t'K.. »i- IK,
to: \ tt I ft
- \ ( ’h /  I l l r i t l U l t !
A NON-DAIRY 
COFFEE CREAMER
New (ofFeemate brings out the true 
flavour o f coffee or tea—never 
hides it. Needs no refrigeration; 
Costs as little as a serving.
C oflee-m ate blends instantly  
and com pletely in your cup 
o f  coflcc or tea. W on’t lump  
or stick together.
C o f fe e -m a te  f lo w s  fre e ly ,  
never cakes or hardens in the 
jar. T ry ColTee-mate in your  
co llec—or lea —.soon.
IN ST A N To n e e m a t e
llio new non-dairy creamer from ^TIIBitiOfl.
Baim rroR not
A . i x i i a
Oft 
L . i k k t ^
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If tl-e f.TOir of tiiTOiit*. IS i - U 'C ’.i 
on U;c ('i-ei'TOifi ■'-o*. 5.;i'.t <too. 
ar.'i UiC tc;'. ot toic \ iS 5-*' 
iarr.e.
O nly by  r-att if .g 'h e  q t t f f n  on^ 
.•i.e ran tt-.-’li r;.:ike the 1
KftW hai.d. l.a- TO, fo i ,  ,-t !■. 'aki ssithj
FftM |'j,e a.-f; ( Uietfts. - e d* ttu cr i'*n ;
FAA* L l . ’Hill t-TO iil.ll*. Ito' ■' l ‘to'-
i p a r l  < niifiot .'iUi cc. ftl'.toiy return  
hoar' I.CH'iTOtoc of liuo.tns a icii 
O pening  I t i d - n i n e  o f  v . h * ' . f - e r  ; .1! Im- #11.!',# to. <ip-
S u p p o se  y o u 'r e  p U ' in K  three  . iart r h.nv tome '-1' n m e
notrun'.p on U n  bi' id ing sc- -j;, kt. ■.■ iliaTOioito,®. fo'to
quertce sh o w n and W est  o ix 'n s i ,  l ihs., a i .d a h c a i t .  
lha n in e  o f  hfari.s .  <if co'ir,‘ c . |  \v i . '  K.tomI tt ..'h i :.»'•' t!'.*' 
you d<<n’t .see the 01 i"’ncnt'i (nj, .in  of ln’ini ' i h i u -  • there  
caikU and the (jiie»ti«)n <' ho'* p., kjo" ) m-.i on I" D ’ui '.c that  
to p las the  l iand *.0 thm  ' " n ' v , . .  t'-, riini‘ "f h ' a t o ,  s- ti t" 
*111 h a t e  the  l - e t l  c h a n c e  t io , , f -no th!m ' h-a.i an-l that F-a--- 
make Uie c o n i i a t f .  jaci-onhuK''. h-o h.r A J, I'c-
Vi’hen U c o n ie s  10 p l a t i n g  t h e | c ! a n i  ' an l in i  <f"i <■ tn- s.p the  
durr.niv, d e c la r e r  i l iou ld  ofl .suii  bv l u v o h ia ;  Uie lo n e  tsith  
c o u r ie ' io o k  u i o n  the hand as a ' t h e  rjurcn fuiri ( m . l n e  l'.a*t 1" 
w hole  and not upon the p la v  of -jhift hi# a t l a i k  c , •< '.•,here,  
e a ch  trick ai thou gh  it  w e r e  a |  On< e th e  p r r ' t t i r e  on the  
c o m p u t e  p r o l . lem  in i t - d f .  heart  mii. is te!!,.TO.<i. South h .c  
T h u i .  In dec ld lp .f  w b k U  h e a r t  Ui.riothm^ t o  t e . t i .  . . ; n e  itocc.s ai< 
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F O t TOMOBBOW
Stick lo routine affair* no-* 
P lanetary Influence* are not
•UMiclaUy ausiih lous for liiuiu h- 
Ing new en lcrp i l ie#  cspesinlly  
in the A M, Generous » pi‘< l.s 
govern home anil fauutv inter- 
e*U, however, ftUo e riit'Ti mat- 
tcr i and coinmunication'i gon 
eraUy.
I-OB TIIE BIBTIIUAl'
If t o l u o l  row Is .M 'ur  hirlliilav, 
your lioroAcoiie indicate* a nioxt 
"pleas,ant year ahead, .b'b and 
m o n e t a r y  gBliis are indicalcd.  
with eiiiphutiis on ociupational  
and. or busliie.vs IkiosIs In late 
T'ebruary, late Mar<li, May, 
June and Oi tober; on finnm cs.
D A l l s V  C K V I* i : (M )l l< n 'K  l l o r « >  h o w  t o  w o r k  U t
A X V D L B A A X m
I* I.  O N <i r  B L  L  O W
One letter il inpiv ■tiiii>l* for another. In thle aample A Ift need 
for the three L'a. X fur the two O'A etc. Single letter*, apoft* 
trophlea, th* length ami formation of the worde are all hint*. 
E ft^  day the code letien  are different.
A ('ryptognun Qootalten
W R O D J H  X t D R T L B  V S  I l N D t
©  M X B O W J Q G W  O N  O F  O N D  O B H « —
T  V R C I) fl
1ie»(crd«>'e ('ry|il<»4|u<ile) THERE ARK TWO IJirVERH FOR
Mo v in g  m e n  in t k r k s t  a n d  f b a r . - n a po u c o m
40 ia*A Kum fieeturee iredtcftU* Ine-I
In e a r l y  M a i i h ,  m id - J u ly ,  O c to -  
l>er a n d  N ovember.
lk» aviiid spci ulfttifin and-or  
c x t i a v a g a n i m  J.uiuury and
.IvllM', ho.Vl ' VCI,
Tor th«- Sggiitnrian, this is « 
truly big .ViUii fur lo m a n ce ,  
with Jan u ai, ' .  late M a n h ,  m u l-  
Junc and ScptcmlK'r notably as- 
pcctcil in this, i. iii iifctioii . j
l . o o k  lor op!«ii tunitic# to 
iiiivi'l and •iinniihitinH Mwial ac- 
tc.itic;; in late Dcci'udu-r, -Ian- 
u u i y ,  nud-A pul and S i'p lf i id ar .  
'The latter month, Imulcntall.v,  
will l)c cxcciitionally  good for 
SaitiltarlBtiH «m all count,'.,
A child iKirn on this day  will  
be wuriii-heurted, gregarious  
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1 6 . A p ts ,  fo r  Rent
{..AKvll: F U R K tS i iE D  l liE lA
! .........   _         {MvM: Ae>irp.£U§ tt.1.'..!, W ilis
jUHKlPrHAtt CAHUL F F p r t  ' t.r®?
jv»i, l^fTO'tl A«,r T # Ih-xfV  tiff Siti I..TO-S I ' I J i  T r ’.r-
U» h . \ t i A X , J i t i  X . . < a . f  T te to il l, a  m M  s! IF #
J$i-.5k' t kJ ia l f  Kti.:-‘l l ,  VV Ltliltii.
! w .  Hi r?  MK U 'l l a .  l a i  i p u  t i
2. [hathi
BAK.A,K   IrE*,'!®, Atttts.
C i . t M i t  t i  Mj i l , l  i.lJt 
H*r** a  S
i m i y  Ui tF«! !
(i»s«ic')!*3 Jett :
1*0* t  .e.%er t l  tc f  . t t ie i  Jtr.rt lsctt.s:
tn.;a be lUftSna t l H f
H e * - J  A l#  . v e  W««itR.eaid*r .'
tVf-r '  Mr }‘ O f . t  ;
fksa'.lELf Fck»»«ti i s  ;■
SJjie Ftki'wao c f  tTii'tery IW tilc t ;  
t»er kfvistf |ft.re®«. tsha.tKi& u i
»,.#'ttPv«nt by !»xi bivifctrt, Kesr.y [
Kid Kerry t*** t u t r f t ,  CaiJuJ  
*iid IWU-t#, *i».l tser f iK iA ' i  
l- iir tiU . U r. itixt Mj», W.
(fi Kekf«'Bi» * e 4  Mr, arid M ri.j  
W  li i i f i is l t f  h i i h  ut  (ktKtitiil. H ii ik  j 
O fttke  fttntl i H t t m  were rEiU'Uit.' 
ed w i t h  the •rt*n*efrTOfi!3 led;
llA ltH IS  -  P earl May. t«f Kul 
latKl. bai»#«,l array at her ress-
dr,o.t# «» Nov. » ,  l'M4, at the 
■ f#  of M y e a n  Kunera! »erv- 
k e»  Will b# bekl frt:,irn the Hut- 
!Ui»d I ’c iled  O iu rch  on Prsday.  
D#c. 4, a l  2 00 p rn . the Hev
11 . B usiness  Persona l
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' " i 'A C i u i ’tt t t i T i F  w r n i  v i e w
A r t t t i t t l e  I lic \irw :!i, li t
a a i  ta l i ,  l;i 
U a Z t i  t k i x g e ,  i r f i . g e r a u r  ar.,? 
' t t a t ,  HAj t< r  Apply R U
ivVtUks lU a lty  L u ,  F ipm e t t d  
[ t m  if
U.AiF ’ p F D JU m,)M" HA SFM FN T
(„;,'v t u n a h r i t .  pii,s i.U’- 
:  A t t t a j l l e  Ik -i'e rn lief 15
ECl_'fte 1‘! i l l  * e r  tn a tllii T rie -  
; { hc-ise t! ‘..*TOC.’T ti
i h lX K l J lK D '
j t U e  D ec 15, d e lv u e  2 l y t h i o s n  
f t .u te .  wall lo wall i‘,ari'f’l, sUsveBARR & A N D ERSO N  a n i  r r f i i ^ e .a to r  ttu iu d rc l T r k
LH TFfU O ID  t ; n )  ipt.rTO TCtoVltU. ll
5$4 RernatU T C . i o S  { i :N K lT lN !H H F D T H (K )$ i lk : i t ,e .
&! W -F-t l; lU i ih t  at;:'! w arm , prtvale rn-
“ TTTCZirnC 7TTTiir~'.,7 r . . i , . . T l ' . ' l i a ! h r t » : > r n  Thf. Law- 
I A t .v l lo C .  ami D M O n . A l l . i ( .  Telephone 7C2 ICDi
ti,!rrii-r SjK-culisU I j(jg
•  F u rn i lu r#  K m iihm g
HI C’K l.AN D  MANOR -  A V A Il-
aMr Jan. 1, one lyxlrtxirn rutle, 
iw all to  wall tari't'!, *k»vc and  
irefrsgeraior included. Telcptwne  
iTtl'-OIM, If
A H, Muady nfflclaling Inter 
w e n t  will fo lkm  In the Garden i »  I K T T 2T H I .  E  IIHOTHER.S
(AnUfjue c»r in u n T n l  
•  F'rench p*..tl!}hin|,
RUSS WALSH - ROH M IU J G A N  
2'rre E iU m a le s  
rel, 7C-A33-4 619 Patterson
M. W. F  • i f iU E d .U X E  BRIGHT 3 ROOM fur- 
ni-hrd baMTnent r.uite. Utilities
of IVfwUoo. I-akeview Memorial  
F’ark Mri. Uarria Is survived  
by her loving huslwrvd IVn- 
amin; two aons, Howard of Rvil- 
•0*1 and I’aul rd Idaho; and 
one daughter. Lucille 'Mr* W. 
N ea li  t t s ld ln g  in Alberta, Ria- 
teen gram lfh lldren . 43 great  
grandchildren and rl* great  
great  grarMlchlldren also sur­
vive The fam ily  refiiie.sl no 
flower* please  Clarke and  
IMion have been entrusted with  
th# arrangem ents.  103
n x S w E R s '  ~
Convey your thoughtful  
m easage  In t im e of sorrow,  
K A R EN 'S FLOW ER BASKET  
451 Iat<in Ave. 763-3119
Hardwcssl F'ldir K*i»ert,s. Fl<«>rs 
iupt?lie?l. laid, tan d n j .  witli 
varnUh, w ax or pla'tir  finish  
Old n<Kiri reKandeii, finished  
F ree estimate'; T e le ih u n e  7f/>- 
2732 tf
j -.er
included. ReaMtnable, Telej hone 
i;2-77(«, ItiB
n  FiniuxTM f u i u n i m i  f:d
uite fur rent Fllderly c o u i le  
preferred. Call up 'ta irs  1019 
Hordun Ave. 109
GtXJl) u s f :d  v a c u u m  c i .e a n -
er.s, reconditionerl motors, new
hni.shes, etc F'.lcrtiolua and
other brand name#. Telephone  
762-3822 after 5 p ro. If
IHt A P F R ~ E X  P E  R T I A ^ h ^  
and hung. Bedspreads m aile  to 
m easure .  F'rec e s t im a tes ,  D on  
Guest. Phone 762-2487. If
GARDF.N GATF: r iX )R IS T  
1579 Pandoay St. 763-21M
M-W-F-U
6. Card of Thanks
W E WANT TO THANK ALL  
our friends and others, who 
hal|>ed us during lha  trying t im e  
w e had over  the recent accident  
on Nov, 21, In w hich  Fern, J e n ­
nifer, Pat, Allen ami Gerald,  
w ere Involved. Alao our slneerc  
thank* and appreciation to the 
doctors and n u rses  and others  
of the Kelowna General Hos  
pital, w ho g a v e  their best t udp 
these children.
S incerely  
—Mr, and Mrs Vernon W ales
IR DU ND  FI.OOR, 2 BEDROOM  
uite in Rycam orc Ap.artmcnts, 
fd P andosy St., tclejihone 762- 
■1!r74. 108
NEW 2 B E U IK )()M BASEM ENT  
uite vvilh fireplace. In new  
hom e, 7115 Rove A ve,,  telephone  
62-7626. lOH
Dkn’F'NDABLE SERVICE ON 
cleaning septic tanks and Rrent e 
traps. V.illey Clean Septic Tank  
Service . T elephone 7624049. it
12. Personals
U PST A IR S APARTM EN'r, F u r  
ni.shed. suitable fur elderly lady. 
A vailable  im m rdlate lv .  Tele-  
phune 762-7950. 107
L A R G E  S ^ R C K IM liU rrfcrT uR -  
nished, private ontrnnce. F'or 
Kcntlemnn or couple. Im m ed i­
ate  occu pancv .  Call nt 1017 
Futter Ave, tOt
N E E D  M ORE BUT.K?
If your d iet need.# more bulk 
to keep you regular, there is  
a delic ious , modern w av to 
g e l  It. Flat NABLSCO 100% 
IlRAN, It's the only bran  
cerea l flavoured with fruit 
Juices! Im nglne those crisp,  
toasty  m orsels  of nnturnl 
trran, sunnied-up with the 
flavour of fresh fruit Juices. 
Only NABISCO lOOto BRAN  
offers .you this gmHl-tasting 
w ay  to regularity . Get Nabl.sco  
lOO'i Bran nt your g rocer ’.s 
tomorrow. 103, 117
8. Coming Events
K elow na Band A ssoc ia tion
presents the
ANNUAL FALL CONCERT
K elow na C om m unity  T h ea tre  
TONIGHT, WED., DEC. 2  a t  8  P.M.
•  HAND * ClfOIU ♦ ORCTII.STR/V
* SOI.OISTS O F  KFLOWNA SI CONDARY S(TI(K)L
A (rrngram is d « d lca t« l  to Mrs. E, Pritchard,  
a m u i ic  t#ach#r of City of Kelowna
ADMISSION $1 S'lUDIiNTS 50^





^ ,,1110.-.,..    .........wwswa#
Kelowna Community Theatre
Tkukttt $ 1 .0 0  R;IS p.m.
CVtfMltKlor IJtmt. Ift. Camplin, Rnvnl Cnnnrlinn I'noinccix
P R O P E R T I E S  
A N D  A t r R t t t E M E N l N  
T R A D E D
1X3 B E  501.1) a» a i i a g  c,:;- 
c t r t .  B l' iL D IK G  5iO V i? .u  
bUSi.Ni„:sxS tttr.c'vi
XA.£ V i . l i a i  4.a XatttleV itti 
t-ajt s c i t i l  V«Si.l5 Pstoj#;.?5 
r ll S. T .fi''L-I i *,'4 I-..to,;
A 0.1/. AI t\_ 2 » ©I
*  i t  A tl-'r 4 \'S'<C i.r.tt '..a-lfiOl





D E L U X E  KEVFLN'UE HOME
Ui i.U;t C U i s  tcjiarCUal  
i t ' d  fivttiilittt vi 3 l i tg *  t.-c'vi- 
l i  i  'Ji ii\ iUg 
itu;iS;g osc'a 'ttie kl tv turn Is
i s s j #  With i--is \4 
i-.'t'C 4 p'ifi#
b,a;ittIV®.>,Ui, M i#  f u l l  bui-rmrf;t 
has S-f'ttt CxelaUitd tevci lue  
iu-itte W P.ll 2 l>e.lJV®>ins, lal^C  
i i i iU ij  k.itttlit'ti, 5 p i #
baU.;-H«--,m Uuiiilry teod Jiuit 
0 .1  h l < y i  b,-l Wal#!  
heiitttRg Attached car{.*tt’i1,
Rtviin t.tiftTOj t*,>u!
13.,is i;  » Wril b„iU E,'„.5r w Ull
e » ; < f t  t i f i i ; I j U s e l v  gar-
drit F ull price |.2i,jta’ i«
TrSi'Cii t i n  t-e aJraUgt'd
A r r R A U T lV E  BRAND 77EW 
HOM E s ituattd  c-u a U r g e
k>t just v,.u*iidc the City, 
"n-.t-re a i r  2 i n 3 . tJi#
r.g ittxmi is s*c and bay
w all  to  w all rarp-et, rwr'.iy 
d.riirig area .  bfigti,t cabitwd 
c i r c t n c  kitchen. 4 p-ce. bath-  
rm'itn W ith  cyiloured Petn-  
bitike fiJiturett, F'uU ctiricrete 
b a /e m r n t  Attached t a t { « r t  
Priced  St I lf i . t tw W  wiUr haP  
cavh.
o n f : a c r e  b u i l d i n g  r i t e
—G ikx! level land, no rtoiie,  
w atrr  avall-nble Just off 
Hwv. No. 97. Fenced. i'uU  
Ptu’e 52.200 00. MLS.
WE H A N D L E  PRIVA TE smd 
COMPANY MORTGAGES




RCiil Fst.3tc and Inturancc
270 Bernard Avc , 
Kelowna, B C.
Phone 762-2739 
Bob Vickers 7624765 
Bill P oe l /er  762-3319 
••Ruvs" Winheld 762-OC20 
•■Norm" YacKcr 7C2-70C8 
I>K»n Winlield 702-6G08
l A R G E  TWO B F:D R 00M  UNIT  
for rent, availab le  N ovem ber 15 
$75 per month. Telephone 766 
2514 or rail at The .SjHit Holi­
d ay Resort, Wood Lake. tf
COLUMBIA MANOR, 1915 Pan- 
do.iy St. Now renting, 38 deluxe  
2 nnd 3 l)edroom suites. All 
latest feature.#. Telephone Lloyd 
Callahan 762-0924, U
WARM, FURNLSHED SUITE,  
ava ilab le  Dee. 5. Working ladies  
preferred. Clo.se in. Telephone  
62-2725. 105
FU LL Y Ft Tl IN i s i  i E i r ~  I It Vus E- 
keeping units for rent. Coujile.s 
inlv. F’or information, tele- 
|)hone 762-1030. 106
4“ r OOMS A N I)~ ftA T lL  Quiet 
working eouiile preferred. Near  
Shnp.s Capri. No children. T e le ­




17. Rooms for Rent
IIOIJVIWOOD IX H K JE -C L E A N ,  
com fortab le  room s, television  
and ctKtking facllitte.s. 1615 Ellis  
Street ,  leleidtone 762-9399.
W. S. tl
W E  TRADE H O M ES
F.XCET.I.FTT V A L U  E  
AT SlO.WiO-Coo<1 fam ily  
h om e; 3 Itedrooms; large  
la im ly  room and bright 
kitchen with 220 wiring;  
located  on a 65 x 125’ lot, 
GixmI term s. Phone H ar­
v e y  Pornrenkc 2-0742, 
E xclu s ive .
RAW L A N D - 12 8 acre.*,
7 m iles  from Kelowna. 
GoikI land; owner Is 
clear ing  the land nnd 
w a ter  can be niiplied for. 
Well on the property.  
F ull price only $8500.00. 
Phone G eorge S ilvester  
2-3516, MlftS,
M O i m i A G E  LOANS  
AVAILABLE.






Hugh T a i l  ..........
G eorg e  Trimblo
E rn ie  Zeron ___
J. A, McIntyre  
Al Ralloiim 
Harold D enney  .
762-5.544
. .  2-8160 
. .  2 0687 
. .  2 .5232 
. .  2-53.38 
2-2673 
. .  24421
F U R N IS H E D  LIGHT HOUSE-  
k eeping room, suitatilc for 
w orxing gentlem en . R efr igera­
tor. TV. Phone 702-.'1967 at mxin 
or a fL r  5.  If
18. Room and Board
ROOM AND HOARD IN COM 
fortnble hom e. Telephone 762- 
0854 for hirther particulars.
U
IKIARD A ND  ROOM, 1 PRI  
vato  and 1 seml-pr'ivatn avail  
able. Apply 419 R oyal Avc.
103
n o  OAT A ND
sleeping rmun. 
PaiKlosy Street.
H O A R D O R
Apply at 2319 
107
ltrX)M A ND  HOARD FOR svork 
iiilf gentlem an. Phone 762-3835. 
' I'oi
21 . Property for Sale
RETIREMENT H O M E
2 y « i , r  oid  KK-tii i - i 'i*  bso.ttgii,la*.. x M m  W tis# C « i -
:, .5 | ,e  to » ttCttfrlTOX"'’; . C.toiUftittrTOv:';,'!, ftto.I.'.'UW ktolit**!! 
w r i  t i S  iO id  t J t f f * * J * 4t  CX'-to,'.,#!'. J b o i l w l l i i .  U i f l
beiti to .*  azjd tts.rp».',rt A lso  iu r g #  co*cried  p-i'Utt c i l  t* a . l
E*-—,®-# wiutt fiiicj.,®*."#, Crv,-;,.XK-itt *£« 
tfttttt-x-.".'ii'it'a *u,i F,tt,. ,TOto'*#
i  i'L i.  P K K 'F  II®  Avi-
C h ar le s  G a d d e s  & Son Limited




P ,M.-.,£«•>■ 2-7422 
C ^ iu r v t f  2-4A.'!
T W O  H O M ES ON  1 . 3 3  ACRES
iX"- m l  C,̂  ft fi 2 ®
ij-'C'to i i f i u l  '■--iA'i? a'jJ TNC-I.r El wJt
Vx.e 2 t*c\iSYMo:L »iJTi
v-dkzz [I'ocni iy,y vtc':’i'tt .2':.‘.,vv'v.( it-.
i jAi i tf i r i s i  ft.V : U.r'.Kiv.tol4
a t'.-l to. M .-.crt.;' W ft'fi'f * ''L ..c ' i l 5 >-Kî  xx'.lll 
vV.'A, ri I ■©:* tu-fT..! 'U*;* ; tto, if
ROBERT H, WILSON RcAlTY l id ,
HI A l  r U K S
P
i;
H, G t o / I  , 
S S ttiij. 'k
7tto-2»S'' B Pa! r.f
t v i k l J i j  b i  !iu
A, Wa i i v u  , TtotoSttS
ato JU6
t62-S4?'3
LET US BUILD YOUR HOME
As Low As $ 1 0 0 0  Down, 
$ 7 5 ,0 0  Per M o n th
We I Stfi t»,,iii,.i t.tte I f , c l  (!i„ ...r Gto'®1 ttrtrc'tKa c-,1 
i;,';Ii NH.5 A-r 'TO'til.'/totti to,,,./,!.;■ X - J  lUCU # ttnto Ifl 3
U> 4 niOutiit S*-r ui f s L  Ui i a  L r u .v r  detafis
A REAL BUY AT $ 1 4 ,0 0 0  
5 Y ear Old 3 B edroom  Home
('1 Cl k tbcM - fclit.,,? r* .'
1 14 X 2Y) Ltt'toig t v n t .  f .re jttX ce
2, M a h i'-g an y  c a b Uict k 'l '.c b rs  an-d d
3 a r e 12 X ilN 1 0 x 1 2  ttBd
4 L a u d i .f  a;»«1 k>! »  ,x 175
5 ( . 'a r j i / 'r l  assd *• g a s  b e a t
€, lto,»cslt-d j-.iit V tt! <,,'f i im tts  in
C aU  u s ftti fttiL h t'f dt-!ai!,-.,
ROBT. M. JOHNSTON
RHALTY & INSUKAKCr AGHNCY LI D.
418 B E R N A R D  AVFL PH U N E  762 2846
FTvrnlngs:
Bill HarkDei.s ............  2-OS31 Ed Ross ................2-3556
Mr*. Els-a Baker 5-5083
'29 . Artkfes for Sale 29 . Articles for S ib
W A N T  TO SELL 
W E  REQUIRE LISTINGS
Call in  ttoday if you are rnnsiderlng selling your home.  
We have L i s e r s  for nearly all iirlrc# and Imntioin You  
will l>c ple.i'-ed with our luofcsMorial courtruus .Muvltc.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
KIG A L  I O R
361 BF.RXARD AVE DIAL 762-2127 KELOWNA, B C. 
AGE.MW FOR CANADA I. I . .  LOANS 
Evenings;
Hob Hare .................  2-01ki8 Lrn S n u w 'd l  2-2.MW
Carl B r i e s e   768-5343 Mantle Elr.dan   2-3160
I / iu i 'e  Borden . 4-4.333
ONLY $ 4 0 0 0 . 0 0  DOWN 
Only Four Y e a rs  Old
C om bine thr# with a lovely distant v iew  over town and 
lake, m a k es  this ionifi ir lablc  3 tHHiriKini home exrel lent  
vaiue . T hree rooms finutu'd in the full l ia«itnent giv ing  
extra  inttim e as a suite il desired, l.ivirig rnum. dining  
room , and kitchen are all large, Automiitic oil fuitiaee.  
Half aero lot. Priced  at IH.fKKi, M L,S.
MIDVALLEY REALTY LIMITED
Box 429 196 Rutlnnd Rd. Rutland, B C.
PHONE 765-51.58 
Evenings
Mrs. R eardm ore 5-5163 Alan Patlerxon 20407
$1,.500 DOWN, S O t.l l )  2 BED  
room m odern t)oui.e Full high 
nnd dry p lastered  tiaiicrnent with 
5 rooms. South side, 2 block# 
from school nnd store. Owner 
m oving. Full (irico $t 1.500 
r e le phonn 762-3050._____________ t̂f
NEW, D E L U X E  NBA VIEW 
home. Twin  sea l windows, full 
liigh l)n.sement. Doutile i>lumlr 
ing, m any  extrnM, 882 Skyline  
St.,  teleplione 762 8330. tf
19 5 A C R E S -G L E N M O R E . city 
water, one m ile  to city limits  
Sutxiivision property, $.39,000 
T erm s. Courtesy agents .  Tele  
ohone 762-.1793 tf
r
NEW 3 BEDROOM HOME, 
sfj. ft. Full baM’inent, On
JUBILEE HOMES OF 
B.C. LTD.
V i l l N L U A L
C O N 'IR A C T O R S  
Office; 37.^ Rcrnard Avc.
H om es A vailab le
from
^ 1 4 ,6 0 0  to  $20 ,200
P H O N E  7624)838  
Evenings: 762-7437
, M. W. F H I
1,HK) 
urge
lot in Rutland, Telephone 765 
.5891. No ca l l s  FTiduy or Satur­
day. 103
looking Hnnkhend orchard, on 
,sew er nnd wnli?r, F'or imrtieu 
Inrs te lephone 762-2270. 107
1.28 ACR ES IN CITY FOR Knie, 
Beautiful v iew  lot overlooking  
Bankhead. Teleptrone 762-0635.
104
. in n E D H O ^  ()N ” Mc-
Hride Rond. TeleplrOno 762-0909 
after 6  p.m, 103
24. Property For Rent
W ID F SKI.ECTION o r  OFFICK  
#l>aee in new ottrn c llve  huiiding 
Telephone 762-2049. 11
floor. Also parking (ipnce for
rent 453 I n'i'r«'n<*#< Auenue If
"MEAT SPECIALS"
SuUivied Pictac 4 ,
t»to..e c;toJ€d ........  ;a.
Stod* iiACOia
s to ..# s i 'I ID. « k -
Ft,®;,!,,, * # t
ti 'f/ii *,.r„a lc*u . , It!, iM
v„,trvi.
_ f U . H i  p itv»» ,, lb, 44k:'
i  *U 1* * ik1,s
id  ib  l » i  1,1 n
LOCKER a n d  f r e e z e r
SP£.C iA ,lJ5  
b a b y  BEE'F
S t t - i r s ,  c u t  n o d  w r » p i< « d  l b  X©-
KLLi-j ti-inrttutt.
v'v-i *i«a urapt:>td . ib  4Sc 
F'rviiit qtoirtfX®
C to£ IU.O lb
FinrYs Meat Shop Ltd
4'-j rr.,S- btOiiiti vi 
H * ;}  51? -  P u -cc t#  i tS i i f i i i
Wed I • $ p ftti
i,toi'«a it,;,TO» , $ « 0,4 „ # p  Lli
i  p  U'l 
tvd
NIAGARA CY'CLO MASS.AG1
UAc biW, W'Ui wktol'liiC,# 
i'JVU’iitK'Kic ;W2-*«)66 ©4' kc# a t
} i s «  Rk ii'.ei bs, i b l
It. 45c | G i a ) D  Q U ' a U 1 ¥ ~ D H E ^ £ D
\ bc« l ittT' tt*.# A Ki* I* s , E1U*mi
sac jDiutJvi.  
' -A * , a *
0 . Vri'uaa Ktd*
m
" CM'LLi) s  fciv Y i i  ,E rv'iH
TO .rj.iti.,1,.# ItitoYO# lu
;Al„E.
i /4
32. Wanted to Buy
A tX„k< HO UttE C\,)Vfc,H OR
iOtti 'J  C*,t'-',r*f t . ' i  i'.ii.'ku,p w s js b  
«*i, ft.ie ttf.to .#  l e  Jy j
; i « i  UK  i m  i n t e k ' n a i i o n a X
''Ih'*!.*! ,A,i„; "i'ltiep&toCie liC-ft3i 5
Wa :N T E I)_ -  a  vkXT) U SED
.-ui,to,u:'i, Tcto-SSSl- t l
t t i to t t  C A ttil  F O K  U lD F . R 
; tt i- ittt ’ i i i
f Tttt-rfui 13$Tt ir ;
t  i i »fe,i S-®t. $ « i.
S h o p p i n g  Is m o r e  
successful and 
satisfying . . .
v ) t ic a  ) u a  x td f t  it m  
I H L  D A I L 5  C O L K H K
t.KU:>ic )v ‘u  Visit th e  v to i ts
[ Ntt> why tK't feive '!Y,e 
DittiV  Cei'iii'ic /  cteliveied  
lo  ) i>,...r b’tttttor Icgu lx fly  
Cat ti ».tXcl iKUa bj * Ic- 
t.sbft*  C 'S i'f.rf Ix/jr ?■ Vu'j 
f t ' id
'iLclxy -  N-_,{ Uic oe*t 
d s >  o t  t h e  ba;to:4*'mg d * y .
S o  pxtift  daily Bc»a- 
(subUihed atiy. 
w t .c r e  e # a  give you  Uiii 
ciCtowJivc a c rv i tc ,
For  h o m e  delivery In
K eki«ru  * m t  d i» t r t c t .
Ptione t o d a y .
C u c u S a l k «  I,>r(,tartmettl 
762,-4415
HC.A V ittio r  4 S;>eed A u l o m a t i c '  
P i .-n a b lc  IW c o id  P l a y e r  59 95',
■ K t 'g c rs  ! la J i> lL e c t,! fd  
Player
RCA 2P* TV ............
i p'C’r ,  .Scet tona l  
i C l i r s t e i  fiekt
'5  pee C h r o m e  S u i t e  .
I
(Z e iu t i i  Clutlie*, Drvi-r
34. Help W anted, Male
E X  b' E R IE  ,NC t  c i l A ^
witoTO'J f,'.{ a aciY U i
A v „ ./ b , V ipAj U a,U  tto -onrf
tof
35. Help Wanted, 
Female
I'AH 'T'tol-M b, T V i 'lY r  F u U
 ̂etot.:.r#lto',TO u tU ;#
TO«to> T>3',:„ei YC-etd nox I t t i  tiiari 
Stt » p !!l A. itoy ill »tlUt;g B.,»x 
No ?S>y D it ty  Co.,.iift 11*5
36. Help Wanted, 
Male or Female
I BOYS a n d  GIRLS
5 Kxtitta I ' u c k r t  S ! u n c y
I Fur Y ou!
1 We hee/t »«i.ef*l fia.jd huit- 
■ iiRg UiYs *r.d gi th Ui ea rn  
r v u a  u.O'fjey. p n t e *
\ »r.d tAifiu'fs by aeluag The  
D ii iy  Cuoru 'r  m Oo'»!it£iwo 
KtkiVYittii. C a ll  * t  T h e  D a i ly  
Courier C i r c u t a t i u n  D e p a r t -  
iJTOiit sfsd *ftk fo r  flftoulat.iwa 
t::ana,frr, or phom c sfjy t..!i;«
5!r, H ay Fo-rtevt, 
C srci.iabytti M a n a g e r , 
T H E  D AILY C O U H ILH  
Ptione 7&2-44D
29 95 37. Schools, Vocations
. 4 3 %  T r r u i t l N G  IN H IG H  SCHCX)!,, 
F'len-'!). Latin Prefer-  
j l j  j j l a b l y  f.-r Jan-uaty exam *, 2 or .1
m o i t e  ("tti l!s a r c e i . t r d .  PtK,/'.# 




Bernard at P a nd oiy
R A D I O  F N C I N K L U  D P .S lU F j i  
; r i n r t o "  m r n t  Krl(.i»,na s r e s ,  S e v .  
I(i5 :er.#l ye»t,s e xi,,<nen!e A M . F M
  ......... - ...................  ■ ' —*•'———- land I'i'"-n bToadra*.l
B E E F .  P O R K  A N D  I A M B  F O R  rmrlay«-d by l a r g e
h u rn e  f r c e r e r a ,  c u t ,  w r a p | .e t l  a n d  | r u r u m i .m r a t i l m - i  ’ c m p a n v  uri 
q u i r k  f r u r . / i ,  Q u a h t v  a n d  - n  v-j  .-..-.aUaisTO, Ttrt !v
, u  e  gu.xrantctMl R m iO m g  , hi. k - j j , „ „  D a d v  C m t i i e r  lo7
e n s .  vuYtoni r u t t i n g  (if g . tm e  a n d  ! ' .... .......
l-TOcf T f h ' i  t v 'n e  S ' a n  F a r r e w . I U I R L  U l i l l  G F .N F .H A t .  O F -
I ' .u 'u ir ' ,#  762-3412, r e s i . l r n i ' c  762. ]L< *’ «r'id le.tttTOC # s n « / i r n r e  «#- 
3782 t f I q u u e v  j t o i t i  n R e f e r m r e v  At*-
T 3 ) M m n E ; " l f ( J T " l i ^ ¥ R  ........
lf«'.Ttiiig !>»,teiu; tx i i lc r  v.lth f .d j l - A l P i  55 1111 t . l , ‘<T,!fAL O F -  
' b u r n e r ;  3 m m l in e  u n i t  h e a t r tY .  j I "  *' “ f‘'l l . x A k t  ep l i ig  e x p e n -  
3 r j id in t a t j . ;  i .ip i i ig  su i t i ibh- fm ;'»*<• t c i i u f i  r Caralda
Miiall g tu agr  o r  rhop, e t r ,  Kel 0 >“ -u iu . iu .  n  i»iii i b i l t t v , Ai plv 
'owtia M o to r*  L t d ,  t f ! e |4 io i i f : ikix 7,toli, D . i ih  ( ’. .uner  105
"•'‘T O W i l l  TtAPO'M'i' u ,  ,M v 1 i \ v N
ACCORDION, 12 BASS l i O l I N -  h"Uie Ko .v M-. intaui Dt-lro 1 
r t .  witli  iii'C. hki- tiev.. I  i,5 p r h i h o r i e  VO'’ / ' t o l l , ]fi3
Ainttly 2S0.5-15 h l r r e t .  V e i t i i n . l - -
B C  o r  t e h T h  n c  51L :117 d  R c t S  &  L l V e S t O C K
;6 p in, Iti.l
i S K M l X i r r t i N I A T R '  " W A S H E R  i H F G I S T K n F . i >•ifi.I '. l ie R r:;tdv  tn p., m w ,  l / d
sriJJ In f  C h r i „ : m . ' , y  T e le -  
I fioiie .5t2ttl.V,6 tf
H O M E  "w a n r u n  f o r
a d u l t  c . i t .  T r tc j d io n e
T62-?>8‘2';\ ' RH
Ti  
wringer tv'i#' Large Wi-.iing-i 
tmuYc fdwdti,' ta n g e .  2 u v - ’ 
hol'terrd  (hali. i .  Teb'j hone 762- 
0808, R XjK IND
IC E  M A K E hT  ' s c a m M A N , " 22i l  
lb dally rapacitv  One vefu old,
Mrxlel fUTiAlF. Telephone 768- 
5515, Ri8
U S E  1) 1 .11MHKII  ix4 , 407,
2x6 Apidy HalYe-Maitm Con- 
atiiKllon. new Royal Hank Ole
GOOD HOMES  
for three kitti n 
7f.2-0617,
l(>Hl(.|ione 7(ll-47«t
42. Autos For Sale
R EQ UIRE D
T«'leiihoii« 
RH
COLl . 1E '  T Y 1' E  P  UI >H ” TO 1VE 
given awiiv to gixxl home* Tele-
103
26. M ortgages and 
Loans
N l'H I)  $.$() T I L  PAY DA Y ? 
I ry A I  LAN I IC S  
• T I I R i r i  Y I l fT  Y ”
$.50 cost# only 23c 
'til [luy (lay (one week)
A I  L A N I  IC M N A N C E  
C O R P O K A H O N  
270 Bernnrrt 762-2513
J .  W, i J i m t  llnilidny, M anagm  
M-W-F-tl
$3(81,00 DISCOUNT, 8';! , $5,()(MI 
1st m nrlgage,  8 y ea r  pay out. 
i'lroiu! Ukuiiuguii Realty  Ltd. 
762-5544. 105
28. Fruit, Vegetables
d 'a n j Th T T ' F
Ivnx. Bring your; own contninorfl, 
O kanagan  Co-Opcrativiy Union, 
1351 Fills Ht. i'*^'
29. Articles for Sale
F L F C r i l l C  TRAIN: hbckcy
HkatcB, ni/D 5, cllxrw pads, r e ­
cord holder, lea the r  binder, 
Cidis sw ea te r ,  ra incoat,  si/.e 4, 
steel nkillet, crocks, ba t te ry  for 
gas  plane, new, in n g a / in e  rack ,  
high Stool, ocmfdonftl fihftir, 
b read  Ixrx, Ixxrks, glrlti’ bike, 
26 inch. Telephone 762-3651, 106
i)I t l)M 8 , |(iX)MPLiriT^^^^^ 
hockey erfilprncnt. Telephone 
764-4603. I 107
Red Tag Pre- 
Winter Clearance
l ' )5 6  ML.RC'I.DI S D ll S lt l ,  in p,oo(l condition ^
full price only ....................................................  .$'J‘J5
No finance charges (or first 12 nionthi.
1958 I 'O R I)  —  6 cylinder Ktandard transmission —
full price ...................    $995
N o finance charges for first 12 inonlhs.
1958 O L D S  SUIMiR 88 all p w c r c d ,  good condition ~
full price ...........................................................  $1395
No finance chiirges for first 12 months,
|9 f ,2  L O R D  SUDAN 6 cylinder,
sLuidiird transmission .................   $1695
No finance charges for first 12 months,
S I 95 6  P1 .V M 0U T 1I VH. Mandard. transm is­sion, I owner, full price ..................  $795
No finance charj’ics for first 12 months,
1962 ST U D r.H A kp .R  L A R K , 6 cylinder 
s tandard transmissidn. I'ull price ... $1695 
N o financg charges for first 12 monlhs.
E 196f) M O R R IS  1000, low mileage, 1 owner,full price ................................. ,........ $895
N o finance charges for first 12 monlhs.
BUSY T I L  7 IVM,
R A M llL E R
W, 111, F  tf
i t  Awtos fo r S J t
m  V O i J S W M i e t  D t t C T K ,  
f t  WUi i* k *
t r w k -  T e i * ^ « «  H S t tM T
a s  B t n C E  S F B C U L .  t  DOCiE 
fesShtifl. .-'Usit/lfiqt* •toi®'
^ t K ,  Ms© «M 'Wit****£ lM *l
i T l S r  W w " " T t > F .  " a i B i T L T  I
liwtoi# c * ,a  be ®»«o •*  5 . |
J-i-iiid i f U t f  I  Jk m  I lit)
MS ' W I W T f E F T o m ’i S .  j
,fi«EcJ < ln»«  I"**-
fcus tw t t w j j « i '
gt,,.)d UK** tu 'f . i  & * ii i / i t e n ' 
tum at ItM iM eAm* t tk S e fA .
 ;"[)«” f t ' *  a A t .£
i '* a  tw  > « « i *!
Canada Dislikes 
Big U.S. Shadow
r i m  ttt .  U M
i m  e»E Y  I
liiiW f V i t iCt.O Rtfystto _ _
tiS S  F G h L* H A H D IG P  IV iH i 
^  t tJ -O li i*  ttot to t" ;
SM'i p * lU i P«*
I b  *  i»««4*i IwM' «t t '* * '
M i t ,  I . M r f t i ' t r i  IPi'irMi t*-' ’ t i i - c .
■^m tu  M * i  tMMki
lEM i'amatkaMm ©mi'I Wb«
|fe« ©MJH f tlM i* *  C«ft( • « « '  
ifec ir * * « B b ri © f Uw I's© * ©
M B bt*. A* «A A » * r k * »  
v f tk i- f .  ke aawtMt* m. Um 
ld lM w t* <  astitAe, w iu t/c  
A .» « ru '* f t  h» fr« » 4 -
CM In  ( '* » * © «  aad  4©« **'•*»
» t irn u iM iB .
O r iA W A  A P - T W  u - z a w  
ls€ime*o Ih* Ua.:£*jd
. 'R c r i  t .* »  tot?'
v /rv t ica  « i  ic«# -x.a«>
14. T nicls & Triilers
LteirTGKirTiĵ ^̂  ̂ picto" ■
f a r* /  /.#<•' i ’kV.eiy  A".iiiy N c  2 ' 
^ K i i e  M v R L  \»'#TOi*xA iv».
 p”A t * f t o K ¥  B U I I T
u*iTO.r, ? tt-y  (pj —P'too.)i'ic-aiw  ’J
U i S n K T K l ) ’ "h a i f ^ t o n  n f w
, r x r .  c to e t !Pr*«# “C'3AM -3*tti
HI F t  i J P i t o X t .  > F ! i 3 V ‘N- 
Ui-t t i* .  r# -e
p u m .e  7 C  y S f _______________F:
4B. Auction Sales
to i*  !#£»:#a t u d d a ;  '.i#  .■.■id. h  
~  ' ® L f hi®  :■£'..cZ *tot -Jj-
> .v(.e  tt.d Jk
. . I ' . r f  i* -to »
q  t'»_»  i ’Art.U" VQ U.< 
ito !i.< . l i e  a J l - e i iC c  vi V'to
tWC* G'€:*tolvitt 'O Iii.'TO;/
,[,*» »D ;-TTO*./U:tt U a s to i  I'O
! LCicU
i e . r  . i  * I;,.,.,.TO.ft-i /
tr.At»eri i
'  V '■ :U 1 ,‘ • F v  » t o - t
” „s' 'i vi
! >
u * c t
r,TO,
A T r t o N i )  n i r .
ATTRACTIVE
A U a iO N
Tonight -  7;30 p.m.
• t
'IF e -le  U i.v,’ i,>v. .. v i .  
C  « i  * A i  .  1 3 #  to i  . ’. ■ 
Lvvi r c \ j '" v i  e .e i i  .toctt'U 
k  ( f  ».l a .Id  * ;
tr> : .i'4.i l i  'i' r> '■!■■■'■ ■ .
n .'< ...a  \ 'fd - d e .x s \ . .s  
TO ..5* !» ;;.1 F  • t 'J
I . . e  1 * » L# TO i. .  I. TO to­
r i .  3 r i i . e  i !  i l t e , .3 'A  I. 
, . 5. tag«i ;Zrf-3 I* 
)u ,-e  itoi! totes TOle.ttv. 
i TO vto ¥! . i t  - r f  e > t t o  
• X to. i s  of  J®'* to r ts
' ! r - . ,» r s
i Auto le tvCg.ijtoi-t'*.i 
Îk U .e •©.^4 ,
5 m llh  A
.F'-4.i€ \ a,L».-t.aF '! ■ ft.:©
I j i ’N
v e c x i-  ^7
V ...TO' - ,  ft C V
E.vC' *■#-
©.iti (lii
B ie  iiitotoa ilule® w*
^  U 'S titonief
VXa; lltotoii ® 0ta£Li
yv® .' .e  TOj.<etoi tuxie  m
*da- i F e  t» «  w #
p®to't.*.r«. ■K.v̂ e c k iic i? ' Im ies. 
lfci'i>-4fi Cv.ti.Btov* *i«M
l i e *  m-iiUs lU iJ  
to-fcUM ® y» ' t t e
-Ato toto.e i-to'-e v4 ift#  U p re * '
eiextoiC*. Catotofctoi*!-* i'to. 
i , . .» ea  toitoe S 'e .v iu  a - X  'U*« *iito-e 
tovirJ'cet toUt toto-«> »to>-a  iid jm  
to, toG«.u to«fc *.dC'si».-£a
m t  t o r t  ‘D F M O t l A T t i *
1 ' i s ' . '  I I b t o - T O  W e i l
tivittto I to il  ttovvtol C«j:...Ato-*toi . t i e
' a '-.TO' J vZ-ltovi'V.to '■" S *to« to . he S aUl
t* C " . «  to.WE ' V  a t o ® t o i ® t o v 3  ' U f c t o i t o v d  
a.,.,* . '.a e  iM  ii..'v'*to t a  to..v <3—Evv,*
t '  5 tvCvU-i.*  ■"■
He Btofc-ieO
"If yoto are a f t r o c *  CeJsi-
i l i E  liit.toi.etoito- f-'toi ISliAe'tto'j 
*;:.v£:| I'aaadiitTO ca-e «  Qtoite 
; cvitotoeii-X.e J v . i  at.e-£i /i-to ttovtoA 
ttvTOi ®e o-e-'e tohe Ca.sifcto.ao t®E4 
. r l  i - i i i . t i . f t  toto; toeto aiTOtoiu. 
■f , _,  .0 i.to.c C.i!'eo toi'-'tfi t i  iv e
*■■ , jV, tTO^to >■-” e lA X g
, i » .  r.-til .vC i-.toi.-t'
e »’to iSL- v.TO > * t ft i-C '
vf totovC »fr«to U ia g h tl
Fc- t«k i'xl c: T toft ft F-'v. *:




f or  H e r . . . A  Cosy House Coat
d i ® ! )  f l o i x U  if! q u d i r d  m l o n .  l . a n c t t ®  a n d  k » t l )  Wiwd 
m  l 4 H i n >  ^ n d  F A .t s  co ltoa tA  ' S e e  Hkem. C b i X » «  l iM in ,  U D f i  i h e m .  
Sijkd loiii Aiid 7on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   -. . . . . . . . .... .
« t :
-• i
'C © I 4
i t i . f
a ft. £ fir
K e l o w n a  
A u c tio n  M a rk e t
I X r m i A D  H O A D
J t ;
e  f I
Lcl r-t '■ 
a ft
a  .Ift I <3
Ci> 
led
ft,!,, ftsl i a iva
I - . '
A I-
: . .̂i K
s.-** \ a \ t fi ft : L t'O
, i n ,y - A t  t.F:-vto% ■!
*.".tniTOiii  t«ii 
*t ra iti ■ i.f.vc * i l l -
»;
7 Ato
4 ■ c » . *;
'■ .1 TO • i i  •* ! TO •  i l  "
i . r  O’a i i i r i  tori..
M ’.. .1 ‘ ! . 7 3 ft . TO 'm ft ft I.' -if - ft •
...i,ie : ; a :.r.l .to* ! i A.t-ito» ito t i e
1 .toit to t o i . l t j  H e  to..._jtol»’.ct! ,!,.i
i  1 i  ; t o . . '.1/ * to*. ...to * i ' t l . r
..i- .■>;//■ to-t.e ?!■. i
•to.c I  1 '.’. if t  M ato ti  fv'to f-er f . J s '
- i . e  i t - c e  f-et h e a d  t o t  of ttoe 
' t l 'a S . ' . . ' . . . t o o ®  * u d  i i l d . '  ’ ( t o i i d
■U.c 0„®1. 1 5U g d to g  l a  i«!:.
; W i c t j  It.e IV'V'E'-Ia H.s«sd o!
''l ' '!i.. '.e Su'toK.': tto'-.i it Ifa.ei
l . f x U- Z ‘A  i ' .4 l  i.tle \ .* i
v'.TOi'..’i t t . r i c  'Viv"!'d'- i . i  E'leti.
t'.„. to.!...st ftt.c d .t kX'.'toig l . i d  t« 't' i 
TO.to.rSc'J /:. y . r  'trl.'tol.^ i t  '■»»:
i c » ?  li-.e i;,-« e:to..^ilol i  t i l . -
' . ' . i t  m ' to’. to',.r 1 '".lr
f €■».'» I i i i .  v*e: TO >'- i t'y
k s . d ' ’ I g.d..'. i  ',.> CliOtoTO ■'
"■Me
Nylon Slips Mules and Scuffs
N r *  Us
t  ©I'd U\ |X .
$4.95 to $12 .95  $2 .9510  $6.95
r j  to'f I TOla
Nylon Briefs 
and Panties
l)»..!.':y i l ' . j  Pe'TOir.toUf
$1 .50  to $3.95
50. Notices
t   ̂ Rr rxfiis A*t* (jjtsrifis
{tttMCftirft#
.iH/rtx I' iKftS tmtkm* ml '■
tfilifc M Ji ftftanrftaM. *•#« M $1* '} ,
I CJ«rwit.i S. t i  \  ftW' ’
• X h*iA n̂M4 . «S* iM . H i.ke
\ tJ&t 4a.> W t©4to*»f .*■* ''&♦ •»xiU ■ E,|vU; ;
A.U emnmm ^ a$k.MA itm ,
eftse *** f©1̂1«,;»tptoj W ttC'ii4 !«» 4*i* .
C aSiiE* *« ttto* ivmt^ ? *  7lv I"
I tLakowna »«. , *»Si i» miYutt
IkIi titwUl atii’fcft. ** 4*/
I BBto. j*ik jjjj' Jaftttaift, •..r’laf lai'tot. ■© , stiiii  9
.fi '...r;,.r ft i r : c . ' .".c 
f r i to - .u r u  t S r r .
A l i : ^  f  A I J K I U
i i r  i  e Is * r » 11 y 5
“©.Ffi
vftivi ft's ftto'E-ts ti7v.:s U. U? Ilje j’
t'.!..,TO\J ' . ' ' . i t r s  P v .  t iiey I
; l r  •■it t«? ItftJ '.i'.it C w i»-j 
®!>4 .X'irEK a t e  *■-%"
toy xt.i'. B e  ■ i r » ! i  ■ :
, k i - ; F r !  ’.i.r;'.:. e .  f r i t - t r . -  
f  t t
fr~r ©.ai rSs^ffii ftfi-rl
".«• *iifrU*5 Us a ‘s i s i i i . i t
Sv 3 !■ Jir.totrf VSft'?'j
i"i( jri'.-itoieJTO, , » 
to#4 ali .! .r A r  ■ r{ i aVn r '»
E lA tr A I B K l w h i :n  , . .
»> l i l t  CAKAIJIAN rK I.AS
! a  'to'.e f i r s t  o '\rrto :iue 
g a : m  la  lAe Aii'tonrj' i-! tfc* 
W I ft ll t {> * I  B lue 
iiKto'tSicts d e f e a t ^  HaSts'iilttoil 
T sacf "C*'ji J i - t t  i n  the  t-irey 
Ctop y r j y »  li*J»y
i r  tlAii »t 'T i TO.'Utr'i K.S- 
T 'i f*  <4 .:ii!'*.rf tsis'I'k 
Kf!' . ' V i'!-*-*’. I';*' f.e a s i i y  •; S 
a*i I k ' a i ' . i  f.''t ' . h t  k  .ri.
r . r g  *r■„;.• I.to'-.'TO*i i 'i  Ifir  -e c -  
i'<r5 (.} a Ml-r .irate
TO'!
l.ir.e
toS f.'i' ( I f t j v J a :
«M» til** m tt  to  »-.** *«*“*» j JMV t ran* -i l l* ! .»  !•"' fee!  fla
iWtl.Hto. U .*» lU'sCTO M »t*S» il W’*a 
t®. W. .to# *•
Bstou* I .  ttok. toM.l. tof*
Z ,  tto .«» t-*"»




er J , i
h e  s a F ,  '«Kcij i i 'v  te l l  U»ern| 
t h n  » r e  !,.»! l . i e  ATO:r?l'.'iifi». ! 
sr-toi f.a-»;.ri; ..ri r-,! tU r iu
s r l i r t  t h a t  tfie t ' f u t r . t  r .ta 'e- .  
atil t t ' a n a to a  a t e  ctie  '.?ir,- f e e * . ,  
t h e y  r a n  t a k e  t ' a t i a d a  f t t f j )
fff af'ite*,! , '
j H e  B'dtr-cS'
■ 'W htt  I » :n  t» .- i t ;v e  r f  ■fte r  :
if ./ .i f  i r * , r 5  in W ash
( iR I I ir T H  M ' O t m  KO
I,S‘MK>M 'A i* .  W r i l d  S»Ftrf '-  
w c i f t i i  E ('iS "  1 r-.ft F tV iiie  G f i f f i t h  
f t n : ; * h  !iich!» rsj;h! k i n f  
!»a*.c { 'tiatnlr'i" in t.hr Eiintli ■
tot tof a fsci.n-titir lO-nmrxlrt
n ii tf
C i t r S ' ia
Want to fe ll •  hmu». car.
aa*rt{hnne. ttoryrle, rto|,  
atnve, or artial have ycHi? 
Ttie Kelowna fm ir ier  Want 
Ada tcU m o it an jlh ln g
Telephone a friendly ad- 
taker . ih e  will a n i i t  yotj 
with the wording of your 
*d (fif fcffit reiuUa.
762-4445
( l A f v i n r n  iN u r . i
I BtrUu 
a iM.tfc.
1 M o t t* * . '  
i  aKt*l*m.nU
I  In M.mofUm
a ( . f l  M taxika
T, |a» » r t l  llomM 
a I'muitti K»t«ti 
t a  frM.MioB.l Mrslft* 
t l  BwuatM f . t x m . l
t l  t'.fHinaU
It  ttoiM .itol r«u»#
II llmi*** Inf K.nl 
t t  fpU Inf n.fll
I t  llnnm* Inf Rtnl 
t l  HiK.m anti llnarit 
t l  Ariomiiiixlailoe Waale#
11 l*t«»p*it| Inr Bala 
t l  I'myaily Wanta# 
t l  l'ro|>«tl)i i;ar*»a«ia#
11 I'ltoiwitl lor Nani
t l.  Iluainaaa Upiwrtvalllaa
M M«ilfa(.a an<t I .nan.
t l  Haanrta an# Vacallona
tl. Aillr.aa lor Bala
M AfUclan lor Nani
II. Alllrlaa Kicn«ac*4
n .  Waata# lo tlMy
II  llalp Wanla# Hale
tl, llalp Wanla# tnmate
1«. llalp Wanlatl | |« |a  *( ITaina)«
IT. Icboola an# Vsrnllone
11. Kmplofm.ol Wanla#
at l-ala an# IJva.Iwl
(I. Marfelnert an# K/ftttpmaal
4] Bnlua lor Rala
at .fula Bar.lra aa# Aiwaaaarlae
aa Truck* an# ITailait
II  laaaranca riaaaMaa
a t  Hoala Acs'***
,M. AorflM lalM 




a r. r t,h» liy  r i  -
ten il  -n of the I'nited S t J t n .  
t h a t  ("ansdi.tr.' a re  r a t  F i t  ftke 
; r r i ' - ' j .n i  af».l iSi'ri'l '« i th  hi t>e.
1 t h a t  'a e  ihi ,jhl >i'j h i i i te
th e  .Ai'iirrii"i'i '. t h a t  w r  
has r a r.atii.riai r tsaraf trr, * 
n i t i i m l  ulertli' .v. « ri»!i<'n»l d e s - j
Itiit yitoi f .w i  It hard, rsever-’i 
thelest ,  t<* 'leitoiite I'anadians;  
(tun'! A ' r i . ' r a a t u  when you rmrj' 
gif  TOith thrill al l ir ic ir t i  and 
in h-.'eU  
MiUii !i» of (’aris'llatii h i ' f  
U'.fd in thr I'nitrsi St»tr» or 
t )o ' . r  f i ' la t is e 's  t h e r e  Ar*l t h e r *  
are trn i of ih o u ian d i of Amer-  
li'an n t u e n c ,  or f.'sri'firr Arncri- 
( i n  n t irrn r ,  living in Canad*.
In Nova Stoiitla and I’rtrn.'c 
jF d ’x i r d  h l i f x l  alonr ther* arc  
«n e«Un.,«trd 36-(.AW wh<> wmte 
either Ainerlran t*>rn nr bt>rn 
of A tn rr if in  i>armti Prenuar  
Holirrt .Stanfirlrt hUroelf at- 
H trvard fanr «cEoe«{ 
fore eml>arkin| on a political  
career In Nova Scotia  
MANY IN ALItKITA 
In Calgary, Alta., Ifier* U a n ­
other huge A merteaa eok>ny 
llriilrnant goverrvor of Al­
berta and thr head of the C al­
gary Hotary Club were Ixirn In 
the UnltrfI Statei T hr |nibl[.«iher 
of the Calgary Herald, Frank  
S w anion ,  atteiuled the Cnlum- 
bta l lrad u ate  Schmd of Jnurnnl 
Um
Thla Interchange l i  natural,  
i ln c e  10 per cent of C anada’#
‘ir ie  T'v;e»'.*-iv.
I IF A T 1 I  C k F S f f t l
W I N N U ’KG (CP-< I b ' s r t  d i i -
r a - . e i  « c fv.ME:tfd fv ? 13 3 t-er
s e i i t  a r d  s a r u r r  r * '4 s « l  11 T
'wrf ('•'t.'. tof th e  3,745 flra '. Ji i  re-
to,- r r  (t-.ifltlg I'Ad, Hrto . '! . lid
l ! i . [ ' e r  t ' .- idlssii' ,. W m n i i . - g ’to 
rurdiral hr.ilth r f t i fr r .  i i i d  In 
hii  anriij.rl rei«, rt
N e. It e f a ftertea t
W h e a  h  a n  O l d t r  l lc m M i 
«  B a r f f t f a i?
Ail o ld e r  h o m e  h i i  t h e  a d ­
v a n t a g e  o f  e c o n o m y  a n d  
o f t e n  v p a c r  amt c h a r m  a* 
well .  U«««U,y l a n d a c a p l n g  la 
we l l  cvl«bli.vh«Hl. T h e r e  a d - '  
v a n t a g c k  a r c  w o r t h w h i l e  a n d  
If th e  h o u i e  i l  f i i n d a m r n t a l l y
iKxmd i t  i r i i i  r r p w s H t i  b e t ­
t e r  v a lu e  t h a n  a  n e w  h o m e .  
B u t  be  c a r e f u l  n o t  to  J u d g e  
b y  ‘ ' c h a r m "  a lo n e .
Till li eaa *( ■ ■rtaklp iMiM *4 
•ilUlai M Rau.amaa.Ma #«alfM# 
t* flta r*a k.Ipral p*ta#*f* *■




■lATini i inw a  u im c t
OfilATIO aV TMl 
© a a a a a a a m ia t iH i  atAi m a n  a o a w
MAII-MEN’S DAY
MEXICO CITY < A P ) - " T h c  
Day of the 1‘oktm an" - a n  an 
nuiil event -got off to a  liad 
i t a r t  this year .  While ixiatui 
«m|)loyeen were ' iM'lng aliow 
e red  witli glftii from the |iiil® 
Uc, •  thUif . atola ©U the luail 
from N downtown poit  office 
The mall fina la te r  recovered 
end  the  thief apiirehended.
F R D I T  ( ; R 0 W K R . S  M U l l J A L  I N S U R A N C E  
C O M P  A N  V
nnd
C O - O P E R A T I V E  L I F E  I N S i n M i N C E  COMPANY
take picniuto in unnouncing the appoin tm ent of
r o M  R i ; i : v u
as a second Representative in Kelowna and area, 
T om  Henve w ill Ire w orking through the O ffice at 1487 
1‘niuiosy Street, K elow na, H,C'. l ld a  H|)|x>lnt,in«nt w ill help  
In irrovldlng prom pt and |>ers>oiinl aerv lce to our old nnd 
new  cllent.1,
Office Telephone No. Mt-MIKI
- BeaMwiwi Tel t f l iw a Wa.
7«X-«(UNI
The M  e. ...toie. -  ^  Q Q  ^  -j J Q
Nylon Hose
.rak s — 
sure to p ir ise  pr.
Gift Blouses
4 . 9 5  . 0 8 . 9 5 '
l.turh colouts 
a iiJ  s t y k s ..........
Gift Scarves
I r  fto-.'ttl t . lks ,  cash.iier#





Give Luggage This Christmas
7-50 to 57-50
. A lw ays  . ipp rcc ia tcd .  H i t e  b a p ,  
Tw.in sets. C a r ry -a lU .  Bti<f C a ses  
by ‘ ( 'a t  von", C a n a d a  s I inest. 
P rivcd  Ifom .....................................
M ’S
X i
D r c s i  a n d  S p o rtSHIRTS
Hy Arrow and "F o rsy th " .  Fine 
cottons to viyflla*. Sure to
‘ $5 .00  to $15.95 
CARDIGANS 
PULLOVERS
Tlie finest from  Scotland and 
C anada.
Priced from
$ 9 .95  to  $32 .50
Broadcloth and FlannelettePAJAMAS
B y "A rrow ", "P’or.syth", nnd 
"W elch MiirgetBon". R egular  
and Tall.
$4.50  to  $13 .95
DRESSING GOWNS
•Die B etter  C anadian and  
Elngllsh M akes, rrlcnd  from
$10.95  to  $29.95
M ake It A M emorable  Christmas, give something practical. 
A G U T  O F  Q U A L IT Y  FR O M  M F l K I J i ’toS . . . 
Rcmemltcr, yotir purchase will be pu t in a famous 
Meiklc Gift Box and Gift W rapped Free o f  ( ’barge
Give Socksa •  • Gift Ties
No m an has  too many, 
l l i e  lic ttcr  nmkiis.
By Currie, " F oray lh " , "ChrU tlan” , 
"D lor-O entry”
$1 .00  to  $2 .50  $ 1 .0 0  to  $5 .00
I m p o r t e d  I r i s h  I T n i n  H A N D K E R C H I E F S  A C -
Plain and i n i t i a l e d ...........................................................  U J v  to
B c n u u rd  A vsa 
• (  W a te r  S t .
A . M E IK L E
T im  STORE QF QUALITY AND SE|RV1CE 
IN DOWNTOWN KF-ltoOWNA
Open YU 9t00 p .m .  fMday
' m m  n % - i u %
PA 6 C  11 KKLdW MA 9 JJBL9 W m . .  D K * . t
1
SI
Ferment in W heat World 
At Canada, U.S. Position
m i Um V.&. h tm  u  c«m.|
**cli «Ki«f*di M ©t-
teu^Aiag w  r c f u k t *  p m * « .
“ A w<orkt w heat w ar wxxJd be 
d € t r u u « E t t a I  t o  e a - c h  « a d  y e t  
e a c h  c w t t l r - y  t a t i » t  b e  prc|MiU'ed
Ito acTf-'J evea tfcat evettiiality 
xukb aitow ii» apyfw|wir
W A fiH U «j-TO «l » C F ) Ufe.
• I *  .m m *  o f ' * •  .. 
m ariyel to  %* ..m oA iA .'
**'Kiii‘rit fTYiiiiirtfy MMiMi
p r ice  fta w iM tto a t  k v e le  
w.tU m aa ia tto t U s vwlaixie) 
to a r te b tt fs  *a<t laM s ito it  
piwv'oAiBi a  retaM atory  
cy t  by k s
to  i t s
iiui»a»eace i^ciaa i*  t a  be grow- 
i»g a t  liw k c t  th a t  tbe l l iu M i 
^ t r s  and Ca a »4a o a a ta M i iu 
piwvtde tt(* Qtoet s th tob ty  i» 
w w ki w h e a t  m a fh e ls  with I s t k
U jS. c<'Ma#4ait>ts >K.ay be 4 u -  
ctiSMMl a t  a  w heat cwosuitaliaii 
ta tiie vicKi hwtweea UM tw'o 
couatnea.  H a datee kytve b*«e
set-
I b e  i-egyiar c a m a k a y y *  m a- 
dtuser>' was y^aet last year, 
/M'hea the t ' J .  w as aa g ered  Uj 
)C aaada at a tim e td m m g  
« h « « ( iMtoes tor gratnbuig a big  
;vtottB .k oi  U se j i i . a .& e s «  m s i i e i  
;th rvu |b  a pegged  w heat px'toe
l i a w 'e s e r ,  t h e r e  w e r e  SMriie 
ta ik i  w(tb C a sa d a  e a r b e r  tins 
•>eai,  a a 4  raceaOy C a sa4 ish  
iTiiide M m ister  S h a r p  icle- 
t-hoaed C1i.artes M urphy, ur>e 
tU.S, u ad e rsec re ta ry  of a g i ic ’si- 
; l u te .
S a c e  n  w a s  aswde, t W  l a i e t - ; Ifeey f t j  frot €\.*iriP®.ie 
a a tx k a a l  W 'bea t  A g tw e a t tem  ha® b e  s a i d
iharpM M l iba U S- coia-« ,ra  try- Ybyi s i a r t o t  a i t e ro * , t jv e  wouba 
f a i l A g  tw r e a c h  * g r e e m e «  v c . t , , .  * |« .c .e  w a r  u m c&  j.ev..l»abi' 
a a  e « e i i i « a  o f  t iw  k a d  u^uica.iy to  i « w c
a i a i  a a,a . a a a i a  ,pfiic-*s i t  s e t s  '*3 ':  w t e a t  e s j u n  t a j c i E g s
few a  goo d  | w r t » a  o i  t h e  w t a u s a c u t e  tM d iS A p  to t  C-auwd* 
gtto© trade- kjoz o 'h t  t cxu-uirie.® whiviii
l a t w u  s a i d  tifeat l i ie  U '5  a u i ^ ^  i®<fik,,a t d  ifceir whe.a t
C a a s e t a .  by s t o r i c g  r a t b e r  v t i « a ) c,..lriu.n•^v;ally 
au4^,!pm< tbe ir '  re » e ,rv e s , £:-,aa*'■
T S W S A B. « “du ®  ̂ a J.
th e  iW A  w « a ,  k o  sucti 
tratsaa was toni-c'ocr.-x;,! rivti;.
Australis, fraiice cr Aijci-ru.*
    —
it u
5 s a w  t  & a  t " ' t o c a y ’s i  
kaisri>-iliil s>ste'£i iJ  i l a t i l u -
X.^ toXTi-i MtkCdLl lATawttX? Ws U 
- i u':.>Wt-u> inx:<<X W Im ^U«X^'Uir
 ̂ * «■!' CXl gtosaul i.,’ k U J* W
bew eft l  trwm  Use u a , i b r e p a  ,£ .#« '  




‘ T’t K i e  Li a  gftto«iu,,|
,_f i;i i s i i c u c e  -a  ir.e U S u u h
the r.».le.UL to'.t Itie UIL-
i.aTOt'd x-Si L-tf V.-1-Cef 4 by SC I t  a g e  
■f rs l '.,L i,K «  ati<3. v.i«.w Itie  g v u e r c ' 
a.#i.L fvf 4.,l|.u..i aUUiWlK-a ai»2
tufcU'-'l p rv g ia m s  w sste . t  ta m -  
OTTAWA tC F) — Abcxrt 3i».’ ;n i t i i j / r s t e  sa rr ; t ;c€ s  by other 
B.rtu.iA toolieis  wui UuXi l u , e.i;.-'n.r:s 
Sharp  w as ta p ee ss ia g  Ca£s-iCtoi-*'ft-» ’*h £#brua.ry a r . j  S l i ic t i :  iha t lAe otLer
i i e  S.
itCiUtii of vLeii
t i l t  t i l t  tiv 
tiba.i t
J i i
i d i a a  t w c c e m  a t  t h e  f a c t  t h a t : t o  g a m  eap-eriee.ce  m  w i u i e r  l o i e e  rr.aiii  e-i>a.'i'veTs }xmm C sjz 
) i i e  U.S. b a a  so ld  f r a a c a  l , g * s . . |  w a r f a r e  c.v..t.a.i'ucais, & e  dc.!r.;'..Lt- i , . , j  t j . , .  l ’ s  iu .s 'eady
;U«i buske-i* o i  d 'u r u in  w k e s t  a t  d t i i s n a L e * ' .  s i :x > . j iu '« d  ■■'■.ariets
a big lac rease  id  S i c « c u  «) It wiu W  the fei’x  year un a i. j;/. .- .#}
ib u sb e i to tiM t iiie r a i e * i* / it 'r o *  B ritisa u ia q *  r.s'.e i:»a.t.'d 
: p n i e ,  to C a n i i * .
; i io u e v e r ,  the cocvtrs .auua is.' A I t o a i i .  b a f e r y  cf •xe i r d  
' re^-'iofteid la  have tou iS ed  c«a Light Regt..::.r.eui Roysi Ar” .'.- 
issues UictuUUig U i*  U iy , Witt Ualtt i t  t i "  tt Stttt.tt 
ll ist ifee U S wvuki i ise  tokSiao . Lab. I to .Marttih is  
g*'. f'r.ai'e feelp frc in  .Aujtisttia i ic0-/ui» cv.ia./'ai.» xt u.* is'.
':- t igestu ia  siwi >T»rwe. Kot t l  itv id t.::.:' g i\ .-
!K a cks.Ci CKit 'heir  graiLi LitLciii-; \'d * y i a . l i  ?rg.j. Cai'..;.. VVTO'..tt-
' ...ctes s t  f iresa ie  petce i r a t x e r ! A.,ta , c«.tL.ig t.-'..e lai'.''..#
t t.an carT j '  | . u r s u u i e j  
sew c r o p  y e a r .
RLAXECTrKD IN S F E I A H  i
1 I 'he U.S. nsv®*! 1* reflected  in;
J 4 j . i ieeh d e l u e r e d  K av .  5 wit.b 
l.,ttie  publU'ny by Robert Le».;s 
d e p u ty  a d r u U U s t f k to f  o f  t h e . iu iv e 's  c O tti  a t  •  t  C i k  I l ’. 
I A m e r i c a n  k g n c u t  t  u  r  « d » p « r t - ! b e r r y  c i c p  t o i s  y e a r  w *«  v 
m e l d ' s  i t a b l l u i U o r i  k t k l  C b f t s e r - j l  W.W iW {.sAii'al. fcs sody* 
itu.iffl » e i/j .y «  I...J 3 i»i,V,i..w .i«»j y * * t
B L t  i f B E t k i i F S  I  LAA
ST . JO H N 'S ,. K fto  i t P  
'W. J KeC’«c.ri rT.',tte.L *i..z 
] >Ov.rct} m u tts t t r .  s«> j U.e ; s
cttt
t o r  \ e e t f  I’ltiure
ROOFING NEEDS
H A N K 'S
Aitoi ta^utatlwfi L td .
r«K»9 r* ,(« S .» y  S I .  t t i i i M
CITY OF VANCOUVER
AUCTION







11.w •,,■. 9' Ŝ' t t  k ,m . « 4 l u a .
IksimciMl i j  UM Jharekaskkg Ag«»lk, Oty M  Y a m a m f m  
am i V akcw kier f a r t s  BwarsL we wM i«41 hy aw etteei
l>4 1*0 
Crawler Tnictbif
1 ~  IM10© Ttt d il. I.M id.k 0.̂1
Hratt" 4 to I toiMiikto
1M7 ' 
CiMt*|iaar t)2>Sd 
LbHOci ii BmM. fUfer ^
Tratto
* “ iJtalt ‘ r  ***̂ - '•••CTfV. f  Tm
i m  I M E V  f c lJ f c C T k lC A L  S t l V R ' E  LAJLOCrtt t m i i o c
■'ittgTi ItoJ I ' j  a p p r o , a s  ol P u r c f c s s i f t g  A.gettt., C t t y
itti Var.u'TO..'.e r ' . S - . : t a tW  to f  a t to  r i i m u ' i p s l  w e e k ,  s igw  
i:L,a.u,it,.h®r;-e. e . . i - v £ i : ; a i  t , c * u a c t t t f ■», f i x t  g r o w e r s ,  t r e e
TO-cf»ic.;-.K.g •.u.iiij* wa4.ritr». etc
3 3 ‘. i ' k 'M  i®at v,'tt*a.i.iei4,tt¥ 5 S pcet r««ettt naaers
S ' s  $ '■ %  4i ' v S i
a','-tt'tt l l  i.A.ii.tge U..,.n.q., tS", 
vt t h i  si 4 k  tois p„.4
11 I t t , / 4  c-.'rr.
ta lu s , tiasC ttU s. > y a e l  d l ,* p A ra |m  
a .  3T artd  'M  H e r c y r y  M s to  
.,;.i »r»l p*js,eU„ 'JT M ercurytt »l',4
}r'v*,»,i', , i l tt,, ; ’.,.-wL& 4 ,'*  iS Cfcev sedSB
s U f c  I M J L t  t O t l  l  J f  I S C i tM k L N f  W E A T M l*  — 
l A l L t l M i  s L t V t i l .  -  LOI » k  lO T  T t M l D  CATA- 
L O G lfc  A I  f KLVl l t t M -  C O M fL K T i: i U I V l C E
* » 4  0 «l*S W il t*  M O Sf t . S i t s  Se rKAMA f O » T ia >  AT 
A l t T l O S  S l i t  -  U t T A I l t O  f l t E l  AT T K T O ltA  
o r t i c t  -  J l i  J O t i S ^ , N  ST.
MAYNARD'S Bonded AUCTIONEERS
V'aMwaser iM w ata,
till W, lacMgi* Om,
t'ktatfik 
tSS jiMkimk iL
ARRIVED ON THE NOSE AT RAILROAD PLATFORM
Tk-i Ca.T , . .m i r d  t  2V
fc*.tt eltt.Lic-Mt'I-c ! ,t to  t h e  
feasti h* ' ,,5 toi'-,.: s-i’i
lttj.tt, a t  L » s !  ilSr,'.  ' t t , j tc !
C.esrkiiJ, kto.er Ca-.-'.-Ug wtt.fi
fci»...L!,c! ra r  as.d |v - ; ; g
e :,>i' is a i s  : t y *.®s.sx i . v ■
Lt;>t il.tt u g ’tt i*,'TO i-i.st-d S!.c
c a r '*  st, ® f t t» a ! d  \ l t o i g e  TYse 
t lf .v t r ,  M i  4 J.,„,..a i,’v>„,gfiUii,
r. 4,1,..,! a L a - c j  t  I , ,M.l a 
.* is,,; £ a,l r ! I ' i l l r ' .  to ,  « s t j e  
’It r.'r'-,l ! ,'1 s ..Is a! 'si i,.,.4 t 4
Rescued Canadian Missionaries 
Now Thinking Of Congo Return
NLW Voiito  '■
Ct&iuii-f; I'l i , s . tt tv
Js fis' tt '  4!
. . i ;< 1 ; ' ;, tt 
Cl ttif ' 1 V. f.< 1 .■ c ■ ; ', r. , !
kg'i.i U r 'f  .’ . . ' lu g f '
b e ’« wsfir-y :i t-ttlr*' f 
« f a ; n ’', !.*>,r i f f ' t j i  r  r  ,r rtt 
" I  lh,:.» I*r ' a';. I t  ttitt- 
tne 111 s * 1 », '•• ,'.• n ; - ,.i• • i < •
t t t f r u  ,! 'tt c* 1, jI- !«'■ tt ■ f
D a s  tti ( l l  ,.fv ht . '» S-a.r,’ Jv .h "
K H , t vi t< . to r ; '  a l i:.,r Ca-
n ,* < , : , ,sv i i . ' . i . ' .  i.f. 'r  f :  
to  th t . r  k ' t t  r
l i l t s  * ’! >: :tt,r.!,ittvi lf':,e
ft-r'Kun . t r i t t ' k  i-r.t? f . l ' . r n !o 
T he (■.•nj'.s .1' ., high ;• .nl ,r,
t h r . r  i n  I '
r e  , v f  ?- da(t-,. i . r l . t  a  : :s
; i s I f I ; V - ; r  {,\ r 1:.. ir s 11.:’ ■ :, ■ is- itt tt !>■
• • i r l , . - s s . , r  lli,,,‘ tt t or ' s  ! t o . ' -
,. : 1 t M-'Mii.tt, , ! hs  ■ i -i.i.
Sli tt" »; 'tt .ttlsd if ., 1 )■'■' ' i . r  ta
1, ! t Itt ; 1
.1 w r.r ' "T lv re  e '■rr 73 ’ t u". H 'n i , :
M f  t l  s n  i  f ! u l  i ’ r i !  i ' l  ' f  t
i i r  1.. 1L' U-.c" i'-r,
' lr. *- F *■ 4’ tl ( r T I' • K ('■ !
. f - r , ' I, TO ' ;
i f y '  N.  „.’ C. I ■ i As-
f L.'. *' f) \to ■U;V U," , ' S ’
tL'<" Um I!'i( ‘ ’i
a - ;  I r r  h  )' .-1; /: ' c r . K r'
M r A l  . I ' . r f  ' %* I to
t H r  vs d t  !,. * t e s  t i t ' . y  a r d .  |
h -  r t t ' i r :  :
" '‘t.Vr i ir , . ' ,  I w e ’d  gt*.
. . . . . I  F - l a . . ' .  V > t  . ' . 1. '  N . A l , '
I T\ vtt, ' i l  tt 4 All,.,)' s'-f t l . t  t  ;.tt.Cv'
., .li' r  ttS'rl t' t v t - . ' t r  Tf.r j
I  ,■■,!,,tti (.', , vt t t . t t h r  i.;> !!.<■!! '
ii;.:. u  t.i tS 1 a t t t  tti.l-g ii ,i,ttr ti-> ’
T l . f  ! ' . - r r  Ci!i. ,t t;a»,5 a jv l  w 
f. . • 'i: f‘ tti'i ss. ! in-r u  itt. r r -  
; iM-tt  1S . th  H r a l i  l i l i r i
. f Ut 1 t, M- s i l i r ,  }'tt , is! r  t t t r l 'S -  
‘ ‘ • ! ti'.r I u r s  a (5 g  e  1 I f r  i!
I M t o  T ls rv  wrcit  tm- 
i i . r t t i a t r i v  '.it h r  t t j ,  j .i.'.r-
’ t f i n  I ’h i 'n . i f  ! ( .h i«  V s i i r j r  t h e y  
Wi i '  ‘ i r f r i  .<1 frSS' i l i iv s  Lsr(f»|r  
s V , ! ! t  y t in t t f  h * t t i i f  - ,
■■r’l .i-'i !
id  ’.S'K 
: '■, ,1;, V 
U , ! . r r ’
" O  !• I r ' , r
" A f t i T  t l . rv '  h.i ! Ix'-s-n f.-s'kr;-,
' ’ i, vn I ■ ' tt ' r  i f  t ' i r  tt i t
f .i  t h t  > i .v h  l i i t t  11 « I  • to' f"! i f '  
M T s u n i f h t r  Ms M;-: ill's U , l '  
■' '■* "  qlrt n *< ir h;!■v4 . 'I .1
L .u s  < r .s t . s ' r  l.n ‘..hr l,/"'r’(L'
Gtttiil . I SHOT AND K III.I .I)
H i ,  • 1 .,' t " ' I  " M i ,  N f i  M i l t t ' i n  t h r
h s i i U '  il.si,  d  i f l i . - s f '  t h e  l.'tok t h a ' I l i 'K  w h i l r  h r  w :t- l-< ii.t’
t h n !  .*,'1 i,;. i i  .; i i i ' ! , ; v , !  at* n t  w u l k s i !  S s * . # ' "  ( t u i u  t h e  l i t t ' . i ’ f
ttir l i t t U ' v ' t i i  . \ i  i t t i  SI t t ' . t i ' g  Ui III S l i d  a  n i l  |» r r  11 t 1 s ! i r  l u t M t t l
gri !is. !< thf ats'iiil'id ttt'tol r.U'.'ir Ssttn k. t.l ' v r
r t t r a t i i  • ’. ,* r  r ;  . « « t r  iSi.i' S t t i  v s h u t  vva' li'u, | > riinp h ’ !'i, f itti,
think nf u I’fllv irri;'ff La!'!'.'' ifv At lint p'.itif h** wu* ‘L"' 
ut'tol it ! d tw t'is'-il ir.d kii'i'l
‘ |h , t  .! . -ruft  to Mi ”  M t-  M iN 'i t t ' in  t in  it
*n»s l r  *  1* a I ' t t i - r .  t h e n  't i'" ' ' . l i  u  ( I f  ill I I niT If.' ■' ! • '  .tt'i
l a i d  'To ■'ittu- of 1, ,"  d'.nm; l l . r  Ci.in'ii t ' n . t t ' . M i i
V h v ' . a  M ' l y  W a ’A e r .  S I .  h (  l a M  w « k  s t s t  t h e y
V t n r i t . o t i n l ,  O n ! ,  s m k I " \ V r  ; ' f .  I t -*!  I n  g o  l o  C . i n . y . ' ! i »
•  r r  fo  thsinkf'sil I h r  o .k l l e r  a I A! I n  I u h i ' r  h . '■ tii, i!r' ! i , i \ r  
c n m r  sv h rn  they  slM. l l  w a s | l > r n i  slam <l\i tinc t h e  l . i l r ,  t cl- 
tsws l . i t r  fi’ir  o . i r . r  jw.xi.r t>, At in T t ' . r  Cor.Cf's
h u t  I h r  f f s t  ( f ' i f  h . )v r  w m r -  M i "  W id k r r  M r  MrAU-
lu b f  E 'r .i trfui f a r  "  ; i s b ' r  wa- c r a ’ f-d tn  ri i iu l ir t
M u »  W a lk e r  ' v » i  in t h e  g r o u v i i a n d  left b> th e  r t l i e l ' i  fo r  i l r a d
Family Bureau 01 Winnipeg 






■----■'■ .lyysyyyrrreyvr*..rir r iTi'
(HTAWA M'P' - 'n ie  K.imdsj  
Burrmi of (Irc.airr W[imi|>r)i to-' 
d a ' ulCrd Itial I estMrtloliis  In" 
plnecd on the nnuninl of cir'llt 
tliiit 111.IV Iff ixtrndttd III indi- 
vklunis lio liing thr fui.iin ial n- 
•onri «'!> to m eet  Ihrir drlit ot>U- 
gntloiH,
■'Wr a i r  coiiccriird nl th r  rx- 
letd to which cri'«Ut la Ix'lng 
kmnal in altuationa w here th r  
ko.'lty to rrptiy dors  not exis t,"  
tl ir I 'u rrnu Miid in (i tirlrf to 
(iir loint ( ’oniinons S r i ia l r  com- 
in l t l i r  on ('onBiiinrr cns lll ,
The iiurruu said th r  ninoniit 
of C'Cdil to tie rx l rn d r i l  to nn 
IniUvidiial is c o ni in o ii 1 y us- 
nu iunt to lie Ilir rx rh is iv r  con­
cern  of th r  criHlllor nnd thnt he 
will exercise cnntloii to  iirotrcl 
hla own Intelcsts .
"We shnrtily quriithin t h r s r  
■••uiniitions ami contend rn v  
pliiitlcnily thnt ih r  sitnntion I-. 
m  d irect concern  n k o  lo the 
debtor, hi* family and the enni' 
niunlty at InrKe."
The luirenn recognl/ixl thnt it 
Wki not (los.slble lo enac t  legls 
, Uittan to  r o I c c t iiotiowcrii 
f rom th r i r  sown weuknrssr*
However, il w as (Mianilile to inn 
cvrta ln  iirolrellons on credit 
p rnetlre* #o a# not lo encournKe 
m  cxploU them,
" 'Ihe imiiit w r \visl\ tn make 
la that while .some of the ner 
fcniD tKH'lal situoliuna arialnu 
through over-extension of credit 
• r e  nndouliteilly tine to nO' 
acropnknia »ales methtMts, there 
• r e  a l io  m nnv cases  where the
• l« d w * ,  ■ettnir tndtvMtiilly • ^  
cording to r o u t i n e  hus in r ts  
ixraclice*, and  tx iriowcrs, with 
•Hit (Uxhoimkt h ilent althouglil iHurower;
w itlioiil ii-.ili lie  tlimkini:, pro 
d u i 'c  1 iitiiliii' - iliuilioii- ''
'Ihi' widc p icnd  rvi ii'iicc ol^ 
su c li ullii.'dlon't rlemon!,ini|r<l i 
thn! till' I'lesenl '"Icin of i 
lying v(iii.iy on tin- ciuitlon ol 
thr cii'dilor did not provide 
adripinic control.
"Sonii' credit grnntors have 
rxplniiii'd this frankly, hy .slat 
ing timt tiie indlvidnnl iHiKincss 
firm gcnernlly finds it more 
irofilnlile lo loan freely, expect 
ini’ a ccriidn laTcenlage of liad 
I 'ill , lliiin to inchnie in it.'i op 
eratloiiii tlie cosi.i of thoroiigli 
((lit iiue.diKulion. I’rrliiip.'i, 
llirrrfnir ,  w r  should re  - rx- 
aiiiinr Ihe nssiiiiiptloii Hint the 
credlloi' is llir clilcf lo,srr if 
credit i.'i rx lended  wliere IJierr 
Is no I'elistic iMis.slbiilty of re 
covory,"
.Social an rnc ics  were  vivldlv 
nw urr  of th r  .stre.-iHCs created 
for liidtvidiialM nnd families 
will lii'.'olvr Ihem.seiveR In such! 
situation.^ Tenslon.s w hiih  |>il< 
up for these hnrusstHi indiv 
duals and families frixiuentiy 
eontrihiiteri lo family hrrak- 
down, inrnta l lllnes.i, c r im e nnd 
rronoriiie dr|K'ndeney.
The liurenu iirKrHl thnt n mln 
iiiliim (h.wn |i n y m e n t tie riN 
((uircd' tn all rondilionai salr.s 
t'ontfacn« ITil.s would liclp to 
rcx trk l  the (iractlce of extend 
iiiM crixiit in situations wlicrr ,  
ac tual IT iMitentinl assetH to 
pcrmll r e jm y m rn t  do not rxi.st 
It also |iro|w)scd a wuitinK 
period of from threr' to fRT 
davs  (liiiiiiK wldch such n coir 
trac t  fould Ih; re,sclndcd hy the
0 / '  y  / ' / i ' n f e ' M
JUST RIGHT




Gift W rapping Paper




K IN G  SIZE • F IL T E R T IP P E D
TO Y O U R  E N J O Y M E N T
FU LL KING SIZE (85 millimeters)- 
the longest size available across Canada
IN PACKS OF 20 AND 25
by buying a package of the new full King Size 
Peter Jackson f i l t e r - t i p p e d  c i g a r e t t e s
Certificntca worth $ 1,000.00  cash are insortcd into a number of packages 
of P e te r  Jackson  c ig a rettes— one o f these packages could l)o the next one 
you  buy. I f  it  is and you answ er a  sk ill-testing  question correctly, tho 
$ 1,000.00  cash is yours.
A FAMOUS NAME SINCE 1881.
\ •
» © a . W  C S O tW U M Q  * •










WOOL; 4 ,„ $ 1 N’YXON CRIMP- SET WOOL 3 f o r  $1
YARDLEY COLOGNE —  ,  ® ® eu'KH W S
  Purse size bottle in delicate L A D I E S  ^ A R \ f f t >
YARDLEY SOAPS — Pkg. scents of Red Roses. Lotus squares and obion.cs in awv rt-
T A K tr i- t i  #♦••• cd patterns and r t  |
of 3 frasrant *1 A  A  lavender.
soaps ..''Sale, each I .U V I Each.
cd pa terns and r t  # 1  
«pl colors. Sale Z  for •? I
■s
V






r t  WOMEN'S PL EL-ON
Z  pr. GIRDLE $ 1  JEW ELLERY -  2  for $ 1
“Hi
Bors' ATHLETIC , Tvorcc ^  ©»«
SHORTS or 0 ^ 1  2  for $ 1
VESTS
IG
3  lor $1 SOCKS. Paff
Men’s TASKALL 
WORK GLOVES
YfEN^ WORK r t  
SOCKS Z  pr.
COTTON 
l i  SLIPS $1
V4S
\ ( U-".
M e n ’s i A ^ e f i e
SHGHOS 2 t a $ l
MEN”S w h it e  
T-SHIRTS, S, M, L. $1 Boys*d r e s s  s o c k s 2  PC. $1
BOYS’ FLANNEL
s h i r t s $1 MEN^ W ORK g l o v e s 2 ,c .$ l
"  -.J
/ i m s m
mOYSf mad GIRLS
b o x e r  c c m D S
$ 1  $ 1$1 $1 b r ie f s
IRONING 
b o a r d  COYXRS $1
Zi
PRINTED  ,






FL.ANNELETTE O  yds.3  $ 1 TOSS CUSHIONS E n ch $1
f:
I




b a t h  IOWELS — SoM WRAP—3 G*y, ColowW CARDS
$ 1  2 £0#$ 1
' B u h . s o n i s T a u
^  IN C C .= . =  C.“ A T E D  Cft?
f i b r e  UTILITY  
BROO.M $1
f t
u n t o .
k
% O /
SUGAR SACKS — Bleached 
and ready for many 
houseboki Q 4 ll
uses. W lor .^1
STOBE BOCma;
U m ., Thmr*.. m *  *©L.
9 m.m. to i i »  »->©•
Open Tffl •  pjm. TrUar*
C L O S E D  A B  D a y  W e f t a o a ^ T
W in  a
Christmas wish SHOPS CAPRI M TRCHAKIS 
HAVE PREPARED FOR THE 
MOST r.XOTINCi 




r n c t i h m d m  prirc*  ev'trj' 
f m  t h r e e  w e e k *
llMMUM Etoctrk OrfflMi —  RrtuB Vnltor nt $t2SJm
To be drawn for on Dec 23rd.
V
THIS IS HOW 
EASY IT IS! . .
Fill out and dc-pcn-il a ccHi.p<*n at any of ihe aiorc* liiitod here. 
Thofcc at-ore% fcat.wrtng a R'irrth»n<tixc. prizxr »'d1 draw
m mmnct (n m  their drpcrwt Ea‘% c.aeh Natwrday cvrmnr fsie 
thrcc week* Check t.hc r.torc* at S'hcpt Ojfw* few pr!?« of t»*C 
•reck. Entric* at ail partropatmp, rto*'C» 
grand pt tzxu
•  H t  f t v o x  s  n  V V  c < K
•  { V f ' t l l  M «  i r « I K
•  f! M R O N  ‘‘ i m !  ft 
;,rwl k l ’ T  M U  «
•  s \ V N s | < t R f f t
•  s H  VW S  t  \ N t H I
•  t VJ r t l  J I I ( i i H i
•  j t r i o N  v f . t N t i J f t
•  l i  V N K  « »l
.  • .  I \  I R  I V t
•  ¥11! % M
•  H < » V 1 I  rt v h t  w \
•  I H  'V V I t I l i f t
t R  \ t  I
•  I n  N  ( ,  V., i f  ’ f IH I ) M I  <
H  V P I ' V  V V I  J I \  
t Vt
M! I KUf’« !f I f -^N 
f < * J i  1
V A. W fto M» { EM K
Check these pages for valtm you 
and savings youll tf^eciate . 
win yourself a Christmas wish!
want 
then go





&r t f '
Y m ii en/oy banking 
a t . .
B a n k  o f  
M o n t r e a j l
sn o fs  CAnis
^ t U n g  m emy'*
Jt#lwi»a« 8r»»rh,' 
H a o m U C Y  FARRJCLJU
9Mpi C«i»rt, ie*inwM 
t9iriliA««M9H OaPlM DAILY
LAST WEEK'S WINNERS
Mr*. A. Schlcppe, H i 2 (..Ihcfrif (.'it-vccnt 
Framed Oifetl« — Store
Mr. Ron £>rsai»ter. VX) l.e»7in Avc.
R ilcy’i  Toff re —— Shjw'r CamJiC*
Mr*. C. Smirti. R R. N'o. 4 , Kck)wna 
B oaed Tartan Spf>rt S h i r t  — S.i.m Store 
Louiiie Bctlard, I I *'2 Brsioifutie Avc. 
C om ing W'ars Ca.*«rrnf« Bay C o.
Mr, W alter ( “htchalt. R R N o 1 , Vernon  
Efeat t.am p —- f . ’iprs M ectfic  
Mr*. A, Shayter, ! » * s  % icw
Rhme^tonr Br.tt eJi't B.s.fJ’-i
Mr*. .Afttlrf'son. *'•* t f ‘ar?ihru.!g;c 
1 ih. F n j i f  f a k e  - -  H -m sc  B.ikery
C5, Thtini.H, S t ) 1 f ihfl Sf
f'ar Vy,i«;h   t'ap-fi Royshfc
M r*. (» A. Vfc.'Vf.iri’. ' r ,  I 7-'‘?S R i u h lc r  St. 
T 'b ick i-n  D m n e r ' t  A St. W  O f i v c - I n
.Vlr*. f'. € \  fliffor-:;', i ’. i . t  P'M. K e i o w n .1 
$ S  fX) V o » i i ' ! ) i ' r  -— S h i i j v f  ,! IV
Mr*. R. A, Pnr.,-h.i.'-f, Wc*th.»nk 
I ic jiior J,.tc.ht C a m f le  H o 'td e r  a m i  C a n d l e s  ~— 
fSl's Stitdio C r a f t  
Vlr*. f' ffurnc. Sif*:! La'*m>n Ave 




Friend* coming to to**-n? Book them at the very best . . . Capri Motor Inn. 
They’ll feci *o right at home, so wonderfully comfortable and so delighted 
with the treats we will prepare, to order, for them. Chances are you’ll 
want lo dine with them . . . instead of prepariag meals . . . they'll be all for 
it!
Book your friends a t  th e  C a p r i . . .  m odem  facitities 




Sure to  P lease th e  W hole Family
Stuck for a gift idea? Come to Longs, these are only a  
few of the many wonderful gift ideas. You’ll save, too.
Cltaael Ne. 5 




Paiats. P ain t *




HartneU ’’In Lotc"  
Fragrances — Bath
Cubes. Colognes, 






















Caatam Car Kits —
(3 incl.) 19C5 mod-
£ *  .. 1 .39
Malr’s Chocolates —
'Trcayurc, H.ilf A 
Half. 2 lb. i j  <5Q 
box. Reg. 43 A . J #
SILSER
CHRISTMAS TREES
_  2.984 feet tall. R eg. 3 .9 S
OLD SPICE
AFTER SHAVE
_ 1.192 oz. bottle. Reg. 1.50 ..
LONG SUPER DRUGS
Use CKa' C »«vcid»t Lajavray Ptaa . .  • Costs No More
vcTrrevwrva »Air.T COCTtTE*- WED-. B E C . S. ISSa FAtaE
SHOES FOR THE FESTIVE SEASON
For M y Lady
saves a id  GoU L a» e  Pmmpt m d  Sa&dab —
Just perfect for year festive evening gow n.:
Rarta P sap s mm4 Hmd Bags which can be dyed 
match your evening gown.
Also Dress Pataat m d Kids and matching Hmd 
Bags.
For th e  M an
Men's Dress Shoes
Fcsr the festive seascst with t l«  
••your.g lock". New colours, a i ^  new 
te itu re d  leathers. These d re ss  shoes 
will m atch  perfectly with an y  suit.
1 5 .9 5 ^ 2 2 .9 5
WOMEN'S SPORTSWEAR
Sweaters ia ski look . . . 
layered kxA . . bolkies 
. . . classics . . . sporta- 
wear — that's |o s t  part 
c f  the fashloc excitement 
y o a fl discover w bes you 
visit us to browse torougb 
our coRectioe o f new 
sweaters. They are aH 
exdusives at BairtTs.
Team  them up with
sidrtx or sleeky 
ta ita o d  slims.
BAIRD'S Shoes &
SHOPS C-AFRI
J 4  S q i
C A N D 2I
Candy is the sweetest gift. L'se our 
personalized service to make your 
shopping easier . . . well gift wrap 
and mail your gift selections for 
your convenience.
SHAW'S FEATURE BUYS OF THE WEEK;
Corsage Boxes o f C hocolates
Weights of one pound and up, packed to your particnlar ITkfngj beaotifulij 
wrapped and topped with a  K Q  TT
lovely Christmas co rsag e   . ______________ A « 0  # to /
Apple Candy
Okanagan's own delickxi* 
apple delight.
1 ft. MiBotnre W ood«i v VQ
Apple Bo* .................  l a l V
12 oz. pack_________________ 89(
Sha¥f's C u s tm  P ack
AssTTted chocdatea packed to lyoar 
specifications. «  A A
1 Ib.  _________________  I i T V
2 ft*. —  3AS
Stockaig Staffers —  Chocolate sntrokir^ sets, purses, etc.
Priced from 25< to 4^ .
Shaw's Candies
SHOPS CAAU ^ (^ P IN G  CENTRE 
(also at 331 B<*»«d Are.)
FA O S tJ k  KELOWNA DAXLT OOCTXEX. W ED.. DEC. *. 1M 4
FISH & CHIPS Vz PRICE





Look For Ibe Blight 
Orangg BuOdiBg & CHIP DLVNER
K fts  from the 4  Corners of 
the earth . . .
D en m ark , S w ed en , G erm an y . M exico, etc.
If you want something a little 
different or the untJ5ual gift, we 
are sure to have the gift to plea;^ 
that special someone on your lisL
gee mar wide »elertM« *f E**eath«l Chtos sad  
Crrstal sad Stabile** Steel Ware
A S>m»n D e p o A  
w m  HoW -Any 
Gift *t3 Christmas
STUDIO CRAFT
O ne p a ir  of 
V ases
YOU’LL PAY TOO MLCHIF YOU BUY AT S VAN
SHOPS CAPRI
UvertWwiag with Fabolott* B «yi
. . .  BECOMES
S A A N - TA
Y ob’S  W aat a  Pretty
NEW DRESS
for the Holiday*
F o r  m i s s e a  a n d  w o m e n ,  t r i m  
s ty l e *  in  c o t t o n  k n i t s ,  b r o ­
c a d e s ,  m a g i c  c r e p e s ,  w o o ls  
s t i r a h  w e a v e s ,  a l i  i n  a w id e  
r a n g e  erf p r i n t s  a n d  c o lo u r s .  
S i r e s  10  t o  2 0 . 1 8 H  t o  24X i.
B O X E D  F O R  C H R IS T M  VS
g i v i n g : .m e n ’’s  .s p o r t
SHIRTS
I n  a a  as-tortmcnt to plc.txc almost any
man. Sizes S, M, L, X-Large.
Rceularly priced * * 0  7  Oft





2 9 "  Icncth , rollav^ay b u tto n  dow n hix>d, 
clasticizcd w aist. .Asst>rtcd co lou rs, n s lo o
o n , ,  7 9 5q u i l t e d  o u t e r .2 z ip p er pocke ts
LINGERIE SPECIALS
BABY DOLLS — Rayon tr i­
cot. nvlon lace trim ,
S. M. L ______ fa-
GOWXS — styles.
Sizes mod and l a r g e  c a .
CAPRIS — Si.'es mt-d. and 
large , dainty lace trim  - ea. 
HALF S U P S  — rr.t-d, and 
large, a ss t 'd  o'-Iors and 
white - —
SLIP N" F.ANTIE SETS . . .
A ttractive gift package . ea.
f u l l  s u r e
Sizes S? to 40 .................- «*»■
Y O I R
CHOICE




BLADE CHUCK OR 
ROUND BONE POT ROAST
Grain-Fed Canada Choice
and Good Beef . . .  ib.
W atch lo r  o w  V alue-Packed Four-Page Flyer 
How Belnci K stnhirtoH  fn Ymir Area
P R 1 7 F  
THE WEEK
S h o p-Ea s y
$ 5 .0 0  VOUCHER
ON ANY ITEAB IN OLT* STORE
POTATOES S o . . .   10 lbs. 39c
SUGAR 1 ^ --  -1 0  lbs. 85c
NABOB COFFEE. . . . . . . . . Ib. 79c
TOMATO JUICE L*.’.  -  3  for $1 
FROZEN PEAS _  39c
SHOPS CAPRI and SOUTH PANDOSY
We Reierve Ifce RHN to  0 o * * d 6 e i
IQMBAROY PARK
K H n w n a ’* S ' r w r a l  rW -vrl«»p«wrB< 
1 9 4 5  D r t r l c i f N B w n r t  —  2
W r * * r  *1 t .rr .»  j.-t-j.fc i U m
5.1-Ci-Cid r ^ ’ "- • i i i f h  t,tr» ...1
I .  I '? -?-*  r ‘w t'!«  l r  t l i r
nr-W J t * Itr’.T.f: f«F ? '"f
Ps-f W gitf -l'C Ov:?
f-jgf; t • If*-.TT ic '? -1
I'Xxn
lu p to n  A gencies Ltd.
tM*t tc; AIM
n rtrr'k
I )  rT !i=     . T«ar.:.M>
E  76?..4:.*7
10*0rs  f  ATM
Do Your laumlry 






Bitors c a r  At
Never This
whrtj yw r caf *»
Royallte-Ready
lyj, w# htvr
;t • . r Z : r : . . < 4  j 'o w r r » ?  w)U»
^|to|M Cai*H 
Pboac 762-4213 Capri Royaiite
T d d cn  the  C an ad ian  Ca? E rrifa l
For G ifts She C an 't W ait To Plug In 
It 's  CAPRI RECTRIC
S h e  w i l l  l o v e  thit> tycw  D f l u x c  
M ix m .- iN trf ..  T w e l v e  v p c c d v  N e w  r - o r c  
pow erfu l m otor. r-xcluMvc " N ^ w l  
hca.crx . an d  autorr-stic B<.»wl hfx-c-M
A  V.-ill a  h i e  i n  U T i s t e ,  C h r o m e ,  P irV ..  ^v ;»  
q u o i v c  a n d  Y e l l o w .
Priced  at ........... 6 3 .7 0
S L 'N IH  A M  H A N D  M IX *  * t^  > .
Su.r,l.>r&rrt s r -d  c<:*fivcrur-?ifr
»1 * V'W' I i rice ....... . 13.95
Tbl* W rrk '*
r r t » r ;
.. O u td c x » r  
P o r c h  I J f . h t
CAPRI ELECTRIC LTD.
SHOPS ChAPKI 
D p ri*  r n  . rK » » »
•tit f a# p.uB.
W W .B B .M w ri> 'i r rT .......................... .....
V h 'a T tv  r i i z x
A B  H r* * * *  r « r « r t W *  
h o n f t  d o n l t t s
StW'C Dec. 4 *nd i
‘.rrm m oB N ni
P r r f c - r t  h w  t l i s l  i* .t r  ecrft»-» 4 9 c  
■■(•r-k %*»-<• Dec, 2 »nd 2. Af*.,
I.j!rr«*  S Ib . 
D A R K  
F R U I T  CAKE
HOME BAKERY
■i ĥMifw Caqpri
Y o o r H o lidkv  SlKvppsng O n trc , 
PhM w 7 6 2 -3 7 0 3
§mwwAmwa mm n*mmr4 Arc.
FOR GIFTS 
THEY LOVE 




«>uffs, iw 't'k  » t ‘<5 3*ekt*l 
w B in l t n  t»«**iiOYu» s>»in»-U..
ruw-* s. M, L-
2 . 9 9
<;|RI.S* CT I.ANT.ST TRICOT  
IIA IT  Si .IPS A M I P A .M Y  ST Th
i-M-if I 'tiio i J t - i '.-w iU i- i ty lo n  h « 'm  C'o I 'h *
,a whiU . putk I
t. V j l i  -  -------------------------
I.APIES" rRisrrT.i>
S R I JA C R T  IS
nyUmizv4 h«*l*v-y-<j|uUl«»d tolu
juVkr-t With Z IVK'kfft*; g  q q
»md f-ftiijiw-'nv b'K»d
NI ILMISf’S RROKEN
n u t t y  i a r s
R r r  b sy  vaUie
Spocittl Ih. 47c
S r i ' C l A L  S R O llA  O T  
ITIIL «* TANiCY GIFT 
WRAPPING P^PT JI
au- * 3»" uitsi. 7 7 -
Rf'f, We - g r w
dirlBN«a« Pack!
A ttra tc U v v Iy  C b i 
ladUnr' nu'»»h ny
k m i.  r t t x t  MUfcUly III l e g  
(••tiitUUi
V to  i l 2p. 1.69
I. ArWUS" I  A NCV
STRETCH 
GLOVES
ru-.><>p-hn«d v i u ' l  itU fU 'l!  
g in v o tt  il* tw u  In itU x i




EVERY DAY STRAP BOOTS
Poll on  ttivk* 
O i i ld r ’,
SIZCT 6 to  12 —
lii'vr*,
m m t  1 l<» 5 ......
Masses,'.
i».izr>!, 1 ? to 's 
McnV, 
suzesi f) to 1
WMtli tiheuirhtig eiiff*
Home baked for delicious freshness
i ls if s  R iver a n d  Vi e a r !
6»IEN'S SPORT SHIRTS
Y)t»c |VKl.<-t f . iv le  viiih tw in  b u f u i n  r u f f  and 
[ H ' t t J i a n r n t  (.•ollat s . iay t '  A s . n o i t e d  0 0
• n i i i c im ' -  a n d  m l o u i s i  . . .  —
MEN'S FUNNELETTE PYJAMAS
I-till #tyc ru t . O ne ikkT O  U v it with »rm»- 
hu ium  fr<mt. B u x rt w ar.t A (fis in d tr*  «««' 





fij.Kt h-uttM-r wUh turn-
Clr*wrii r:ii*'tu Ullg I 'Uft l* ll ied
llir..ut!t*‘Hn wtth g<-nul«f
tiiM*),! iitig g  q q
S.lzetj
Super Dump Truck
0 w heeler, hrssvj du O
Jfc ,* »V # t w  -  ?  T "Y /
B IO E  ’t:m  -i r a c t o r ^
Lsufic HI” w heel. 2U“ 
over all Icnpth SquccT*
hs,m r  77
Sale P rice .... *w»# *
f yfK.
< C( ih n  
fim.sh
3 6 "  W  A l  J C l S i G  D O I X
LH.lt i»  »rf ytM«.
bk»id#.




H A N 'U
E i « n o « s i »
w a l l
kfilRRO*
AfttffWK
S 4 "  » a r *
METROPOLITAN STORES
CMpd C e« 6r»
O pm  frtttn 9 to  6 daily rxe.rTtt WedfirtMJay ’t«  twion. THd** Si’ p.m. 
i* fc( tow »M ai«aiaw »aM aaaa«» iaaaa*aa***“
Mens GiH Furnishings
V o u r  
M erry  
Christmas 'L
810 r #
ne wswi'is s s i s
Santa Claus arrives
i l  ItsC l i j j
Thursday, Dec. 3,
t r u s i  2-4  p,m ..
di\ci
I  • 4  p.,m.
................. itblJ
  2 * 4  fj.jB.
j  T l  l S D W . D K  . S 2 4  p m ,
I  I rc€ Ciftdv lioiB NiiiU Aii K-id,;?
I -*
i n J  OR iti i  if mow. Di r. 4 
y%u  «dav, uir. 5
l i M I S D W ,  t ) H  . 7
t
\
M en's Dress Shirts Iro idc lo th  Pyjamas Fashion Pullovers
W i i h  H i i f v ' f  Ml i p  l i b  ifl 
fidc s i n j x i  v’f t d . f .  t v d  i f td
in c ic  i f i j u  
tij'ic k.'v>Uvt
i u t ' i  14 ■ . t j  { 6  , $6
*»kft >, !A* , ; -rrt
i-H l i . J i ' . ’l l d  5'j' , '.t H , l h  
lll.'.LJ'.£ ,S aJ.i'
C>J« piUSlRs Mi'TtCJ,
J  vV d’f l i s t
M en's Dress Shirts
A  g i t i  li< S V. Ai s  i
f i j t i U i i  I t i i i t i  . N c »  t ; 1 .
!jt,,«rlsd t'l U;vt > . Its
u t ,  i»a,!,ar w  iv f . iU f  
1.LI 'to ^ iJte,
C f e c i t s  i u d  i d r t . i . L  i i r
. . . a . ,  . i ,  j 5  ^  , 5
t iR i td .rc d  
Sacs*
A 10 1
M rs  », .Mi». l , .n k  i'€
\ t a  \< iK'l 3.nd
t 'U rtd j l.,!Vc d . ' I’.i t-'f 
i.,r.a} hi !,v'Ld. lisu* 
I ’lC f-lt 'a r ;  i 'f p i l -
Iril l}  b U i y  y, ,St, i . , \ L
5 . 9 8 . 6  95 8 . 9 5 - 1 8  95
H ’-
Flannel Pyjamas
M f O  1 !itk»lTv* s i s i f ,  
i k N u f f .  m  i i i  o v f f  I ' i i i g i n i  
i i y  tii'JOJUc’J  *.!'J
vv"k*i!s;',, S,..Ycs \  l o  1:
3.98  .5 .2 9
Fashion Cardigans
Mcii i  t> Tits'.y
l ‘a» ,!u ''..'.tr jfc.j,Its ;i
t » t o ' . ' . t ,  i r ,  i . V  . ta . » 0  s . J
tatk,.j rt r.t U.lS.1 I .!
Kti...;.)' c-t' ii.Vfilj*
i ' - i . .. t.Orl i-i S'l. V
iO Ir.UrO
t - i r j  S ,!ii 1. A,l„
11.95.. 21 .98
M en's Sport Shirts
Ift \ n d : i  fo v .k J  i h r . l , '  Bv ,\f£ . I .n t  a u ,ah n  »htft»
w h u h  j f c  VV.1?fi.i?- fi.t'
i8
S. M , I . .  XI. m  v'ccve k n ja h v  } }  .a-J .'4
M en's Knitted Jac-Shirts
t 'u t l  R a g U n  v,hou!Jrt .  h ip  Icruoh .vclf v:o!!.u. n u i i ta ry  
h u i tu n  i l t n u t c ,  h n t k  vvi»o! w oivicd ,  tl o  u b  I f
w . s, M . . 13.95 16.95
15,95 M en's Jewellery Tie and Sox Gift Set Christmas Ties
PIcjs.c ) c u f  m m  wi t h 
H ic k c K l vet a i  h n l v ,  b u t i  
and piro I k ' !J  cr n h c t  tn 
« vvtdt v f! f . . !u 'n  t'f v u l c i  
and  
s i / n .
M iU 'h rd  vfh . fu k 'n
i t f c t v h  v o i  f s s v  a l l  a n d  
r r . a t v f u n g  t i c  r n a k f r s  t h t v  a  
w d c i t n ; r  g i f t  f r r  C ‘» C f )  w e l l  
d r c w e d  t!i.in
Da Vinci Sports Shirts
In niLitctl vtrifx’v, h c r n n i 'K 'n e  and  i r n d r v a n t  f.tbnct. , M c n ' S  D t C S S  S O X  
R e g u la r  and  nnvc l tv  v u le  collarv. an idea! gift for 
C h n v t n u v  Q r  * | A  Q T
S t m S .  M. 1 .  XI f , 7 J  I U j J
1.50 , J . 5 0  2 .98  ,„3.50
(> ,xx! vf!f .!! i>n o f  I'fv . !fj 
vvtxdv, d .urort or vatm Itn- 
B h ,  m  i r r i d c ' v c n t v ,  v i n p r - . ,  
p ia m  or jd.un wi t h c B v k
M en's long Sleeved Sport Shirts
L a l c ' t  vivlcs .md p.illcrnv ihiv m tiu d cv  t . q v t f d  o r  
rcgul.»r btxlv, m t.»h, r .u inor or iCi'ut.ir co l lar  v tc lc ' .  
in vc.uhahir tinions, A  O C
S i/c s  S. M . I . XI 5 > J  to 0 . 7 J
M en's Jac-Shirts
l . i i lo r c t i  v o lc  vvilli tw o  i iu u lc  t h f ' l  ( x x l . i v ,  in w.ivti- 
ahlc  vcrran.t l . ih iK .  culul »h,ulcv vtiili to in t . iv ! -  A  A P  
ing Irom p.inclv Sues S, M, L. 7 . Y D
IW"; rnrr .r sr t  nvk*n
for I'it.g wear « rd  corr.fcrt,
AiS'ilrt! ct.’i ' i  
.S!.',< ! j.j . j ; $1
Ilarr t 4:n. Ar.Utin, KoT',. r.v* 
k n  f Ur t ch sn ai! f«ir* ikU^X
n 1.50
i leMi l l r r Ki r  N** --  \V
lit l iv tu r m  and ro tct i  
A!1 VI.kI t,rr! and tf*'. tr'.n 
f - . r c r i l  W i t h  n . v i . s n  
5,.:r* lu . J’ , 1.50
Oaf (‘An H H C  r.vl'.n itrrtrh
«"« S h r .n k  a n d  In
r 'e tn  ro'f tfi orily, |  r y v
i'.U  utt i t i f j  ' • J v
M en's Long 
Sleeve T-Shirts
K nittev i  T -!h .r*v  (fi j . i lk .v e r
* tv t r .  iiC.tar a ra j
C i . t f t  r  (. » » ; . r r : r : g
f'-n r. I" 1' k ' ; .n r . < r t  t ti • t j « .<•. 
k r t ,  r vt f a  h, fail r;.l,
A)'"' io!i-n, L '  r f  f(.{.
U n  a r a i  a r t . r t  t l f ! ; ' ' ! * .  Ci . a r *  
•  ntrrvl vv»‘ habir.  f'w'xj rolouf 
I f ; r ' v t i i , , n  S , . ’ f v  S ,  .M.  I .  X I .
$6 .  7.95
M en's Lanerossi 
Sport Shirts
111 fivrr il.i'.ft’ , M': w o J
blrmt, r f K u S a r  m t l a r ,  tw o
jwvkrtv a n d  t a i ' o r r d  cuffv.
siff. i g  OC
S. %t. L , X L  l O . T J
pattern
t v v a -
i ion .
A  tic fi?r every
1.50 ,„2.50
M en's Dress Gloves
At».svs aoi'ti'i 'i.vtd! nl-
VVAVS rsf f . t . l  Ail I ra lf .r r  
d tv v s  gl 'V  fv .  fi, t I r o r ta r  
l i .n .ng ,  . i io ' i  i jn iii. r -d  ( j lo v f*  
I V . a c k  ( 
brri'An, 3.29 „  5.98
Dressing Gowns
M rn 'c .  in catin (ino.h, t r n y «  
cloth, I'UH.tdcv .out I 'uo tux l  
ravon, cc;nvfniuiiial ' tv lc .  in 
1'hinB, »1ri|»<-'. ov i 'rp i in li




Machine wavli.ible " I ’o "utreatK" with corduroy uppers, 
crcatn cowhide nu. i \ .  with padded soles and 
heels, and fur hncu .ppcrs, all xtvlcs lo make ti
2 .98  - 4 .9 8
M en's Slippers
Kiinfinan wa.shiitilc 
for nifti, t ’nnluroy  uiijmt* 
with foam rublier lolc nml 
chronic lea ther  outsolc and 
hccl. I’laid and checks tn 
green, brown, grey, red  nnd 
bhack. 
fvlres 6 3.98 _ 4 .98
M en's Slippers
Shear ling llrtr il nnd cuffed, 
lea the r  uiii>et» and lublver 
h e e l s ,  eolora burgnndy nnd 
tan. O ther styles with cozy 
«(x>l lining nnd soft p,added 
sole and  heel. r  n n
Sizes 6 - 12, J . 7 U
Romeo Slipper
Mcn'.s, brown kul leather 
upper, elastic side gore and 
leather outsolc with rubber 
heels. EH width.
Sizes 7 - 1 2 , 7 50
Ttiia Week’n 
F rlie
( ’orning Ware 
Percolator
Womens Sl ippers . . .  Sure To Please
Women's 
Wedge Slippers
Ixvnther upiiers with shenr- 
llng rnllnr and slienrling 
lined, Crmi|M)sitlon fiolo and 
heel. Colors blue, tnn, A A n  
beige. Size* .5 - 10.
W omen's 
Foam Treds
by K aufm an
All niaehlne wni.hnble — 
choo'ie from .such piittern-i 
as, 'I’eare,  Chlne.se iloney, 
(.'hnteliilne, I'aieluintmeiit 
and  Peggy. Wide choice of
^ r 4 - , o , 4 . 4 9 . . 4 9 8
W omen's 
Cuddle Slippers
All over fur tr im, with pad ­
ded .sole and  heel, .Iiid the 
sliplier for under Ihe tree. 
Wide choice of I'olors,
.Sl/.i’s 
S, M. I„ 1.98 4 .98
Childrens Sl ippers . . .  Soft and Cozy
Children's Moccasin
C ream  colored cowhide up ­
per  with padded sole nnd 
heel. Cozy f lannelette lining. 
Frlngeri tr im  nnd Imprinted 
des ign on vam p. n  4 r  
Full Blica 11 -  3.
Children's 
Cuddle Slippers
All over imiinlion fur, n nd-  
dcd soles, low and high 
boot style in a host of 
colors. .Sizes S. M, L.
1 9 8  - 3 9 8
Child's Foam Treds
Machine wanhntdo, corduroy 
upperK, and  spill lea the r  
Boles nnd heels, A wide selcc- 
tion of pa t te rn s  in laiys’ and  
glrln" Btylcs, A a a




KKl'-ic Bykvil Scfeii'SA Wt*» 
lhef|«wcvf viSkil, pnW w 4*lM 
h a c d .  q u ih ia t ’ ,. r ip ­
per cik«.uje, tuvi xRie,r 
hiood i a  cc4.:«s e< tXue, 
W * , ! ,  s td ,  t e i i e ,
Sctc 8 to IS
8.98  -12 .98
M en's Quilled
Ski Jackets
l iX i ' i '  B)k>a oew Schttvi 
Wi UJ  ItfV cikm  S,fVj Wi&d-
f fv X t  i ' i.fi vcmvisJ tvr
hvX'vd. ZipJ'Vf ,.iC5Ul»-, 5iU.lt 
vw I 'kc
M.'C, I-’i , k .  t ' i i ’ rtii S i t u
,̂ r> i a
12.98 to 17.98
M en's Dress Slicks
In H A B t ail wc«v'l wvHitrd,
in  f t i d a i v ‘{ u l  m d  r r g u lu  
s t v l f .  t n  ic i 'v .i l if  vM' U | K j r d  
k f  S i f tv  2 S  tvv 44., m  k>v4t 
s . h 3 i c 5 ,  b i ivvva ,  t ' h v e  g f t )
m i j  iluiSCv.Ji.l
15.98 to 21.98
M en's Dress Hats
Ttie  jx f fc c t  | i ! t  Ur *,ri¥ rn ia
f v r w  f a i l  i s v i r i  f e » ! * , . l i O f  
C l v i t a t i  fcCri  J l V i n I l f i f d  
b i ; » v ,  f a t . ' i U ' i  Crf f v r  f r i t ,  %ll k  
f;!i,:jh and  sUk lined a i lh  
k a t h f f  i t a f i t  b a n d ,
S i i r i  6 ’ 5 Xo 7.98
M en's Top Coats
C rtd lt
Card
Qait. ' .y  A!; sciirr.fc rl'.dh. tm- 
p v ' i t r d  v«i«>i atvd c a i h .m f r e  
l U r u J ,  to t r u . i  to( , ;Un »t>i* 
» i ( h  r f g - i ! a r  c u U a r  l ine ,
With »'i»!itr>I fUji jiiH'kril,
rt’. u U f d  p a t t f r n i ,  cu ' .u r i  g r r y ,  
b r o w n ,  rr .u ' .rd  b lu e .
SU ei 34 to 4t. $55
M en's 2-pce. Pure 
Wool W orsted
Suits
In pl.iin vluulcs u f  b f iuvn ,  
liHlcn. th i i fc u .d .  j'icv .uul 
b l a c k  l .um lu i)  n.itut.il 
vtylcv with  c.ivy w.usi prc- 
kcts  iIihI p! u n  b u n t  paniv. 




Natiir.il or regular shades, 
3 hutlon slyle. centre vent, 
slanted pockets with fla[)s, 
cut away front, stitched 
edges, in fine muted pa t­
terns arul irridcsccnt lab- 
rics. Si/cs 36 to 44.
69.98
M en's Quality 
Sports Jackets
Firi.t in fashion for Christ- 
ruas. enjoy n a lu ra l  styling 
and fit in all wool fabric.s, 
riidurid or r eg u la r  .shoulders, 
3 button stylo in nudcd  




In nuthontic na tu ra l  shoulder, 
cut-away front, luKiked vent, 
Btltched edges, m ilita ry  or  
regular, biittfm. All wfool, In 
shades of ( ’am id, black, ollvo 
nnd brown. C Q O




8 l it t
STOR E ffOlJRSt 
Afon., Titea., TIiiirB,, and 
Bat., BtfKI a .m .  to  B;30 p.m. 
CDOHICD AI.I. DAV 
WlkKP.NiMDAY
INCORPORATED 2:*9 MAY 167a
O P E N  PR IO A T NIGHT 
T I U i  •  P.31.
>
8
1C
